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Acogido á la í r a a q u i c i a é inscripto como correspondencia ele segimda clase en la Oficina de Correos de la Habana, 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
R A D O N U M . I O S . E S Q . A T E N I E N T E R E Y H a b a n a , i m w POSTAL 
12 meses... $21-20 oro 
6 id $11-00 „ 
3 id ? 6-00 „ ISLA DE CÜBA 
12 meses $15.00 piaba. 
6 id $ 8.00 id. 
3 id $ 4.00 id. HAB A¡f A { 
12 meses |14.00 plat»1 
6 id « 7.00 id. 
3 id | 3.75 id. 
ü s p a a a 
O e a n o c h e 
Madrid 19, 
PROYECTOS 
E l Gobierno tiene el propósito de 
gometer á las Cortes numerosos é im-
portantes proyectos de ley después 
que se efectué el matrimonio del Mo-
narca. 
LOS YILLAYEPwDISTAS 
Se ha efectuado la anunciada reu-
nión de los senadores y diputados que 
eran amígaos políticos del difunto don 
R a i m u n d o Fernández Villaverde, 
acordando afiliarse al partido conser-
ror. 
E L MINISTRO DE ESTADO 
Ya está mucho más aliviado el Du-
que de Almódovar, Ministro de Esta-
do. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 28'89. 
Servicio de la Preasa Asoeiads. 
PERDIDA PARA L A CIENCIA 
Paris, Abril i 9. -- E l profesor Curie, 
descubridor del radio, el misterioso 
metal á que se atribuyen tantas cua-
lidades extraordinarias, ha sido de-
rribado esta tarde en la calle por 
un carro que le pasó por encima y le 
causó la muerte instantáneamente. 
CIUDAD CONDENADA 
Sueva York, Abril 1 9 . - S e g ú n noti-
cias que alcanzan á las nueve de la 
mañana del lado de la costa del Paeí-
íico, á dicha hora continuaba el in-
cendio coa toda furia y en la imposi-
bilidad de contener las llamas que se 
apagarán solamente cuando les falte 
material en que cebarse, la ciudad 
está sentenoiada á una completa des-
trucción, pues no queda ya siquiera 
el recurso extremo de volar los edifi-
cios incendiados para aislar el fue^o. 
porque está casi agotada la existencia 
de dinamita que habla en la plaza, 
así como toda la pólvora que había ea 
el arsenal del íiobieruo. 
NUEVOS BARRIOS INVADIDOS 
A la hora de telesrrafiar, no quedaba 
ya en pie un solo edificio en el barrio 
comercial y había sido destruida la 
mitad de las residencias particulares 
en los barrios aristocráticos. 
BASE B A L L 
Los partidos jugados hoy arrojan 
los siguientes resultados: 
De la Liga Nacional: 
Brooklyn, 8 carreras, contra 5 el 
Sew York. 
St. Louis 4, contra 1 el Chicago. 
Filadelfia 4, contra 1 el Boston. 
Pitsburgo 8, contra 3 el Cincin-
nati. 
De la Liga Americana.--Por la ma-
ñana: 
Boston 2, contra ninguna el New 
York. 
Por la tarde: 
Boston 3, contra 1 el New York. 
Washington 11, contra lO el Fila-
delfia. 
Detroit 3, contra 1 el Chicago. 
Cleveland 5, contra l e í St. Louis. 
CUERPO A CUERPO 
Manila, Abri l 19.—El capitán Mar-
row, del regimiento 21 de infantería 
atacó en Fiducdicos, á una partida de 
sublevados de la isla Samar y en el 
combate cuerpo á cuerpo que se tra-
bó resultaron muertos ocho de éstos 
y heridos tres soldados americanos. 
REPERCUSION 
Los aparatos seísmicos del observa-
torio aquí, señalaron la existencia de 
un fuerte temblor de tierra á los 20 
minutos de haberse sentido el de 
California. 
OTRO TEMBLOR DE T I E R R A 
Saraveyo, Bosn ia , Abri l 19.—Ha 
habido aquí esta mañana, un violen-
to temblor de tierra. 
AUXILIOS 
Washington, Abril jí.9.—El Presi-
dente Koosevelt ha firmado hoy una 
resolución conjunta del Congreso con-
cediendo uu crédito de un millón de 
pesos para socorrer á los habitantes 
de San Francisco. 
La suscripción que con igual objeto 
se ha abierto en Nueva York, ascien-
de ya á ©tro millón. 
CONTINUA L A DESTRUCCION 
San JFranóisco, Abril 19.—Millares 
de personas huyen ante el fuego que 
está acabando coa lo que aun queda 
de la ciudad, y el jefe del servicio de 
incendios calcula que han sido ya des-
truidas las dos terceras partes de la 
misma. 
REMEDIO HEROICO 
A fin de tratar de salvar lo poco que 
aun queda intacto de la ciudad, el 
Comité de Seguridad Piiblica ha acor-
dado volar todos los edificios que se 
hallan al Este de la Avenida Vaaness, 
en una extensión de una milla; entre 
los edificios condenados á ser volados 
se hallan muchas cesas de gran valor 
y sus moradores han sido forzados á 
abandonarlas, perdiendo cuanto te-
nían en ellas. :̂  
ALARMA JUSTIFICADA 
Los Angelef!, Abril 19.--A las 12 y 
33 minutos se han sentido aquí las 
trepidaciones de uu terremoto dis-
tante y de corta duración; no obstan-
te no haber cansado daño alguno, los 
habitantes se apresuraron á salir de 
sus casas é invadieron las calles en 
medio de la mayor confusión. 
AVANCE DE LAS LLAMAS 
Washington, Abri l 19—El general 
Funsten, comandante cié la zona mi-
litar de San Francisco, telegrafía ai 
Secretario de la Guerra, que á las 3 
y media de la tarde de hoy, las llamas 
atravesaron la Avenida de Vanaess y 
que puede darse ahora por seguro 
que la ciudad será totalmente des-
truida. 
LA SUBTESOR E R I A F E D E R A L 
La Subtesorería Federal ha sido 
quemada ya, y de ella quedan sola-
mente las bóvedas, en las cuales hay 
encerrados muchos millones de pe-
sos. 
EN SAN JOSE 
San José 4le California, Abri l 19.— 
Ha habido aquí que se sepa hasta aho-
ra, 10 muertos á consecuencia del te-
rremoto. Han sido destruidos los edi-
ficios del Registro de la Propiedad y 
del Tribunal de Justicia, y han sido 
averiados todas las demás casas gran-
des de la población. 
FATIDICA PROFECIA 
Nueva York, Abril 19.—En telegra-
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l a m p é o n 
C 7C0 
ma enviado á las 7 y media de esta 
tarde por el Inspector del servicio de 
incendios, dice que el fuego va au-
mentando en fuerza y propagándose 
á nuevos barrios; que las dos partes 
de la sección comercial están ya total-
mente destruidas y que las llamas es-
tán invadiendo la región de las casas 
de vivienda de las clases acomodadas; 
han sido inútiles cuantos esfuerzos se 
han hecho para combatir el incendio; 
que quedarán sin hogar esta noche 
300,000 personas y que el sábado 
San Francisco habrá dejado de exis-
tir y quedará convertida en un in-




Niieva York, Abri l 19. 
Bonos de Cuba, ó por ciento (ex-iaterés 
104.3I4. 
Bonos registrados de los E t̂adrn Uni-
dos, 4 porciento, ex-interéa, 108%. 
Centenes, íl $4.78. 
Dascuento papal comercial, 60 d.iv, 
5.112 á 6 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 djv, ban-
queros, á 14.82-55. 
Cambios sobre Londres á la vista 
4.85.40. 
Cambios sobre París, 60 d¡v. banque-
ros íi 5 francos 17.1|8 céntimos. 
Idem sobre Rumburgo, 80 cfyv. ban-
queros, á94.13[16. 
Centrífugas en plaza, 3.13i32 á o.7i16 
centavos. 
Centrífugas, número 10, pol 96, costo 
y flete, 2.1 [16 cts. 
Mascabado ea plaza, 2.29[32 á 2.15{16 
cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.21r32 á 
2.11Í16 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $9.25 
Harina, patente Minnesota, á $4.50. 
Liondres, Abri l 19. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9í. (id. 
Mascabado, á 8.s. 3¿. 
Azúcar de remolacha (de la nueva, 
secha, á entregar en 30 días) Ss. 6 d. 
Consolidados ex-interósv 90.1j2. 
Descuento Banco Inglaterra, 3% por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cup^n, 
92. 
I>arís, Abril 19. 
Renta francesa, ex-inter5s, 98 fran-
cos 70 céntimos. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspoíidientes al día 19 da A bril, haoba 
al aire libre ea EL. ALMENE»ARriJ3, Obia-




Barómetro á las 4 P. M: 






AiSpa^Co <la la Plaza 
Abri l 19 de 199o. 
Azucares.—Este mercado continua en 
las mismas condiciones de quietud avisa-
das ayer, á consecuencia de anunciar hoy 
el telegrama de Nueva York flojedad en 
las cotizaciones. 
Sólo sabernos de la siguiente venta: 
270 sjc cen. pol. 96 á 3.80 rs. ar. para 
el consumo. 
Cambios. — Sigue el mercado coa de-
manda moderada y alza ea las cotiza-
ciones, sobre España. 
Comercio Baaqaoro» 
Londres 3 di» . 19.3i8 20. 
«•eoáív . 18.5(8 19.1^ 
Paría,3dfv . 5.8|8 6.1^ 
Hamburgo, 8 dfv . 3.5(8 4.1i4 
Estados Ónídos 3 d(» 9.1i4 9.3l4 
Espafia, s; ptaaa y 
cantidad 8 div. S.ljS á 7.3i8 
Dto. papel coiaeroial 10 á, 12 actual • 
Monedas e.clraajeras.-^SQ cotizan hoy 
como sigue: 
Qreeubacks 9.1(4 & 9.5(8 
Fiata americana 
Plata espaBola . 93.1(8 á 93.1(4 
Valores y Aeoimtea.— Se han efectua-
do hoy en la Bolsa las siguientes ventas: 
10 Bonos Gas y Electricidad 110. 
$,2000 plata española 93, 
i l i E C i l E i i S 
C O T I Z A C I O N OJBICIAL 
CAMBIOS 
Rassseroj Camarsia 
Ixmflrea, 8diT 20̂  19% 








París, S div. 
Hambargo, 3 ¿(v 
„ BOdpr 
EfrtB,(3os ünldoB, S d[v 
Espafia st plaza y caufeidad, 
ídTT. 
Deacnento prdoí com^ni»! 10 12 o, "ana« 
9X 9A P,S P 
8^ pg B 
MONEDAS Comp. Vend 
Oreen baoks 914 9% pg 
Plata wnaañola ',.̂ 1 93̂  93̂  pg 
AZÜCAKKS. 
Aíftcar cenfcríftiara de graaraon, polarfB«ol5n 
96% en almacén á precio de embarque 35< ra. 
Id. de miel Dolarieacióa 89, ea almacén á 
precio de embarque 2 7il6 rs. 
VAliOKES 
FONDOS POBUCiLH. 
Bonos del Empréstito de 35 mi-
Uones lis 117 
Deuda interior 103 109 
Bonos de la .Hep̂ blie» de Cuba 
emitidos en lf«96 y 1897 113 115 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
íl!hipoteca) domiciliado en la 
Habana exc 11S\¿ 119% 
Id. Id. id. id. on eí extraalero id. 119 120 
Id. id. í» hipoteca), domiciliado 
eala Habana id. 11B 1171̂  
Id. id. id. ea el extranjero... id. 115̂  117 
Id. 1; id. Ferrocarril de Cieafua-
gos 123 127 
Id. 2» id. id. id 113 117 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 115 117 
OblÍHrar!jone«( Fllpotecanaa Caoau 
Electno cy. N 
Bonos de la Cojapaftía Cabaa 
Central Railway N 
d. de!a O; de Gaa Cabana 80 85 
ld.de! Parrocarril de Gibara & 
Holsnín „ 
Id.del Havana Elcotrie Railwaia 
(Co. en circulación) 102 104 
ACCIONES 
Banco INacional de Oba 120 130 
Banco Eapaéol de la Isla de da-
ba (en circulación) 114 l í i l i 
Banco A.g:v5c6la de Pto. íTínoioé 80 85 
Comps.ñía de F". O. Unidos de !a 
Habana r Almacenes de Kegía 
(Limitada) 
Compela do O.iminoi do Hierro 
de Matít.neaaá SabanVUa...Exd 135 Í3S}4 
Compañía del Ferrocarril del 
Cesta. 125 130 
Compañía Cuba Oeatra! Railway 
(aocionea preferidas) 115 317 
Id. 14. io. (acsiones comnnea)....., 65 70 
Compañía Cubana da Alambra-
do de Gai 18 22 
CompaSía Diqae de la aabansüJ 85 90 
Red Teletónica de la Habana N 
Naeya Fábrica de Hielo 155 145 
Forrecarrii do Gibara á Soljaín N 
Acciones Preferidas del Havana 
Electric Railway Co Exd 90 91 
Acciones Comunes del Havana 
Electric Railway Co 453̂  46 
Habana. Abril 19 de 1906—El Síndico Pre-
sidente. Jacobo Patterson. 
C O T Í M C M OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DHL, BANCO BBPAWOL de la Ma 
de Cuba contra oro 4 4 4^ valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 93 4 93>á 




Empréstito de la Rapáblloa de 
Cuba 
Id. de la R. de Ouoa (Deuda an-
terior • 
O'atigaeioneo hipotecarla Ayaa-
i*na 18ato 1; htaoteoa Exd 
Obllf solones Hipotecaria* 
•yantamienl-iO 2í Exd 
Obligacionoa Hip otecarias P. G. 
Oienfwegofl á Villaclara,..,. Excp 
Id. id. id..:? id. 
Id.lí iFerrocarrll Caibarién 
Id. 15 id. Qibara A Eelguin. 
Id. IfSan Oavatano á Vlñales 
Bonos Sfi do tacarlos de la Oompa-
ñia*de Gas y Electricidad de " 
Habana Excp 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circilación 
Obligaciones grles. (perpétuas) 
eonsslidadas de los F. C. U. de 
la Habana 
Id. Compañía Gas Cabana 
Bonos de la Ren̂ blica de Cuba 
emitidos an 1896 y 1897 , 
Bonos ¡S Híootooa Tbe Matanzas 
WataB Workes 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonea 
ACCIONES. 
Banco EspaTiol do la Isla de uaoa 
Basco Aerícola.. „ 
Banco Nacional do üuba 
Compañía de Ferrocarriles Dm-
Gos do la Habana y Almacenas 
de Regla (limitada) „ 
Gomnaüía da Oamiaoa de Hierra 
de Matanzas áSabanüla.. ..Exd 
Dcotapañia aai Farrocarril delOeo» 
te 
Compañía Cabana Central Rau* 
way Limited — Preferidas 
Idem. ídem, acciones „ 
Farrocarrí* oe Gibara & Holeaínl 
Compafiia Cabana ce Alambrado 
de Qas. 
Compañía de Qm y Electricidad 
de ia Habana Exdv 
OompaSiadel Dique Flotante 
J4f9d Telefónica de la üaoana. 
Wnŝ a Fábrica d» látelo 
Acccionesdela Habana Electric* 
OiKmpama Loojada Yiyerea data 
Haoana. „ 
ComoaAía de Construaclonee, Ro-
paraoleaes y Sanoamienta da 
Oaba , 
Railway Co (preferidas) 
Idem de la áiít- id. (comuneŝ  
Compa. AnSniaia Mtanzas 
Habana 19 de Abril de 1906. 
N 
107 109 

















85^ sin 110 135 
185 189̂  














YlPOilSS BE TEAVBSIA 
SE ESPERAN. 
Abril 20—Lindo, Buenos Aires. 
,, 20—Ida, Fiverpool. 
,, 20—Lugano, Liverpool. 
„ 20—Mobíla, Mobila. 
„ 20—Puerto Rico, Barcelona. 
„ 22-Pio IX, New Orleans. 
,. 23—Menterey, Nueva York. 
„ 23—Esperanza, Progreso y Veracruz, 
„ 23—Excelsior, Néw Orleaas. 
,, 24—Thurland Castle, Ambares. 
„ 2-5-Mérida, New York. 
,, 29—Ernesto, LiTCr»aol. 
,, 29—Catalina, Barcelona. 
,, 9̂—Seguranga. New York. 
,, 30—Vigilancia, Progreso y Veracnu:. 
Mayo 1?—Monserrat, Cádiz y escalas. 
,. 3—La Navarro. Saint Nazaire. 
„ 4—Miguel M. Pinillos, New Orleans. 
14—La Navarre, Veracruz. 
SALDRAN 
Abril 19—Manuel Cairo, Veracruz. 
„ 20—La Californie, Vigo y escalas. 
„ 20—Linda, Buenos Aires. 
„ 20—Reina Mí Cristina, Santander y «se: 
„ 20—Mobila, Mobila. 
„ 21—Morro Castle, New York, 
„ 22—Stasfurd, Bremen y Amberes. 
„ 23—Pió IX, Barcelona y escalas. 
„ 23—Monterey, New York. 
,. 24—Esperanza, New York. 
„ 24—Bxcelsior, Nueva Orleans. 
„ 28—Mérida, New York. 
„ 30—Seguranga, Progreso y Veracruz. 
Mayo 1'.'-Vigilancia, New York. 
„ 4—La Navarre, Veracruz. 
„ 5—Miguel M. Pinillos. Barcelona, 
„ 15—La Navarre, St Nazaire" 
P U E R T O D E J A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Dia 19: 
De Pascagoula, en 10 días, gol. am. James 
Stater, co. Peterson, ton. 311, con madera 
á B. Batet. 
SALIDAS 
Dia 19: 
Cienfuegos, vp. danés Cimbria. 
Veracruz, vp. alm. Albingia. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Mascotte. 
M o v i i n i e n t o _ d e p a s a j e r o s . 
LLEGADOS 
De Hamburgo y escalas en el vp. alm. Al-bingia. 
Sres. Emilio Franchini—Miguel Villa-villa— J. J. Corral—Antonio Basalobre—170 de terce-ra clase. 
De Tampa y Cayo Hueso en el vp. america-no Mascotte: 
Sres. A. Santa Crnz—E. Norega—M. Alcán-
tara—Q. Laguardia—M. Rodríguez—P. Velaz-
co—S. O. de Alcántara—A. Morales—N. Esc u-
dero—M. Galainena—J. Hernández— P. Corta 
zar—P. Pérez—R. Vázquez—9 touristas. 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
Mobila, vp. ing. Prince George, por L. V PlacS 
Delaware (B. W) vp. ngo. Molina, por Carlos 
Reina. 
Bremen y escalas, vp. alm. Stassfurt. por 
Schwab y Tillmann. 
Havre, vía Gijóny Vigo, vp. franc. Californie, 
Nneva York, vap. cub. Bayamo, por Zaldo y 
Comp. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Nueva York, vp. am. Morro Castle, por Zaldo 
y Comp. 
Mobila, vap. cub. Mobila, por Luis V. PlaoS 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
Qulfport (Mias.), v. Mariel, barca italiana 
Naotils, por Dussaq y Comp. 
Con 1500 toneladas de asfalto. 
Cayo Hueso y Tampa, yp. am. Clinton, por J, 
Me KaJ. 
Con 81 t3 y 80 pacas tabaco, 1 caballo y 72t 
atados tablas o»dro. 
Deseamos intormar a núes-» 
tros favorecedores y a l p ú b l i c o 
en general, que, á pesar del in* 
cendio qiie d e s t r u y ó uno do 
nuestros almacenes, podemos 
atender á cualquier pedido que 
se nos haga con l a prontitud 
de costumbre, pues e l fuego so-* 
lamente h a destruido parte do 
nuestras existencias. 
L A F E R R E T E R I A 
A M E R I C A I T A 
KjSTTGtHT & W A L L C O M P A i n T 
San Pedro 3S.—Habana, 
c812 4-19 
V A M O S , 
q u e n o h a y c i é a r r o s t a n b u e n o ® c o m o l o s d e E l 
R e y d e ! M l i n d 0 9 n i P ó s t a l e ® a r t í s t i c a s t a n p r e -
c i o s a s c o m o l a s q u e s e r e ¿ a l a n 
c a m b i o d e V A L C S E S P B G i A b G S , n i p a s e o d o 
t a n t o a t r a c t i v o c o m o e l d e 
P a l a t i n o 
m e j o r ca lzado a m e r i c a n o que desde hace 
V E I N T E A Ñ O S se i m p o r t a ea Coba, es e l de 
cuyo solo nombre c» suíicicute garantía para los consumidores Como se hm 
tratado de imitar el calzado, llamamos la atención del público hada las si-
guientes marcas: 
O l í 
U l M 
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
W i c h s r t ^ G a r d i n e r 
P o n s ¿ C a . 
P a r s o n s 
para 




y otras unidas 
al nombre de 
PONS& Ca. 
P o r s c h 
B u l l - D o g . . . . 
P a c k a r d . . . . . { p 7 l ¿ £ ¿ ™ 
De venta en todas las peleterías de la I s la , 
O F C A N A D A 
Agenie fiscal del Gobierno de la República de Cubapara el pago de loa ehequesdel Ejto. Lbdor, { 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 6 . 4 0 0 , 0 0 0 . — A c t i v o : $ 3 6 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
Ofrece toda clase de facilidades beincarias a l comercio y a l público. 
El departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PESOS O MAS: na» 
gando interés en estas al 3 por ciento anual. 
SUCURSALES EN LA ISLá. DE CUBA: 
Habana, Camagüey, Matanzas, Santiago de Cuba, Cárdenas, 
113 A J U JUMS \ ^ 
^ A P I T A L ^ r ^ ^ ^ . ^ , ^ . ^ * « 45.000.000.0CÍ 
A c t i v o e n - C c i m ^ , $16.000.000 
l>ES>0S!TA|?JO,DEL OOBIERNO DE LA.RE^UBLICA^OE CUBA 
OFICINA PRINCIPAL CUBA 27, HABANA' 
K C J C U R S 
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CAIBARIEN 
CUANTANAMO' 
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DIAÜIO DE LA MAKINA.-Edicic5n de la mañana.—Abril 20 de 1906. 
i M M D S I C I A 
Madrid r,l de Marzo de 1906. 
Sr. Director del Diario de l a Marina. 
Habana. 
I I 
La É t a crisis i lHírol í t 
Saben los lectores que el Ministerio 
estaba en crisis desdo que se constitu-
yó. E i Ministro de la Guerra estaba por 
el fuero militar en los delitos de im-
prenta contra el ejército y la Patria; 
el Ministro de Gracia v Justicia y el 
Presidente, por la supremacía del po-
der civil; los de Gobernación y Fomen-
to oscilaban entre uno y otro criterio. 
Ante aquel dualismo notorio, Moret 
entregó la cuestión al Parlamento, pa-
ra que ésto resolviera y su resolución 
fuese por todos acatada. 
Este sólo hecho evidenciaba la cri-
éis, porque todo Gobierno es ponente 
obligado de los proyectos que presenta 
á fas Cortes y es indispensable la uni-
dad do pensamiento para formular esa 
ponencia. Por si cabía alguna duda so-
bre ol particular, Moret á cada mo-
mento se levantaba para anunciar que 
al aprobarse la ley plantearía ante la 
Corona, la cuestión de confianza. Con 
estas seguridades, los ex-ministros y 
los ministrables de los diversos grupos 
de la mayoría, hacían los indispensa-
bles calendarios, distribuyendo carte-
ras sobre la base de que salieran cinco 
ó seis de los actuales Consejeros de la 
Corona. 
Las impaciencias de los que se con-
sideraban on potencia para llegar á. la 
cartera, viéronse lisonjeadas con el ino 
pinado retraimiento de las minorías 
que abrevió el momento deseado. Lle-
gó, en efecto, el instante solemne. Que-
dó aprobada la ley. Moret con frase 
conmovida y ademán solemne, se pre-
sentó en el banco azul y anunció al 
Senado y al Congreso su propósito de 
llevar al Key las dimisiones de todo el 
Gobierno. La jornada había sido dura; 
para darla feliz remate había sido pre-
ciso, dejar entre las zarzas del camino 
girones de las propias vestiduras. Con 
ellos habían padecido los prestigios de 
su significación democrática, pues ha-
bía sido menester abdicar de ciertos 
principios liberales para seguir ade-
lante. Se aplaudió la sinceridad del 
Jofo del Gobierno y quedó la "mesna-
da" á la espectativa de lo que pudiese 
ocurrir. 
Esperanza 
La creencia unánime era que el Rey 
renovaría al señor Moret los poderes 
que declinaba; mas con la misma una-
nimidad se suponía que para seguir go-
bernando tendría que remozar el ga-
binete, harto apabullado y alicaído des-
pués de los incidentes ¿le la campaña 
de las jurisdicciones. La alegría y la 
confianza dominaban en las filas de los 
personajes, de primera y segunda fila 
más adictos á Moret, los que le habían 
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acompañado por el desierto cuando, al 
tratar de sustituir al señor Sagasta, la 
Asamblea Liberal se dividió y cada 
bando encumbró sobre el pavés al jefe 
respectivo. 
Por fin, tras etapas muy ásperas y 
prolongadas, parecía llegada la ocasión 
de descansar y refocilarse á la sombra 
dé los artesonados oficiales, en la dul-
ce paz de las poltronas. 
Varios personajes morctistas, en po-
tonoia proníncua para cualquier pre-
benda, recibían satisfechos las antici-
padas enhorabuenas que les prodiga-
ba el celo bien intencionado de los 
amigos. Este por la cartera, aquel por 
la subsecretaría, el do más allá por el 
gobierno civil, todos disfrutaban con 
prematuro regocijo de las mieles del 
éxito. Hasta hubo personaje que fué 
llamado por telégrafo, estando ausen-
te en Provincias, para que se presenta-
se en Madrid. E l Rey aceptó al señor 
Moret la dimisión del Ministerio; mâ  
se toioo la noclie para madurar su re-
solución y le dijo que volviera al día 
siguiente á ia hora de costumbre. Aque 
lia noche fué para el mundo político 
jmoretüsta de inmensa ansiedad, de 
inenarrable expectación. 
Itepoiies 
Amaneció el día siguiente, y ¡oh 
sorpresa cruel, oh desengaño femen-
tido, oh desilusión impía. No ha-
bía crisis! Moret salió de la regia 
estancia diciendo que el Rey le había 
renovado su confianza y que no había 
aceptado ninguna de las dimisiones 
presentadas, por considerar perturba-
dor y nocivo el cambio injustificado de 
Ministros que habían demostrado te-
ner la confianza del Parlamento y na-
da habían hecho para perderla del 
Poder Moderador. 
Moret avisó enseguida á los Presi-
dentes de las Cámaras para que convo-
caran á sesión con el propósito de ex-
plicar en el Parlamento la solución de 
la crisis. Sin duda llegaron á sus oí-
dos los vientos de fronda que desperta-
ba en los esperanzados de la víspera 
la solución del conflicto ministerial y 
fué preparado con el Decreto de sus-
pensión de sesiones. 
La presencia del Gobierno en el 
Congreso fué acogida con muy signi-
ficativos murmullos. Los Villaverdis-
tas á quienes malas lenguas conside-
raban burlados por creer que iban á 
tener en la fallada crisis su corres-
pondiente participación en el repar-
to de carteras, manifestaron su pro-
pósito de pedir explicaciones al Go-
bierno. Vió el señor Moret la nube, 
advirtió el estado de descontento de 
la mayoría y comprendió que no ha-
bía ambiente propicio para calmar 
con palabras apetitos y pasiones como 
los que por todas partes, en torno su-
yo, hervían. Así es que resolvió cor-
tar por lo sano y subir á la tribuna 
para leer el Decreto de suspensión de 
sesiones. 
Lo que después ocurrió, .es indes-
criptible : Los Villaverdistas chilla-
ban como energúmenos y gran parte 
de la mayoría se declaró en insubor-
dinación manifiesta, juntando sus vo-
ces al coro de los impugnadores del 
Gobierno. E l Presidente del Congre-
so, pálido y despechado, abandonó la 
Cámara, dejando el escándalo en todo 
su apogeo. Como dice el famoso ro-
mauce de Quevedo, entre el Ministro 
de la Gobernación, que aguantó va-
lientemente la borrasca, y el coro de 
alborotadores, 
"Hubo mientes como el puño 
y hubo puños como el mientes." 
Galéeíe (8 pie fomio. 
Por su parte, Moret explica en el 
círculo de ra intimidad lo ocurrido, 
del modo siguiente: 
No podía prescindir del Ministro 
de Gracia y Justicia, García Prieto, 
porque á sus condiciones de entendi-
miento, une la circunstancia de ser 
hijo político del señor Montero Ríos 
y además, por haber presidido las 
elecciones, cuenta con un importan-
te número de adictos en la mayoría. 
Por todo ello Moret le rogó que con-
tinuase en el Gabinete. García Prieto, 
que se consideró durante algunos días 
como ministro dimisionario, resistióse 
cuanto pudo á continuar desempeñan 
do la cartera, pero accedió á la postre 
con la condición de que no había de 
salir ninguno de los Ministros aotua-
les, pues de otro modo su permanen-
cia en el poder no tendría justifica-
ción posible. E l Presidente del Conse-
jo se encontraba, por tanto, con un 
Gabinete de pié forzado. 
No podía, tampoco, prescindir del 
general Luque, porque representa las 
aspiraciones del Ejército; no podía 
prescindir de Romanones, porque és-
te por sí solo representa una fuerza, 
y como jefe de pelea es malo para te-
nido enfrente y con ganas de gue-
rrear; no podía prescindir de Gasset, 
porque éste representa la sumisión In-
condicional de " E l Imparcial." al Go-
bierno, más necesitado que nunca de 
los buenos oficios de la prensa, ahora 
que los periódicos más importantes 
empiezan á combatir al Gobierno con 
saña, y tenacidad; no podía prescin-
dir de don Amos Salvador, porque 
éste en el Ministerio de Hacienda es-
tá haciendo gestión muy brillante y 
ha logrado el éxito de bajar los fran-
cos á 15, después de haberlos encon-
trado á 22; no podía prescindir de 
Almodovar por ser éste insustituible 
en sus oficios de Presidente de la Con-
ferencia de Algeciras, que ya parece 
toca á feliz término; no podía prescin-
dir del Ministro de Marina, cuando 
precisamente, había ultimado los pre-
parativos del viaje del Roy á Cana-
rias y era uno de los acompañantes 
obligados de S. M. 
Los '''fflínistratrtes". . 
Quedaba en realidad una sola car-
tera disponible, la de Instrucción Pú-
blica, que sin pena ni gloria viene des-
empeñando el señor Santa María de 
Paredes, profesor de la Universidad 
Central; pero esta cartera era menos 
que una migaja de pan arrojada á un 
estanque de peces. ¡Figúrese el lector 
que para ese puesto, tenía el señor 
Moret, los siguientes candidatos: 
Cellcmelo.—Procede de los posibi-
listas de Castelar. Fué de los que si-
guiendo las patrióticas inspiraciones 
del gran tribuno, evolucionaron hacia 
la Monarquía. Desde entonces está 
graduado de ministrable y son noto-
rios sus talentos. 
Merino.—Es hijo político del señor 
Sagasta. Su nombramiento es como 
una ofrenda piadosa á la memoria del 
caudillo histórico de los liberales y 
á lo que parece un antiguo compro-
miso y ferviente deseo del señor Mo-
ret. 
Alvarado.—También procede del 
posibilismo. No es parlamentario bri-
llante, pero sí de larga historia. Ac-
tualmente ocupa cargos tan impor-
tantes como la Presidencia de la Co-
misión de Presupuestos y la primera 
Viee-presidencia del Congreso . 
Delgado.—(D. Eleuterio.)^—Es un 
financiero distinguido. Ocupa la Di-
rección de la Compañía Arrendataria 
de Tabacos. 
Quiroga Ballesteros.—Antiguo sub-
secretario, de Moret, su partidario 
más consecuente y el hombre de su 
mayor confianza. 
Suarez Inclán.—Es uno de los más 
fogosos amigos del Presidente del 
Consejo. Sufre la amargura de verse 
oospuesto al señor Gasset, que siendo 
conservador y Suárez Inclán Minis-
tro do Fomento, lanzó contra éste una 
acusación tan formidable, aunque in-
¡ justa, en el fondo, que aquél se vió 
j obligado á dimitir. Es, por tanto, uno 
de los que más derechos pueden pre-
sentar para obtener la reparación de 
lo que entonces se hizo con él. 
No cuento con Canalejas, que per-
sonalmente apadrina á dos ó tres can-
didatos para la primera crisis que 
surja. 
Cualquiera que hubiese elegido el 
I señor Moret entre tan numerosos as-
t pirantes, le hubiera producido la ene-
1 miga de los excluidos. Cautela, gran-
! de ha sido en el Jefe del Gobierno ele-
gir entre dos males el menor. 
iEl supremo ideal! 
Sólo viviendo muy en la intimidad 
de ia política española, puede imagi-
narse la borrasca de pasiones, los 
odios enconados que produce el no 
ver satisfechas las aspiraciones á la 
cartera. Con ser el de Ministro cargo 
en extrema decadencia de prestigios 
y autoridad, no hay un solo hombre 
público de mediana talla que no aspi-
re á engalanarse, aunque solo sea por 
brevísimos días, con el casacón de bor-
dados ojos y el sombrero de pluma 
blanca de los consejeros de S. M. 
Ni lo inseguro del cargo, ni los dis-
gustos que proporciona, ni los que-
brantos de fortuna que trae consigo 
cuando se desempeña, y es lo corrien-
te, con austeridad, aunque otra cosa 
propale la malicia; todo esto y otros 
muchos inconvenientes graves, no 
bastan para encaminar la legítima 
ambición de los hombres por otros 
nimbos más pacíficos y provechosos. 
Antes al contrario, se multiplican ca-
da día los que se lanzan á la conquista 
de la poltrona ministerial. 
Se espera el día de la designación, 
como el más fausto de la vida; se ci-
fran en él las más bellas esperanzas; 
los anhelos de vanagloria, el deseo de 
hacer algo por el bien público; el de 
satisfacer generosidades espontáneas 
del corazón protegiendo á los alléga-
los ó á los amigos; un sin fin de es-
peranzas y de ilusiones. 
Llega, por fin, cuando llega, el día 
deseado. Desde el primer momento la 
realidad impura despierta con mano 
áspera al soñador, al visionario. La 
turba de parásitos no le deja vivir. 
No hay mano que llame á su puerta, 
que no venga postulando por ol pro-
pio y á veces, bastardo interés. Las 
leyes, los reglamentos y las prácticas 
de la covachuela, ponen mil trabas á 
sus iniciativas y á sus deseos. No pu»-
de hacer nada en favor de nadie. Lo 
que concede parece siempre poco; lo 
que niega parece de continuo capri-
cho sórdido ó tacañería desmedida. Se 
ve zaherido por los periódicos, comba-
tido por los adversarios y compade-
cido por los adeptos. Vive sin calma 
ni reposo, sin paz y sin dichas. Cae ó 
lo derriban y nadie vuelve á acordar-
se del Santo de su nombre. 
Eso es lo acostumbrado y frecuente 
entre nosotros; y eso, sin embargo, es 
el supremo ideal de muchos Se 
eompronclo bien que sea un país per-
urbado éste en que tan mezquino 
ideal y realidad lan tnst'é, consiguen 
atraer desd í Iír n r i i n e r a uiventud, le-
ióm inmensa de candidatos y suma 
consideraiue cío laientos y energías! 
H. 
oióií que hicimos para el año de ign, 
tendremos que en Cuija so consunv 
ron $07 de productos americanos 
familia do cinco personas on \%T^ 
\ $126 ou l:)05 ; y en los Estados línidl 
$4.65 do productos cubanos por j^j? 
reloj plano e l e g a n t í s i m o y fijo 
como el sol. P í d a s e en todas l a s 
j o y e r í a s . Unicos importadores 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
El | l | é m w M . 
Nos parece que a q u í no se ha adop* 
t a d o e.1 método m á s a d e c u a d o p a r a 
desvirtuar las afirmaciones hechas 
por un" periódico americano respecto 
á que el tratado de reciprocidad v i -
gente entre los Estados Unidos y Cu-
b a l e asegura á ésta mucho mayores 
ventajas que á aquéllos, fundándose 
en el hecho de que los primeros le 
compran á lá segunda dos voces y 
cuarto más productos que la segun-
da á los primeros. 
INo sabemoB que en los Estados 
Unidos haya de producir ningún efec-
to lo que a q u í se escriba en castella-
no; pero dado que sea necesario ó 
conveniente hacerlo, suponiendo que 
algo d e lo que se diga tal vez llegue 
á conocerse allá, se nos figura que lo 
que importa demostrar es que—des-
de que empezó á regir el tratado de 
reciprocidad—el ccfnsumo de los p r o -
ductos americanos en Cuba ha tenido 
un aumento constante; y, si también 
puede demostrarse que ese aumento 
ha s ido proporcionalmente mayor que 
e l que ha tenido el consumo de los 
productos cubanos en los Estados 
Unidos, quedará ev ideriC. iada la in-
fluencia que ha ejercido e i tratado de 
reciprocidad en las relaciones comer-
ciales de ambos países, y cuál de los 
dos resulta más favorecido, relativa-
mente ahora, poro en camino de ser-
lo en lo absoluto dentro de poco 
tiempo. 
No tenemos á la mano los datos ne-
cesarios para un estudio como» el que 
creemos debiera hacerse, n i si los tu-
viéramos podríamos dar á ote artícu-
lo la extensión que el asunto exige; 
nos limitaremos pues á indicar el pro-
cedimiento. 
Las importaciones de 1899, 1900 y 
1901, no deben tomarse como base pa-
ra el cálculo por haber sido años anor-
males. Basta analizarlas para conven-
cerse de ello. La normalidad se resta-
bleció en 1902. En ese año se impor-
taron $25.243.200 de productos ame-
ricanos y $25.703,100 en 1903. En 
cambio, los Estados Unidos nos com-
praron por valor de $49.498,300 en 
1902 y de $60.089,400 en 1903. To-
memos este último año como punto 
de partida. En él, según las cifras ya 
anotadas, se consumieron en Cuba 76 
pesos de productos americanos por fa-
milia de cinco personas, y en los Esta-
dos Unidos $3-76 de productos de Cu-
ba también por familia de cinco per-
sonas. En 1904 las importaciones aquí 
de productos americanos ascendieron 
á $32.928,700 y en 1905 á $42.981,888 
Nuestras exportaciones á los Estados 
Unidos en dichos años montaron á 
$74.466.000 y á $95.330,475 respecti-
vamente. Haciendo l a misma opera-
lia de cinco personas on 1904 v qo 
n 1905. Do 1903 ú 1905, el consumo e  
de 
un 
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PINILLOS. IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
El vapor español 
Capitán SUBINO 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 23 
de ABRIL á las 4 de la tarde, DIRECTO p&ra 
los de 
Santa Craz; de la Palma. 
San ta Cruz de Tenerife, 
Las Palraa.s de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para loa referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite \in resto de carga, incluso 
TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de ios sofioreB pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
&ar José. 
inlormarán suBconsiernatarios: 
Marco» Bermanos S Ca, 
c6¿0 23 M 
EL VAPOR ESPAÑOL 
M I G U E L M . P I N I L L O S 
Capitán PEREZ 
Saldrá de este puerto so&re el 5 de MAYO 
DIRECTO para los de 
Santa Cruz do. Ia Palma, 
Santa Cruz de Tenerife. 
JLas Palmas de íxran Canaria 
Cádiz y Barceiona 
Admite pasajeros para los referidos puerto» 
en sus AMPLIAS Y VENTILADAS CAMA-
BAS Y COMODO ENTREPUNTU. 
También admite un rosto de carca, incluso 
TABACO. 
Para mayor comodidad de los sf ñores papa-
Í'eroa, el vapor estará atracado á loa MUE-.LES DE SAN J03E, 
Informarán sus coiisignatarioa: 
Marcos, Hermanos y Comp. 
SAN IGNAOIO 18 
c 831 7 IA 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE LA 
COMPAÑIA H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
COMA Y m m m i l u m ) W l l (Francia) DOVER 
(Watem) í HiMBURGO (Atama) 
Unica comunicación directa entre la Habana é Inglaterra. 
Ealdrfi sobre el 18 de ABRIL al «novo y CEioiénííido vapor correo alemán 
K R O N P R I N Z E S S m C E C I L ! E 
Admite carga á fietes módicos y pasajeros de cámara y pro* á qaísaes ofrece ua trato ©3 
merado. 
Los pasajeros con sus equipaje;) serán trasladados libras ds «rastos dosde I* Machina á. bor-
do del vapor en los remolcadores ds la Empresa.. 
La cargra se admite para los puertos mencionaflos y con coaocim'entos directos (i flete co-
rrido para un pran número de puertos de Inglaterra, Holanda, Bélgica, Prancia, España y En-
ropa en general y para Sur América, Africa, Australia y Asía, coa crasbordó en Harr» 6 Ham-
burgo á elección de la Empresa. 
Precio de pasaje en 3* para Coruña y Santander $29-35 oro español incluso 
impuesto de desembarco. 
Los ni5os de lá 12 años pagan medio pasaje, los de menos de un año nada, 
(irán rebaja en los precios de pasaje de onmera ciase. 
Jb-ara cumplir el K. JD. del Gobierno de Espalia. íecha 22 de Agosto ae 1!W?., no se anmitirA 
en el vapor iftás equipaje que el declarado pór ci pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Cata Consignélarii.-
i nt b »b i-crmenorts j oaics cobre fieiet pasajes actdase á los agentes: 
MJEIL'BVT r RASCB'. 
Correo: Apartado 730. Cable H E I L B U T . San Ignacio 54, HAB ITST A. 
c 729 1 A 
itr^TT îTin I "KTnTA eeaarierteilon celicr©» pasavoros 
R i r A I r * K™- ^ oneeneimoellede laMacbina en 
u-2-.iiíXí -/ ̂  I contrarAn ios vapore» remolcadores del sefior 
I la Cff i iÉa 
A N T E S DB 
A F T O K I O L O P E Z T 
Capitán Fernández 
falOrfi ara 
C O R U Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de ABRIL, 4 las cuatro de la tarde, lle-
vando ia corresponaencia publica. 
Admite pasajeroa y carga general, inolneot» 
baco para dichos puertos 
Recibe acucar, calé y cacao en partidas & fle-
te corrid i y con conocimiento directo para VI-
go, Giií n, Bilbao y ,S«n ¡SobaRtian. 
Loe billetes de pasaje solo serin expedidoa 
cas»ta las diez á e l dia do salida. 
Las pólizas de carga se firmar6n porclO^ní 
slgnotario anter. ae correrlas sin cuyo requiaitb 
ierán nulas. 
fce reciben los documentos de embarouc has-
ta ei día 1S y la carga i bordo hasta el día 19. 
l a correspondencia solo se admite en la Ad-
m iníütración de Correos 
I*-'OTA.—Esta Compañía tiene abierta ana 
póliza flotante, así para esta inea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
San tama r 5 na dispuestos k conducir ei pasaje á 
bordo, mediante el pago de VEINTE GEN-
TAVOB en plata cada uno, los días do ealida 
desde las diez hasta las eos de la tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Cijodietor enel muelle déla Machináis 
Tispera y el din de ealida hasta las diez de la 
ixtaiiana. 
Demás pormenores informan sus connigna-
t&nof- M. OTADUY,OFICI OS N. 28. 
e 746 78-t A 
CsBpuc Bftijfiile TrMsattaitip 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bsjo costras pesttl m ei («Mam Fiwk 
P ¿ R i V E R A C 8 0 2 DIRECTO 
Paldrá para dicho puerto sobre el día 4 de 
MAY O el rápido vapor francés 
L A N A V A R R R E 
Capitán PERDRIGEON 
Admite carga ñ. flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas lo» ciudadss importantes do 
Francia y el resto de Europa. 
Los Vftporcs de esta CompaCía siguen dando 
A los «eSoreít pasajeros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informan sus consigna-tarios. 
B r í d a t f M o n P I i O H y C o m p a ñ í a 
AIERCADEEES 35. 
16-17 A 
• x e O A D A N ú / v % 
E M M I M T B M S A T M N T K A 
( A / i é e s ? A . F O L C H y C Z S . e n C.) 
B A R C E L O N A 
EL VAPOR ESPAÑOL 
M I G U E L G A L L A P i T 
Capitán Sorra 
Recibe carfra en Barcelona hasta el 30 de 
Abril que saldrá, para 
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SALIDAS DÍ LA HABANA 
durante ei mes de A B R I L 
de lJ*OG. 
Vapor COSME DE HERRERA 
Día 20, (i las 5 de la tarde 
Para Oibar*, Baues, Sa^ua de Tá-
namo, Baracoa, Gnantánamo (solo Á 
la iá:i) y Santiago de Cuba. A la vuel-
tocará adenms en Puerto Padre. 
Vapor MAIIA HERREEA. 
Día 25, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Cri-
bara, Mayari, Baracoa, Ouantánamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor S á l JUAN 
Día 30, á las 5 de la tarde 
Para Gibalra, Vita, Bañes, Baracoa 
y Santiago de Cnba. a la vuelta toca-
rá, además en Puerto Padre. 
Vapor ¿VILES 
Loa domingos 1? 15, 22 y 29 á las 12 
del día. 
Para Nuevitas, retornando directo 
á la Habana. 
Vapor RITA 
Todos los dominíros á las 12 del día. 
Para Isabela de Saífua y Caibaricn. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recine btista Iab crea de la carde dol di» 
de salida. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Se recibo hasta las cinco de la tarde del día 
seis. 
Atraouea ea GUANTA ÑAMO. 
Vapores de los días 5, 15 v 25 al moelle do 
Caimanera; y los de loa días 8 y 20 al de 
Boquerón. 
Sobrinos de Herrera (.S. en C.) 
c 747 78-1? A 
io S. S. Co. 
JSl vapor 
desde el lunes 19 de Marzo, suspende sus via-
jes á 
Colóme, 
Punta d€5 Carta», 
Oortás, 
por tener que carenarse en Cionfuego». 
Interin duro dicha carena, el servicio de 
carga será debidamente atendido con los vele-
ros AGUILA y VOLUNTARIO, los que sal-
drán de Batabanó todos los lunes y jueves per 
la noche. 
La carga se recibe diariaraence en la es-
tación de Vilianneva. 
JPara maa imormes, acodase á la CompaSia 
Z C L U E T A IO (baiosi 
e748 78 1 A 
l u o s m E . A í i s ü E L i s , 
BANQUEHOS. 
AÍBR €.4 D R tí X 6 , - H A B Á iV .4. 
Teléfono níim. 70. Cable* "KaraüíW? 
Depósitos y Cuenta.s Corrientes.-—pepó-
os de valores, haciéndose uArgo del co-
cambios.—Cobro do Itras. cupones, etc., por cuenta agreña.—Giros sobre íms prlncípaieB plazas y también sobra los pueblos ue r>s-pafta. Islas Baleares y Canarias.—PafaO» por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 809. 156-1 A. . 
O B i b P O 19 
Y 0 0 1 ? . 
I U . : F r i : j i : 
8, O ' R E i L L Y . 8. 
E S Q U I N A A »í J5J.-CC A D E KKí 
Hacen pagos por el cabio. Facilitan carta de crédito. Giran Jetras sobre Londres, New Tork, New Orleans, Miiíin, Turín, Roma, Ver;ecla, Florencia, Ñápeles, Lisboa, Oporío, Glbai-trar, líremen, Hamburgo, Farís, Havre, Xan tes, Burdeos. Marsella, Cádiz. Lyon, Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto Rico, etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre. Palma de Mallorca, Iblsa, Mahon y Santa Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas. Remedios, Santa Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trini-dad, Clenfuegos. Sancti Spíritus. Santiago de Cuba, Ciengo do Avila, Manzanillo, Bi-nar del Río, Gibara, Puerto Príncipe y Nue-vitas. C. 702. 78-1 A. 
Hace pagos por "i cable, facilita raras crédito y gira letras á corta y larga sobre las principales plazas do esta isia y las de Francia, Inglaterra, Alemania, Rusi» Estados Unidos. Méjico, Argentina, P̂ f"" Rico, China. Japón, y sobre todas la_s eiüaa., des y pueblos de España, Islas Baie»re.̂  Canarias éjtalia^ SLJ4-9- '-il1-̂ — 
B i L O l L S T C O i l 
(8. ea U.) 
Hacen pagos por el cable y giran letra á. corta y larga vista sobre NeW-Xor»< Londres. Bcrís v sobre todas las capi»»»̂ , y pueblos de España é Islas Baleares -Canarias. „ nnn. 
Agentes de la oCmpañfa de Seguros co» 
tra incendios. 
C761 
Í M i G M i F G O Ü 
Banqueros.—Mercaderes 
Casa onirmaimente establecida en l5ftt 
Giran letras ft la vista sobre todT0-̂ i(-}os 
Bancos Nacionales de ln*i Estados 
y dan especial atención. fl 
TRANSFERENCIAS f O R E L j C A p . 
c 750 !z!Le i 
N . G E L A T S Y C o m P ' 
J-VÜ, ^»t4¿rtr. IOS, c«cí<**rtl* 
a A muraura. 
BLacexi pasos por el ca»>lfl. facíll^0 
Murtón do crédito y sriraü iocwa» 
acorta viarcra vissa. ^ sobre Nueva York, Nueva Orlcan*. Jon-cruz, Mélico, San Juan de Buerto '̂'"'rfain-dres. París, Burdeos. Byon, Bayona, '^f , burgo, Roma, .Ñapóles. Milfin. ttfmow; tíI1. sella, Havre, Bella, Nantes, 7» Tu: Dieppe, Toulouse ,Venec!a, '• orr' 'iás la rín, Masimo ,etc. así como sobre tou capitales y provincias drt 
productos americanos en Oub'a tuyl 
aumento de sesenta y siete (gil 
por ciento, y el consumo do product̂  
cubanos en ios Estados Unidos un J? 
mentó solamente de cincuenta y oeh 
(58) por ciento. Para fine se vea lo 
puesto con mayor claridad lo presen" 
tareinos en forma de tabla. ' 
Importación de les Estados Unid0s 
Año. Total Csmo. por frilli 
'-o,Cuba 
"03 ? ¿5.703.100 f 7 6 00 
1004 ,.32.928,700 ,. 
11)05 42.!m,888 ,. 1 :6.0« 
Aumento de 3 í»03 ;l 1905: 67 por loo 
Exportación á los Estados Unidos 
Año. Total Csmo. por fmijn 
cu los E. XJ • ' 
15)03 $ 60.089,100 $ ;> ^ 
1904 7-4.466.000 „ ĝ; 
1905 95.330,475 „ 5.95 
Aumento de 1903 & 1905: 58 por loo. 
Hemos tomado como término medio 
el número de 16.000,000 de tamilias 
para los Estados Unidos y el de 840 
mil para Cuba. Las fracciones se han 
omitido, tanto en el cálculo del comñr 
mo por familia como en el del tanto 
por ciento. 
. Las cifras que preceden, demues-
tran de una manera evidente (pie ?[ 
consumo de los productos americanô  
en Cuba aumenta más rápidamente 
que el de los productos cubanos en los 
Estados Unidos. Si éstos, en 1905, nos 
los hubieran comprado en la misma 
proporción que nosotros les conip^ 
mos los suyos, en vez de $95.330.475 
nos habrían tomado por valor de uno? 
$100,350,000. ¿Habrá quien, con esos 
datos á la vista, insista en sostener 
que el tratado de reciprocidad nos da 
á nosotros todas las ventajas? ¿Habrá 
quien sostenga siquiera que nos las 
da mayores que á los Estados Un¡. 
dos? 
Y aún hay otros datos que es nece-
sario tener en cuenta, para apreciar 
debidamente el resultado del tratado 
de reciprocidad. 
De 1903 á 1905, nuestras importa-
ciones de todas procedencias tuvie-
ron un aumento de cuarenta y uno y 
un tercio por ciento, mientras que las 
de los Estados Unidos lo tuvieron, co-
mo ya se ha visto, de sesenta y siete 
(67) por ciento. Es decir, las de sus 
productos aventajaron en cerca de un 
veinte y seis (26) por ciento á las de 
todos los demás países. ¿No es rapizo 
ese progreso? Pues todavía es mayor, 
pues para obtener el verdadero re-
sultado, es necesario deducir del total 
de las importaciones de otros países 
lo que representan los artículos que 
no nos pueden dar los Estados Uni-
dos, porque no los producen, como el 
aceite y el vino que importamos de [ 
España, los tejidos de hilo que tale-
mos de Inglaterra, gran parte de las 
sedas que nos vienen de Francia, etc., 
etc. Hecha esa deducción se verá que 
las importaciones de los Estados Uni-
dos han aventajado á la de todas las 
otras naciones, no en un veinte y seis, 
sino en un treinta y tantos por ciento. 
Además, hay que señalar otros dos 
hechos importantes, que tienden á di-
ficultar el comercio de exportación de 
la vecina República. Sus fabricantes 
en general, aunque ahora no tanto co-
mo antes, no se prestan á hacer en sus 
Espaftaé Islas Canaria^ ^ 
C U B A 76 Y 78 traS * 
Hacen pagos por el cable, S'^e eféâ ü vorta yiarga vista y dan yarta-s oe leaii|--sobre New York, Filadelña, âdrW. (r̂ n Francisca, Londres. I^ris, .ui&áe» Barcelona, y d-míls capitales } Mé.üf ' 
uenes para ia cumpiü .v ,̂.> fiiflia acciones cotizables en ia Bolsa do oí • ^ dad, cuyas cotizaciones se recios 
7S-1 A. ble diariameriLe C. Tol 
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«roductos las modificaciones necesa-
rias para que tengan aceptación y ta-
cil salida en nuestro mercado, y ni 
sas fabricantes ni sus exportadores, 
cu materia de crédito, son tan libe-
rales como los europeos. 
-V pesar de todo eso, las exporta-
ciones á Cuba han aumentado en la 
proporción que hemos señalado: en 
una proporción que quien considere 
«1 asunto imparcialmente y de buena 
fe no podrá menos de reconocer y de 
declarar notable y extraordinaria. Na-
da absolutamente indica que haya de 
disminuir por ahora, y á poco que 
continúe como hasta aquí, es evidente 
que los americanos nos abastecerán, 
si no de la totalidad, de casi la totali-
dad de los productos extranjeros que 
consumimos y en los cuales puedan 
ellos competir, pues es claro que no 
hemos de traer de allí los artículos 
que ellos no producen. 
Fidel G. Fierra. 
L A P R E N S A 
E l señor Martínez Ortiz, de-
fendiendo ante la Cámara su vo-
to particular sobre las actas de 
Pinar del Rio apeló al argumen-
to del copo y, como era de es-
perar, 
''halló la respuesta viendo', 
oue el señor Betancourt Mandu-
j'ey le recordaba otros copos 
iguales, realizados por los ami-
gos del preopinante. 
Siguen, como se ve, muy acre-
ditados los razonamientos del 
"más eres tú" de grande eficacia 
cuando se ha perdido la noción 
del derecho y no hay modelos á 
que referir los actos polít icos. 
Ahora se van tocando las con-
secuencias de aquel procedimien-
to electoral que hacía de cada 
colegio un puerto de arrebata-ca-
pas y que el I ) iar io condenó des-
de el primer momento, persuadi-
do de lo que iba á suceder y te-
miendo lo que ya sucede. 
E l señor Frías ha renunciado 
el puesto para que fué nombra-
do en la comisión de Asuntos 
Municipales y Provinciales por 
reconocerse incompetente en ta-
les materias, 
Le ha facilitado con eso la 
mitad del trabajo al general 
Alemán. 
Diríase que con ese fin exclu-
sivamente ha hecho un viaje el 
señor Frías al templo de Delfos. 
Pero, desgraciadamente, solo. 
L a brillante campaña de infor-
mación, realizada por nuestro 
colega Él Mundo, sobre los inci-
dentes que se relacionan con el 
"crimen del Cangre," acaba de 
ser coronada con un éxi to tan 
satisfactorio como se deduce de 
la siguiente noticia que transcri-
bimos: 
E l honorable señor Presidente de 
la República ha puesto su firma, du-
rante el Consejo de ayer, al decreto 
de indulto de los niños Desiderio Her-
nández y Manuel Diaz, condenados á 
muerte por la Audiencia de la Haba-
na, en la causa ruidosamente conoci-
da con el nombre de " E l crimen de 
el Cangre". 
Este día es de verdadero júbilo pa -
ra " E l Mundo", que con todo empeño 
puso el servicio de la justicia sus re-
cursos para arrancar del patíbulo á 
dos criaturas inocentes del delito que 
se perseguía, víctimas de la más ne-
gra1 de las desdichas. 
Bien quisiéramos que en vez de un 
indulto que significa la conmutación 
de la pena de muerte por la de presi-
dio, fuera un indulto total que devol-
viese inmediatamente la libertad á 
quien no merece un solo día de 
cárcel; pero jamás los indultos son 
tan absolutos, y el de ahora deja las 
puertas muy francas y expeditas para 
que muy pronte lleguemos á obtener 
la libertad de nuestros defendidos.tan 
to porque la inocencia de ambos es 
coa que ya se halla en la conciencia 
pública, cuanto porque los informes 
del Tribunal Supremo facilitan el ca-
mino hermoso de una rectificación 
completa, por indulto, de la sentencia. 
Hoy es un día, lo repetimos, de in -
menso regocijo en esta redacción. 
La voluntad, siempre recta de Po-
der Ejecutivo, ha comenzado á reali-
zar una obra do estricta justicia. E l 
fin —que no puede ser otro que la li-
bertad de Desiderio Hernárdez y Ma-
nuel Diaz—no se hará esperar mucho. 
Es un caso de reparación; y ante ese 
acto de verdadero honor y, á la vez, 
de nobilísima piedad, no se detendrá 
más que lo imprescindible,nuestro Go-
bierno 
¡ Vaya un abrazo á aquel buen pa-
dre ,que en días de grandes angustias 
puso su fe en Dios y su esperanza en 
la justicia de nuestra campaña. * 
También nosotros celebramos 
el acto de alta justicia que acaba 
de realizar el Sr. Presidente de la 
República. 
Por doloroso que fuese el que 
por falta de pruebas 'quedase im-
pune el crimen de que se trata, 
más doloroso había de ser, por-
que cerraba la puerta á toda re-
paración, que se privase de la vi-
da á dos niños de quienes hay 
sospechas vehement ís imas de que 
se hallan exentos de toda culpa. 
L a conciencia pública se su-
bleva tan sólo al pensar que pu-
diera ser ese el término de un 
proceso á cuyo fondo, si hemos 
de guiarnos por los hechos que 
apuntó el colega, no ha llegado 
la luz suficiente para disipar las 
dudas y recelos que engendra en 
el espíritu cuanto se refiere al 
autor ó autores de aquel sangrien-
to drama. 
Mientras ese terrible enigma 
permanezca oscuro, bendigamos 
agradecidos la mano protectora 
del Jefe del Estado que se tiende 
piadosamente sobre las cabezas 
de esas infelices criaturas, arre-
batándolas al verdugo. 
Entre las comisiones consti-
tuidas en el Senado, figura la de 
! Relaciones exteriores, y de ella 
que la enfermedad que más víctimas 
produce en Cuba es l a TISIS. Están á 
el la expuestos lo mismo el criollo que 
el extranjero. Se manifiesta p«r lo ge-
ueral l a tisis por catarros repetidos, por 
toses, por expectoraciones abundantes, 
por enflaquecimiento y está probado 
qoe aquellos que kan atendido con tiem-
po á sus catarros tomando con constan-
cia el L i c o r de B r e a del Doctor 
González, se han curado, evitando 
que degeneren en la enfermedad más 
terrible de la especie humana. 
JSTo se ha inventado medicamento al-
guno como el L i c o r de B r e a del 
Doctor Gonzá lez , que tenga como 
él la propiedad de curar las toces, la 
bronquitis, e l asma, la ronquera, la 
afonía y las irritaciones todas de las 
mucosas del organismo. Enfermos des-
hauciados, empobrecidos y miserables 
han salvado sus vidas tomando el L i -
cor de B r e a del Doctor Gonzá-
lez. Conviene á todos los temperamen-
tos, á todas las edades y á todos los se-
xos; pues todos por igual estamos é x -
puestos á padecer de tisis. Y no sola-
mente tiene el L i c o r de B r e a del 
Doctor Gonzá lez acción curativa 
Bino que sirve para evitar enfermeda-
des, por lo cual muchas personas lo to-
man en salud si quieren fortalecerse y 
ponerse á cubierto de la invasión de la 
gripe, fiebres y otras dolencias. Se pre-
para y vende en la 
o t e F i e i n n f i i S a i j í i s f i 
Calle de la Habana n ú m e r o 112-
esquina á L a m p a r i l l a . 
Cta. 671 1 a 
^ Las Pildoras de! Dr. Ayer soa 
inapreciables para la cura de 
dolores de cabeza, es treñi -
miento, biliosidad, ictericia y 
todos los desarreglos de los ór-
ganos digestivos y asimilativos. 
a s ¿i1 
B r . M í f s r 
son igualmente excelentes para 
el reumatismo, la neuralgia, 
resfriados, tercianas y cuarta-
nas. Están compuestas de prin-
cipios activos de los mejores 
laxantes vege-
tales, y han al-
canzado la 
kpopulari-
i dad que 
tienen á 
consecuencia de su 
utilidad general y 
por no contener 
ingredientes noci-
vos. I<os efectos 
que producen, aunque .rápidos 
y completos, son suaves y sin 
interrupción, expeliendo todas 
las obstrucciones del organismo 
de uno y otro sexo sin causar 
desagradables consecuencias. 
Las Pildoras del Dr. Ayer son 
la mejor medicina para el híga-
do. Son azucaradas. No hay 
otras pildoras tan buenas como 
las Pildoras del Dr. Ayer. 
proparadas por el Dr. J . C. ATEE y Ca.» 
Si tiene Vd. algunos amigos que sufren de 
sordera, supuraciones del oído, ruidos en la 
cabeza, etc., dígales que escriban ála Seebe 
Eas* Drnm Ce, 15 Park Row, New York, 
mencionando este periódico, y se les enviará 
GRATIS instrucciones de cómo puede cu-
rarse por sí solo.—Correspoodeacia j- folletos 
en Inglés y Españoi»y 
2 I 
trastorna la digestión 5 y lugar á Jaquecas, S Mareos, Biliosidad, 3 Malestar general, etc. S Uaa cuebarada todas la s mañanas 3 evita todas esas inconvenieuciaB 
30 afiQS DE EXITO CRECIENTE 
M A G N E S I A . 
S A I 
REFRESCANTE EFERVESCENTE DROGUERÍA SARRÁ eaIt<M58S ^ ¡as 
Teniente R«y y Coapostda. Habana Farmaci»»; 
umttinflmHiuurmmiiiimtmiitiiiiá.iffííl|il|tí 
forman parte los señores Busta-
mante, presidente, y Fonts, Pá-
rraga, Zayas y Eudaldo Tamayo. 
De esperar es que con tan ex-
celente personal no desmerezca 
la labor de esa comisión de la 
realizada por la que acaba de ce-
sar y de la cual formaban tam-
bién parte los señores Bustaman-
te v Zavas. 
E l l a fué la única que l levó 
sus trabajos al día, no obstante la 
gravedad de los asuntos que se 
le encomendaron, en térmi-
nos de no tener pendientes de re-
solución al finalizar la 8̂  legisla-
tura, 2^ de 1905, más que cuatro 
de aquéllos, el ú l t imo de los cua-
les aparece registrado, como re-
cibido, en 26 de Febrero ú l t imo, 
según vemos en la Memoria que 
acaba de publicar dicha Comi-
sión. 
Sentimos no poder decir lo 
mismo de sus hermanas, que aun 
no han pensado en dar cuenta de 
sus trabajos ni en enviar Memo-
rías más que á la familia. 
Leemos en un colega de Morón: 
Un asunto judicial trajo el jaeres á 
Morón al prestigioso general José Mi-
guel Gónaez, con quien tuvimos el gua-
to de cambiar algunas frases. E l Gene-
ral hizo manifestaciones favorables á 
nuestro pueblo, proponiéndose conse-
guir de los señores Silveira y Cebailoa 
que extiendan la esfera de sus negocios 
á esta jurisdicción. 
E l General hubiera querido detener-
se aquí para tener el guato de saludar 
á muchas personas de su amistad; pero 
le precisaba regresará Ciego á reunirse 
con su familia que einbarcaba para 
Sancti-Spíritus. Da gusto oirle hablar 
de los grandes progresos alcanzados en 
el kilómetro 15%, en el corto tiempo 
que hace empezaron allí los trabajos 
del Silveira Sugar Company. Este inge-
nio central es su delirio: suefia con é!, 
y á él dedica todo su tiempo y todas sus 
energías. 
José Miguel Gómez es el espejo don-
de debieran mirarse ios cubanos que 
aman de veras la Patria redimida: ven-
cido en la contienda por la primera ma-
gistratura de la República, sin odios 
para nadie y predicando con el ejem-
plo, trabaja hoy por el engrandecimien-
to de Cuba con tanta fe y entusiasmo 
como luchara ayer por su libertad é in-
dependencia. 
Una frase de José Miguel Gómez ex-
presa fielmente su modo de pensar y 
de sentir: Cuando me TioMan de politica, 
me vuelvo un alacrán. 
Así nos dijo. 
Casi las mismas palabras de 
Alejandro Herculano cuando al-
gún importuno le iba á hablar de 
política á sus v iñedos de Valde-
lobos. 
No otra impresión recogen de 
esa cortesana los que la qui'eren 
de buena fe. 
Impreso con todo lujo en pa-
pel cartulina, hemos recibido el 
ú l t imo Mensaje de Presidente de 
la República de Guatemala, se-
ñor EstradaC. á l a Asamblea Na-
cional Legislativa. 
E s un documento muy bien 
escrito, y que, además, instruye 
y edifica. 
Por allí, en el año que termi-
nó, no ha habido pucherazos n i 
copos electorales, ni sublevacio-
nes, ni «chivos» de ninguna es-
pecie. 
L a República vive en las me-
jores relaciones con todas la? po-
tencias, y para fomentarlas nom-
bra legaciones, proyecta tratados 
de extradición, celebra conven-
ciones facilitando el despacho de 
documentos internacionales que 
acrediten la fe pública y codifi-
cando las medidas de salubridad 
contra la invasión y propagación 
de la fiebre amarilla y otras en-
fermedades con Washington, Cos-
ta Rica, Cuba, Santo Domingo, 
Ecuador, Méjico, Nicaragua, Pe-
rú y Venezuela, y se hace repre-
sentar en Congresos científicos 
internacionales como los de R i o 
Janeiro, Mons, Lieja, París, Ro-
ma, Méjico, Milán y Ginebra; re-
suelve convenientemente el pro-
blema sanitario, que es allí deli-
cadísimo por lo complicado, y 
consagra preferente atención á la 
Agricultura, á las Obras públicas 
y á la Enseñanza. 
* » 
Del estado de su Tesoro da idea 
el hecho de haber recaudado du-
rante el ú l t imo ejercicio $34 mî -
llones 058,169.39 y haber gasta-
do $20.421,383.65, cifra que re-
presenta un aumento sobre el 
ejercicio anterior de 14 millones, 
obtenido sin recargo de contribu-
ciones nuevas, habiéndose desti-
nado, además, al pago de crédi-
tos anteriores al año de 1898, 
24.970,383. 
Con sólos esos datos^ hay ma-
teria suficiente para afirmar que 
Guatemala va haciendo su cami-
no en busca del nivel de los pue-
blos bien gobernados y merece ya 
que no se la confunda con las 
Repúblicas convulsivas del Nue-
vo Mundo que tanto han dado y 
dan que hablar é escritores, esta-
distas y sociólogos observadores. 
Cordialmente felicitamos al se-
ñor Estrada C. por los resultados 
de su gestión al frente de aquel 
Ejecutivo, porque, indudable-
mente, á su talento, á su honora-
bilidad y patriotismo, así como 
al acierto en la elección de sus 
Secretarios, se deben los notables 
adelantos que hay que registrar 
desde que él está á su frente en 
la Repúbl ica que gobierna. 
E l 
A bordo del Eeina María Cristina 
embarca esta tarde nuestro distin-
guido y muy estimado amgo él señor 
don Joaquín Sánchez de Toca. 
Vuelve á España el respetable ca-
ballero después de haber pasado en 
su ingenio de Guantánamo una lar-
ga temporada. 
Lleve el eñor Sánchez de -la Toca 
un viaje muy feliz. 
F E L I Z V I A J E 
Hoy viernes se embarcará para Es-1 
paña en el vapor correo Eeina María 
Oristna, nuestro estimado amigo don 
Antonio G. Pumariega, acreditad»: 
comerciante de esta plaza y hermano 
de nuestro querido compañero donj 
Jua González Pumariega, Adminis-^ 
trador del Diario de la Marina. 
Acompañan á don Antonio su dis-
tinguida señora esposa y su hija*'. 
Les deseamos á todos un feliz viajei 
v toda suerte de satisfacciones. 
Cámaras to tográt i cas ele al» 
macen para 6 y Í 2 planchas, con 
su buscador, desde 90 centavos 
en adelante. Lecciones de foto-
graf ía gratis. Se venden p e l í c u -
las. O T E R O Y O O L O M I X A S . 
S A N R A F A E L 32. 
Q U E C O N O C E U S T E D S I 
I>E Ira CLASK 
Y I>IC TOOOS TAIHAÑOS, 
desde 1 a 10 quilates de peso, sueltos 
y montados en joyas y Relojes oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse ülti mas nove-
dades en la Joyería importadora 
E L D O S D E M A Y O 
SE BLANCO E HIJO 
(Habana) Ange les numero 9. 
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E S LEGÍTÍMO? 
i i i M i s i ? i § i l s e i ? í i i r i i i i i l i 
C Ü E E Y O ¥ S O B R I N O S 
r j K £ C ; O S S M P O B T A D O R Í S S 
Esta, câ «í efr^.e al p^blie® e a g - e a ^ r a í a a cr&n 
• a r t i g o d é feráUsiir^s sm^ítfts d e t o d o s t a m a f t o s , cas»" 
¿ M t a * d e l»rfU&a$i5& s o I l t A r t a , p a r » s e ñ o r a d e s d e 
t 4 19 feüafc&ft* e i ¡>«r« s o l i t a r i o s p a r » o a b a l l e r o , 
é e s d s 1¡2? á ñ 'bilo.tm* « v o r t i j a s , b r i l l a n t e s <¿e faaf ia* 
«Ha p a r a s e f i o r a , o s p e c l a í m e a S » f a r m a m a r q u e s a , d e 
b r i l l a a t e s s a i o s é c e » p r e e i o s a s p e r l a s a i c e a i r o ^ 
rubias o r i e n t a l e s , e s m e r a l d a s , a a f i r a s ó t a r q a e s a s * 
c u a n t o « a j o y e r í a d a b r i l l a n t e s s e p u e & e d e s e a r . 
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JLo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico, CURA el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago éinstesiinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años pe antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dicamentos. CURA el dolor de estómago-
las acedías, agua de boca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreSimiento, 
diarrea y disentería, dilatación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
RA el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de jElixir de Sáiz de . Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiénd ose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de mssa. 
Es de óxito seguro en las diarreas de los 
niños.en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tuvo digestivo. Doce años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas la palabra STOMALIX, ma 
de fábrica registrada. 
Be venta: calle de Serrano número 30 
ífermacia, Madrid, y principales de Es» 
paña, Europa y América. 
Agente para la isla de Cuba J . Rafecaa 
Nolla y Teniente Rey número 12, Ha-
bana. 
Depositarios: Vda. de Sarrá é hijo Tte. 
Rey 41 y Manuel Johnson, Obispo 53. 
í i P 
novela escrita en inglÁs por 
CARLOTA M. BEABME 
ini?» í!r0vela' Publicada por la casa d© Ale-
S o 0 M"tínez' de Barcelona, Pe halla de 
enta «u "La Moderna Poesía", Obispo 135.) 
í CONTINUA) 
^ aya la miró con súbito enfado. 
•—Lo que usted me dijo ayer decon-
ervar la paz en las casas, está muy 
leu, Mrs. Moore; pero ya no me es 
gosiblc sufrir mucho más á lady Jor-
dps. Se lo diré á sir Alduino si conti-
?Uai1 fastidiándome. Vienen aquí á 
acerme toda suerte do preguntas, y 
tucienclo tales cosas de mis Brieston 
"̂e me ponen nerviosa. Miss Brieston 
es un ángel. 
—Paciencia, aya,—dijo Elena gen-
tilmentetodo se areglará con el 
"empo. 
el TT̂ 011 perdón de usted, Mrs. Moore 
tiempo lo arreglará todo,pero tarda. 
Paz,—dijo Elena;—nada como la 
Paz. 
La paz es muy buena ; nada ten-
P ^ decir ¡pero he de protestar con-
a semejante conducta. 
v i¡f cólera del aya iba en aumento , 
• Wena sentía verdadero horror hacia 
f ^escenas". Trató de calmarla. 
- Xn rne gllsta hablar mal de na-
et—dijo con ypz más suüvizada;--
pero no hay paciencia para ver y oir 
ciertas cosas en silencio. Lady Jorbes 
podrá decir lo que quiera; pero hasta 
el último criado de la casa sabe por 
qué ha trido á su hija aquí. 
Y aún cuando estas palabras eran 
la clara é ignorante expresión de una 
doméstica, impresionaron á l a d y 
Chesleigh con profunda pena. Le pa-
recía terrible que semejantes personas 
como ella estuviesen en poder de ha -
blar sobre su marido, de discutirle su 
probable casamiento, de ocuparse de 
lo que le guetaba ó podía hecer, mien-
tras ella vivía aún. , 
—Todo el'mundo,—continuó la irri-
tada aya,—sabe que el amo quiere á 
mis Brieston. Si alguna mujer entra 
en Ashbrooke como dueña, será ella. 
De nevo retrocedió Elena, como si 
se sintiese herida. No pudo resistir el 
impulso que la condujo á decir: 
—¿ Cree usted realmente que el se-
ñor piensa en casarse? 
—Espero que sí por su bien. No 
puede vivir siempre de este modo. Mis 
Jorbes le obligaría á casarse con ella, 
si él no seadelanta. 
Elena continuó tratando de tran-
quilizarla. Temblaba al pensar lo que 
podía ocurrir si estos disturbios do-
mésticos llegaban á oidos desu marido. 
Quizás despediría al ama de llaves, 
y entonces, ¿qué sería de elll/? 
El largo, brillanté' día llegó, por fin. 
á fu término. Vio á Madoliiu», cuan-
do la camena Uama&a á «tímev̂  jjue 
sedirigía al salón. Iba vestida con la 
mayor elegancia y sencillez y estaba 
excesivamente bella. Sonrióla al paso 
Elena tuvo tiempo para observar la 
insondable f elieidad que brillaba en 
sus negros ojos, la tierna sonrisa que 
jugaba en sus labios. 
—¡Si estuviese muerta!—se dijo 
Elena.—No hay vida más infortunada 
qu la mía, porque estoy entre los que 
más amo y su felicidad. 
La velada pasó bastante bien. Oyó 
cantar á mis Jorbes en el salón. Oyó 
el rumor de voces y risas. Las señoras 
enviaron por Victoria, y aún cuando 
el aya protestó de que debía estar en 
la cama, la vistieron y condujeron al 
salón. 
—¿Quién se cuida de mí?—dijo con 
desesperación.—¿Quién me recuerda, 
quién se detiene á dedicarme un pen-
miento ? La idea de que yo yazga en el 
fondo del mar no aminora en lo más 
mínimo su alegría. Yo creía en mi lo-
cura, que el amor humano era iúraor -
tal....Yo pensé que el amor de Aldui-
no traspasaría los cielos, y viviría 
tanto como él...Yo juzgaba que me 
amaría creyéndome en la tumba tan-
to como me amaba en vida....y estoy 
olvidada mi marido no se acuerda 
de mí. ¡ Oh mísero, vano amor terre -
nal! 
Sin embargo, en esto estaba equivo-
cada. Había alguien que se detenía en 
medio de sti fHicidad para pensar en 
cj-U; que se detenía delante dei retrato 
de la bella, blonda Elena, y se decía, 
que hubiese sacrificado todo su amor 
si aquel semblante pudiera sonreír y 
aquellos labios hablar de nuevo. Sir 
Alduino también, aun cuando su co -
razón estuviese lleno de la nueva feli-
cidad, con frecuencia se detenía ante 
el retrato, y suspiraba: 
—¡Pobre, dulce Elena, cuánto mei 
amaba! , ' 
CAPITULO XVIII 
Otro brillante día , lleno de perfu -
me, leño de calor,. Elena estaba co-
siendo alguna ropa que Mrs. Bird le 
había llevado. Era maravilloso, aun 
para ella misma, los progresos que 
había hecho en la costura. Ela,cuyos 
delicados dedos se habían cansado 
aun de las labores más finas y ligeras, 
pasaba ahora semanas y semanas co-
siendo en toda suerte de telas, de las 
más finas á las más groseras. Se ad-
miraba de ello, y en su sencillo modo 
de ser pensó que Dios la había ayuda-
do en aquel respecto. 
Cosía junto á la ventana abierta, 
muy atareada, cuando Madolina en-
tró en el aposento, con la fatal felici -
dad brillando en su rostro. 
—Deseo hablar con usted M r s. 
Moore,— dijo,—si puede dedicarme 
usted unos cuantos minutos. 
—Estoy enteramente á sus órdenes, 
—contestó Elena gentilmente. 
Siempre hablaba á Madolina con los 
ojos bajos. 
-r-He de decirle á ugited varias ca-
sas, Mrs. Moore. Necesito, antes que 
todo, manifestarle que con lo correc-
to de su conducta se ha ganado usted 
la estimación de sir Alduino y de su 
ama de llaves. Sir Alduino quiere por 
mi conducto, hacerle á usted algún 
ofrecimiento; desea que permanezca 
usted en la casa, desempeñando su 
presente cargo, y al propio tiempo ve-
lando por su hija. E l aya es muy bue-
na, pero sir Alduino no la cree lo más 
apta del mundo. 
Elenahizo un signo de asentimiento. 
„—Las condiciones, por supuesto.pue-
de usted estipularlas con él ó con Mrs. 
Bird,—continuó Madolina •—lo que 
desea particularmente es recompen-
sar su bondad, su afecto, su simpatía 
por la niña. Victoria no tiene madre ;y 
esto basta para que se gane el amor de 
una mujer de corazón. 
—Yo la amo,—dijo Elena. r 
—Estoy enteramente seguro de ello, 
pues de otro modo no le hablaría á 
usted de ella en este momento. Yo 
estoy ansiosa por lo que le concierne, 
pues amaba mucho á su madre. Usted 
me parece, Mrs. Moore...y perdone us-
ted mi franqueza...tan gentil y refina-
da, que tengo la convición de que ejer-
cerá usted sobre ella una saludable in-
fluencia. Pasará algún tiempo antes 
de que se le dé institutriz, y puede 
estar varios años á su lado. ¿Hará us-
ted por ella lo que hubiese hecho por 
ta hija de usted á haberle vivido? 
—i'íyiüQto, liaccrio.-—jpejiUcáÍStoa- i 
—No puedo decir por qué me ínspi-. 
ra uted tan implícita confianza,—di-
jo Madolina;—pero así es. Hay algo 
sobre usted que me es familiar, y es-
toy segura de que será usted una ex-
celente amiga para la niña. 
—Haré cuanto pueda, — prometió 
Elena. 
—Pronto me marcharé,—continu ó 
miss Brieston. —Mi visita tenía por; 
principal objeto ver como seguía Vic-
toria ; lady Marche no cesa de pensar 
en ella. Me voy confiada en que estará 
bien cuidada quedándose con usted. 
—Es usted muy buena,—murmuro 
Elena. 
En tanto, Madolina quedó sumer-
gida unos momentos en honda me-
ditación, 
—Hay una cosa que también quisie-
ra decir á usted,— continuó.—pero 
que me cuesta trabajo. Sir Alduino 
tiene algunos proyectos para el por -
nir, los cuales amando á la niña, no 
dejarán de complacerle á usted. Nadg. 
más le puedo decir; pero le suplico 
que crea que, si es usted buena para la 
pequeña que se confia á su cuidado, 
encontrará usted amigos que harán 
f5uyos sus intereses de usted. La amo 
tanto, que dejarla es-para mí una ver-
dadera preocupación; sea usted buena 
para ella y cuídela por el amor de la 
hija que ha perdido. ' 
^ C o n t i n u a r á n 
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i m m o í i s i i i ! 
h l e g ó íi oídos del Secretario de 
Instrucción Pública la noticia de ta-
los desaguisados por la Junta de Edu-
cación de San Cristóbal, que confió 
al señor Láborde, Inspector Especia!, 
la^misión de comprobarlos. Y tan 
comprobados quedaron, que en 5 de 
prestigioprestigio de su cargo, desti-
Marzo, el señor Lámar, velando 
por el prestigio de su cargo, desti-
tuyó al citado organismo, y nombró 
nueva Junta. 
Protestó la prensa moderada; se re-
sintió en su amor propio la Asamblea 
de San Cristóbal, clamaron al Cielo 
los destituidos, y se anunció un cisma 
político, si prevalecía la destitución. 
En 30 de Marzo, la Junta depuesta 
se dirigió al señor Secretario, no en 
son de protesta, sino en actitud de sú-
plica. 
Juraron ser respetuosos de las dis-
posiciones superiores: confesaron no 
babor cumplido los deberes que ba-
bian jurado cumplir, todos y cada uno 
ée los Directores Escolares; pero ne-
garon haberlo hecho por malicia. Y 
el Sr. Secretario, conformándose con 
él sincero arrepentimiento de sus su-
balternos, satisfecho de haber salvado 
el principio de autoridad y defendido 
el respeto á la ley, y considerando 
que era suficiente castigo la propia 
confesión de incumplimiento, dejó sin 
efecto la suspensión. 
E l honor de los destituidos queda-
ba á salvo: las protestas de la Asam-
blen, atendidas. 
Pero, una Vez repuesta la Junta, re-
nunció. Y, en el acto, le fué acepta-
da la renuncia, no fuera que, sin ma-
licia, y respetuosamente, volviera á 
incurrir en análogas faltas. 
He aquí, pues, una de las fases del 
aforismo de Bastíat: lo que se vé. Lo 
que no se vé, es la. transacción en-
tre el deber y la realidad social, las 
curvas del negocio, la pugna sorda, 
pero tenaz, entre la influencia del per-
sonaje y la rectitud de conciencia del 
funcionario, entre las obligaciones 
morales del gobernante y las exage-
radas exigencias de la política al-
deana. 
Y es que cuando se ponen en juego 
los recursos del cabildeo para desha-
cer resoluciones que el interés social 
exije, no se piensa en que el princi-
pio de autoridad es poderoso factor 
de gobierno; se olvide que cuando en 
la gobernación de un Estado, han de 
transigir con las amenazas de abajólos 
encargados de hacer cumplir las le-
yes, se ha llegado á periodo tal de 
anarquía que ¡as institución os ban-
bolean y el cescrden se entroniza. 
Podrá cquivoff'rse el Ejecutivo; 
podrán reclamar su derecho los lesio-
nados; vendrá la rectificación; la in-
justicia se corregirá. Pero todo eso 
ha de sujetarse al trámite legal, 
ha de ocurrir, de puertas adentro de 
la Administración. Y solo cuando el 
de arriba se encastille en el error, la 
protesta del de abajo debe estallar, 
ruidosa, viril, en la prensa y en el mi-
tin. Eso es democracia; eso práctica 
de civismo. 
Pero cuando el Comité se reúne, y 
levanta actas, y telegrafía al Repro-
sesante, y ecribe al Senador, y di-
rije correspondencias amenazadoras 
á los Diarios, y anuncia que no se da-
á los Diarios, y anuncia que no se de-
entonces, aunque no se vea el resto del 
rio de Despacho, como este es asesor 
del Presidente de la República; cuan-
do salen comisiones á conferenciar 
con los jefes políticos, y el Diputado 
que tiene sus intereses y sus afeccio-
nes en el teatro mismo del conflicto, 
sube escaleras, celebra entrevistas, lla-
ma á las puertas de la solidariíiad de 
partido y hace saber que representa 
un voto en las funciones legislativas, 
entonces, aunque se vea el resto del 
drama, el sentido común lo adivina y 
el amante de las instituciones nacio-
nales lo lamenta. 
Yo sé que la política no tiene en-
trañas, y que todo lo que el gobierno 
hace,bueno ó malo, alcanza censuras 
acerbas de la oposición. 
Lo que yo no había visto hasta aho-
ra, hasta conocer la organización de-
leznable de los partidos sin ideales, es 
que á un Gobierno molesten con fre-
cuencia los que lo formaron; que to-
das las dificultades y todos los peli-
gros, le vengan siempre de la propia 
familia. 
Porque aquí no hay Ministros res-
ponsables; aquí no hay más autori-
dad gubernativa que la del jefe del 
Estado y por consiguiente, todo el 
que combata á un Secretario, combate 
al señor Estrada Palma, todo el que 
atente á los intereses del Partido go-
bernante, todo lo que quiera cubrir de 
ridiculo á los hombres de confianza 
del Primer Magistrado, está impedido 
de mostrarse devoto de la personali-
dad y defensor del prestigio de esc 
Primer Magistrado. _____ 
Eso, hecho por los liberales, esta 
en armonía con la lucha, política; eso, 
hecho por los parciales, revela que pa-
ra nuestras asambleas importa más 
que todo, la satisfacción de una que-
ja personal, el triunfo risible del amor 
propio dé aldea, y que la decantada 
unidad de aspiraciones patrióticas y 
el cacareado amor al orden y á la 
ley duran, lo que tarda en quedar ce-
sante un empleado ó en irritarse un 
muñidor electoral. 
Ayer, Pinar del Rio, amenazando 
con separarse del partido, por una 
resolución del señor O'Farrill. Hoy 
San Cristóbal, exasperado por una 
determinación del señor Lámar, No 
sé si mañana se arrebataría Guana-
jay, si el señor Montalvo se negara á 
creer que en un parquecito que allí se 
ha hecho, se gastaron 1,500 pesos, no 
obstante lo que regalaron los veci-
nos, y la tierra y la piedra que se ex-
trajo de los contornos. Ni dudo que 
pasado se sublevara otro pueblo con-
tra el señor Frnts, porque este no 
aqrobara crecidos gastos de impresos 
y anuncios municipales. 
De esa suerte, mucho amor á don 
Tomás, mucho retrato del yiejo en 
clubs y en botoncitos, mucho moderan-
tismo y mucho celo patriótico; pero 
desacreditando los procedimientos del 
Gobierno por ellos creado, entorpe-
ciendo la administración, que ellos 
mismos forman, y anteponiendo la 
honrilla de un grupito local á la ma-
gestad de la justicia y el prestigio de 
las instituciones. 
Un poco más blando el señor Lámar, 
y ya no hubiera podido suspender á 
la junta más pecadora. E l pobre se-
ñor Laborde, habría sido recibido á 
pedradas en otro pueblo. O cada uno 
haría lo que le diera la gana, ó la uni-
dad del partido gobernante se rompe-
ría. 
¿Y es esa la política conservadora, 
y asi se educa en prácticas de moral y 
respeto, de orden y cumplimiento del 
deber, á los ciudadanos? 
Téngase presente que en el caso en 
que me ocupo no cabe la posibilidad 
de que haya sido atropellado el subal-
terno ni la autoridad se haya excedi-
do: la junta depuesta, ha confesado 
que no cumplía su misión. 
Se trata de un reo convicto y con-
feso, 
Y yo pregunto ¿tenemos Represen-
tantes que influyan en favor de ios que 
no cumplen? ¿Nos reunimos millares 
de ciudadanos, vamos al colegio elec-
toral, depositamos el voto y experi-
mentamos la salisfación del deber cí-
vico, para que nuestros elegidos ha-
Se desea comprar buenos terrenos (de 50 á 1,500 caballerías) en cualquier pro-
vincia de la isla. 
Manifiesten situación, facilidades de trasporte, clase de tierra, precios y condi-
dones de pago. 
Se compran terrenos en la ciudad y suburbios. 
Dirijirse á James Brothers, >l>ringfield, Ohio, S. A. 
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M TENEMOS 2̂  SI 3̂  TOBO ES DE1- ó BXTRAORBIMEIO. 
T A R I F A EN MONEDA AMERICANA. 
Por $ 5 Un sarcófago elegantemente pintado y 4 v l̂as. 
„ $10 Id. id. ,, y coche fúnebre. 
„ $!« Id. id. 4luces, coche fúnebre y derechos al Cementerio 
„ $20 Id. monitor enchapado, 4 luces, cod-he fúnebre y Cementerio 
$10 Id. forrado, buen paño, 6 luces, cóche dos pare-
jas, paje y dweches al Cementerio. 
„ $G5 ün casket americano, 6 luces, coche, 0 parejas, 4 conduc-
tores y Cementerio. 
Tenemos lujosos Casket Mietalicos para los extraor-
í l inar ios y atributos m a s ó n i c o s y Odñ'el lons. 
E M B A L S A M A M I E N T O S 
Dos módicos eetín hecho cargo de ese departamento transpor-
tándose en rílpidos automóviles á cualquier población que estó 
unida á la Habana por carretera y también se conducen los servi-
cios en los mismos vehículos. 
SE RECIBEN &RMNES EN 120. REINA 120. 
c 754 
E l pan de la F á b r i c a de la C o m p a ñ í a de M o l i n e r í a y 
P a n a d e r í a , Apodaca 8 y 10—Telefono 1778, es el í ín ico qnc 
se fabrica con absoluta l impieza. E s h e c h o á m á c | M i -
n a ; n o s e a m a s a á m a n o ; n o t i e n e s u d o r h a -
m a n o ; s u l e v a d o r a , que e s t á r e c o m e n d a d a 
p o r l a c i e n c i a m o d e r n a l ia sido anal izada reciente-
mente por la S e c c i ó n local de Sanidad, io mismo que el pan, 
áec) a r á n d o l o inmej orabie. c 768 15-8 A 
fían buenas leyes, ó para que salven la 
honrilla de la asamblea? 
Y me anticipo á la observación s 
no tengo pruebas de que á la instancia 
suplicatoria precedieran trabajos de 
influencias; pero tengo ojos para ver, 
lo que Bastiat anunció cu la segunda 
parte de su aforismo. 
J. N. Aramburu. 
~ F E L 1 Z V Í A J E ~ " 
Lleva el Keina María Cristina esta 
tarde, entre su numeroso pasaje, 4 
nuestro querido amigo don Rafael 
Fernández Marina, conocido comer-
ciante de esta plaza. 
Va el señor Fernández Marina á la 
Madre Patria, después de largos años 
de ausencia, en viaje de recreo. 
También embarcan 0, ta tarde en el 
hermoso trasatlántico nuestros no me-
nea queridos amigos don Eduardo Fer-
nández Ca«tro, de la casa Castro Fer-
nández y Compa., y don Eduardo Blau-
eo, de la casa Fernández y Junquera. 
Acompañado de s u amable y exce-
lente Cwsposa, embarca hoy para Espa-
ña, en el Reina María Cristina," 
nuestro querido amigo el señor don 
Antonio Romagosa, apoderado de su 
señor padre, don Eudaldo, jefe de la 
importante casa de comercio que gira 
en esta plaza ba jo su caracterizado 
nombre. 
Lleven feliz viaje. 
A bordo del vapor correo español 
"Reina María Cristina," que sale hoy 
de este puerto para los de Coruña y 
Santander, se embarca nuestro amigo 
muy querido don Castor Francisco 
Calvo, acreditado comerciante en fe-
rretería de esta capital. 
Algunos amigos del señor Calvo, 
han acordado acompañarlo á bordo 
del correo, en el remolcador "Clara," 
enyo vaporcito atracará á la Machina 
con este fin, ,á las dos y media de la 
tarde. 
Deseamos ai señor Francisco Calvo, 
un feliz viaje. 
A los distinguidos viajeros de-
seamos en su ausencia toda suerte de 
satisfacciones. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
Continuó ayer la sesión del día an-
terior, habiendo excusado ci señor 
Beci su falta de asistencia, por tener 
que concurrir como abogado defen-
sor á un juicio oral. 
Por 35 votos contra 5, fué desecha-
do el voto particular del señor Mar-
tínez Ortíz, pidiendo la nulidad de las 
elecciones verificadas recientemente 
en Pinar del Río. 
E l señor Sarrain, por ausencia del 
señor Borges, combatió el dictamen 
de la Comisión de Actas que declara 
limpias las de los señores Blanco, Be-
ci, Rodríguez Acosta y Díaz, electos 
Representantes por aquella provin-
cia. .*.0ü 
. Se refirió á los razonamientos em-
pleados el día anterior por el señor 
Betancourt Manduley, de quien dijo 
que si la política premiara en reali-
dad al que lo merece, quizás dentro 
de breves días ocuparía el señor Be-
tancourt Manduley en la Cámara el 
sitial de la presidencia. 
Confesó el señor Sarrain que él fué 
producto del copo, del cual es parti-
dario ardiente, porque los republi-
canos no aceptaron la minoría que le 
ofrecieron los liberales, en las pro-
vincias donde éstos tenían la mavo-
ría, á cambio de que aquéllos obser-
vasen igual procedimiento. 
E l señor García Kolhy: Es verdad; 
pero no fué cuestión de principios, 
en favor del dictamen. 
Después explicó el señor Sarrain la 
actitud y la conducta del Partido Li-
beral. 
Hemos venido aquí,—dijo—contra 
todas las promesas de los agoreros de 
la política, á no obstruccionar la 
constitución de la Cámara; pero sí á 
impedir que las proclamaciones de los 
nuevos Representantes se hagan fes-
tinadamente, designando los procedi-
mientos empleados en las últimas 
elecciones, á fin de que el país sepa 
que hemos cumplido con nuestro de-
ber. 
Fatigado el orador, pidió un des-
canso de cinco minutos, transcurri-
dos los cuales continuó su discurso 
diciendo: ¿ Hay quién se atreva á 
negar que desde el Gobierno se ini-
ció una campaña para impedir el 
triunfo de io« candidatos liberales y 
que el señor Freyre de Andrade fué 
llevado á la Secretaría de Goberna-
ción con ese objeto? 
E l orador atribuyó al señor Freyre 
de Andrade gestos como para com-
partir la responsabilidad con los de-
más Secretarios del "Gabinete de 
Combate" del cual era él Jefe, excla-
mando el ex-Secretario de Goberna-
ción : 
— L a responsabilidad es mía; yo no 
estaba al frente del Gabinete! 
E l señor Sarrain se extendió en 
consideraciones sobre diferentes ac-
tos realizados por los moderados in-
cluso del banquete ofrecido en honor 
del doctor Méndez Capote, quien á 
su juicio es el Jefe indiscutible de 
aquéllos, á pesar de que no parece 
ser de todos sino de algunos. 
E l señor Freyre de Andrade : ¡De 
todos! Varias voces: |De todos! 
Dijo que el día de las elecciones 
los señores Freyre de Andrade y 
Montalvo, en complicidad política, 
acordaron fuesen á votar los em-
pleados de Obras Públicas y los in-
migrantes de Triscornia. y que todos 
amparados por la policía, hicieron re-
tirar de los colegios á los liberales 
imposibilitándoles el ejercicio del 
derecho electoral. 
Agregó que los liberales al reti-
rarse de la lucha evitaron días de lu-
to y de sangre para la patria y des-
pués de pedir que se suspendiese la 
sesión, á pesar de faltar veinte minu-
tos para expirar la hora reglamen-
taria, con objeto de que el discurso 
del señor García Kolhy no quedase 
trunco, terminó haciendo votos por-
que exista verdadera armonía entre 
todos los elementos del país y porque 
los odios y rencores que están sepa-
rando á la familia cubana se desva-
nezcan. 
E l señor Sarrain fué aplaudido por 
todos los grupos de la Cámara. 
Los moderados tienen el propósito 
de constituirse en sesión permanen-
te, hasta terminar la discusión de to-
das la actas. 
Esta tarde presentarán esa propo-
sición en la Cámara. 
He aquí el dictamen sobre el acta 
del Representante electo por Las Vi-
llas señor de la O García: 
" E n la ciudad de la Habana á 
diez y nueve de Abril de mil nove-
cientos seis, siendo la una de la tar-
de, reunidos en el local de costum-
bre todos los miembros de la Prime-
ra Sub-Comisión de Actas, señores 
Alfredo Betancourt y Manduley, 
Presidente: Miguel Coyula y Llagu-
no. Secretario; Cándido Hoyos Hu-
guet, Cesáreo Cancio Madrigal y Ra-
fael Martínez Ortíz, Vocales; en aten-
MARCA CONCEDIDA 
l 
E l m á s solicitado vino de mesa, en cajas de botellas v 
medias botellas, tinto y blanco, y en cuartos y barr icas tinto. 
Unicos receptores en l a I s l a de C u b a : 
S a r í n S á n c h e z y C o m p . j O f i c i o s 6 4 * 
c727 2 A 
E l ideal iónico genital.—Tratamienta racioiial de las ¡pérdidas 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S i r r l y Johnson. 
y en todas las botica* acreditadas de la Isla. 
C 605 
I N C O R P O R A D O 1 8 3 2 
Capi ta l y Reser 
Activo 
6 . 7 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
Oficina Pnncipal: Halifax, Canadá. 
Oficina del Administrador General: Toronto. Canadá. 
58 Sucursales en Canadá, en Newfondland, Jamaica; Estados 
Unidos y Cuba. 
Sncnrsal en la Habana: Cuba esquina á 0*Keilly. 
Se hacen transacciones de banca en general. Intereses á razón 
de un 3 por ciento anual sobre depósitos que se hagan en el De-
partamento de Ahorros, c 611 alt 26-18 M 
ción á que el artíenlo octavo del Re-
plamento de la Cámara dispone que 
hí hay protestas de incapacidad do 
algún Representante, la Subeomisiún 
tratará esta cuestión por separado, Y 
RESULTANDO Que contra la ca-
pacidad fegal del señor de ta O (íip 
cía existe una reclamación suscrita el 
veintisiete de Marzo próximo pasado 
por el señor José Llerena, qnien acre-
dita con certificación de la Alcaldía 
de Cruces ser elector y vecino de 
este Término Municipal, remitidas 
ambas al señor Presidente de este 
Cuerpo Colegislador en comunica-
ción del Gobernador Provincial do 
Santa Clara, cuyas copias, como las 
de los demás documentos que se 
mencionen, van acompañadas á este 
dictamen. 
RESULTANDO Que dicha pro-
testa acusa al Sr. de la O García de 
ser un extranjero, un hctmathloses, un 
a poli des, u n hombre sin Ley y sin Pa-
tria que duraní|! la Revolución per-
teneció á fuerzas irregulares organi-
zadas para combatirla, que en públi-
cas y repetidas ocasiones citadas lan-
zó denuestos y sarcasmos contra los 
insurrectos y los norte-americanos, 
que pretendió con el único fin de pro-
testar contra la imposición de una so-
beranía que no era de su agrado ins-
cribirse en el registro abierto para 
los que quisieran conservar la nacio-
nalidad española; y, por consiguien-
te, el firmante señor Llerena, di-
ciendo fundarse en. principios de De-
recho Internacional pide, previa in-
vestigación de sus denuncias, se decla-
re grave el acta correspondiente al 
candidato ya expresado. 
RESULTANDO Que posterior-
mente se han recibido telegramas y 
comunicaciones, indistintamente con 
fechas 4, 7, 8, y 9 do los corrientes, 
de Asambleas del Partido Moderado 
en Palmira, Cruces, Cienfuegos y sus 
barrios Marcilláu, Mercado, Pueblo 
Nuevo, del señor Arturo Fernández: 
en nombre de varios vecinos de ese 
Término, de la señora Carmen Díaz 
de Santa Clara en representación de 
madres, viudas, hijas y hermanas de 
mártires de la Patria, adhiriéndose 
á la reclamación de referencia. 
Y de otra parte: 
RESULTANDO Que el señor don 
José de la O García Olivera ha sido 
electo en la Villas Representante por 
sesenta y ocho mil ciento ochenta y 
siete votos sin que su acta,debidamen-
te certificada, aparezca en forma al-
guna protesta en los Colegios Elec-
torales, ni ante la Junta de Escruti-
nio competente, ni aún en los días y 
meses subsiguientes á las elecciones y 
á la proclamación de candidatos. 
RESULTANDO también haberse 
recibido telegramas y comunicacio-
nes de Asambleas del Partido Mode-
rado en Cruces, en Lajas, en Sanio 
Domingo, en Camajuaní, en Cien-
fuegos, en Rodas, en Caibarién, Ca-
marones y Placetas y del Centro de 
Veteranos de Cienfuegos, con respec-
tivas fechas de 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de los 
corrientes, desmintiendo unos, de-
sautorizando otros y favorables todos 
á la personalidad política del señor 
García Olivera. 
CONSIDERANDO, pues, que no 
justificada la incapacidad legal del 
señor José de lo O García, y esti-
mándose válida su elección debe pro-
clamársele como tal Representante 
por resultar legalmente elegido y ha-
ber presentado u acta á tenor del ar-
tículo ciento cuatro de la Ley Elec-
toral. 
CONSIDERANDO que dicho señor 
es natural de San Fernando de Ca-
marones, provincia de Santa Clara, 
República de Cuba, y comprendido 
en tal caso como cubano dentro del 
sartículo quinto de la Constitución, 
sin que conté haya perdido esa n 
dición dado que no se justifiea'sajr" 
los preeptos del séptimo haber ^ 
quirido ciudadanía extranjera nj ) 
ber admitido empleo y honores Ít 
otro Gobierno ni entrado ;d serví • 
de las armas de otra Nación HXX̂V* 
concia del Senado sin que hubie 
ris renunciar su propia nacional 
dad; esta Primera Sub-Comisión e 
podido con arreglo al Tratado dé pU 
la excepción ya consignada del 
cal señor Martínez Ortíz 0' 
(]ue formula voto particular pidiendo 
müidad de las recientes eleeeionea 
fundada en motivos puramente loo!' 
les, acuerda: declarar limpia el ¿2 
ta en cuestión y pedir á la Cámara la* 
proclamación definitiva del Represea-
tante electo Sr. José de la O Garcí" 
y Olivera, 1,1 
MARZO 
L A CONSPIRACION CARLISTA 
Registro 
Barcelona ?s 
La policía ha practicado varios re<-¡g, 
tros domiciliarios, hallando en un pi50 
de la calle de Viladomat 108 fusiles Re. 
mington, un sable, cinco bayonetas y ca-
jas con cartuchos. 
E l inquilino de dicho piso se baila au. 
sen-te. 
Los agentes, para penetrar eo laliabí, 
tación, tuvieron que derribar la puerta 
de entrada. * 
E l dueño de la finca ha sido detenido y 
no será puesto en libertad hasta que se 
tengan detalles acerca de di ho inquihno. 
El gobernador cree que existen otros 
depósitos de armas. 
Las noticias que hay en el Gobierno 
son de que reina tranquilidad en toda la 
provincia. 
Continúan practicándose pesquisas en 
busca dei ex-cabecilla Puigvert, que se 
fugó al ser intimado en Calella para que 
se rindiera. 
Se insiste en que tenía importancia el 
descubrimiento hecho por la policía. 
Parece que se trataba de una intento-
oa formal organizada por los partidarioa 
del hijo del Pretendiente. 
Regresaron los agentes que fueron á 
Calella, donde se ha descubierto un cen-
tenar de fusiles procedentes de la pasada 
guerra. 
Se hicieron varias detenciones de ca-
racterizados carlistas. 
Continúa ignorándose el paradero del 
cabecilla Puigsert. 
La policía practicará esta madrugada 
nuevos registros. 
No puedo teléfonear todos los rumores 
que circulan acerca de este asunto por-
que la censura lo impediría. 
Telegrama oficial 
Del Gobernador al Ministro de la Go-
bernación. 
"Tengo la satisfacción de participará 
V. E , que Teniente Coronel, señor Pon-
te, continuando indagaciones por mí or-
denadas, lleva recogidos en Caleila 64 fu-
siles nuevos, 34 boinas, 77 cinturoues, 6̂  
portafusiles. 69 carteras. 2 cornetas, Ú 
cartuchos de guerra y 16 cuchi!ios-mache-
tes para fusil, habiendo nueve detenidos. 
"Inspector Ramírez, que vinoú darme 
cuenta délas gestiones, regresará de nue-
vo á Calella para informarse de la s:tua-
ción de los ánimos en los pueblos alrede-
dores, pues, sospecho deben existir más 
armas. 
"Tengo motivos para creer que solo he-
Los más distinguidos médicos rece-
tan y recomiendan la Emulsión de 
Scott como superior á todas las demás. 
"Reconozco en mi práclica que la 
Emulsión de Scott es un medicamento 
superior á todas las demás Emulsiones, 
por lo cual la recomiendo á todos mis 
enfermos". 
Dr. Enrique Perdomo.—Jesús Ma-
ría 33, Habana. 
Fundada. 1752. 
C u a n d o Q u i e r a Y d . P i l d o r a s 
t o m e hs d e B r a t t á r é t l i 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e E f i c a c e s ^ 
Curan el Estreñimiento Crcnico. 
Las Pildoras de Brandreth, purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígadô  y arrojaií del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Tata, el EstreHImlontO) Vahídos» Somnolenclas Lengua Sucia, Aliento 
Fotldo, Dolor de ^ s t ú m a g o , ind iges t ión , Dispepsia, Mal del Hígado, 
Ictericia, 7 los desaircjlos que dUinftnau d<s lá impureza do la eangre, no tienen igual. 
Acerque elgrobadoá 
ios ojos y vena vo-
ta pftítora entrar oa 
I>E VKMTA EN LAS BOTICAS DEL MUSDO ESTERO 
4» Pildoras cu Ĉ Ja. 
Fundada 1047. 
Donde auie 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
0'0»i3LSSiJLl.t¿a.íE3 c í o X3L 4á, X y c3Lo 3 á 
C 686 A 1 
I m s , C t e o i i M í i ! . Fulos, Cólicos, Dff l tor la 
y toda indisposición del tubo inteátinal, por rebelde que sea, se cura radie» 
mente en breves días con los 
P A P E L I L L O S D E L D O C T O R G A R D A N O 
^ t ó M í f f i g g CE Y E m EN FARMACIAS Y D i ü M Ü ^ MENOS, PARA OBTEN 
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-rr-ií'Hiif r f¡ r • • - y • • _ 
sCdffî 0 uno ^ ^os l6?^8^* de los seis 
Iwtfho que existen en esa provincia. 
*oCaao<lo tílterior intento de Sollvers, 
1900, tenían preparado un barco por 
^fracasava el movimiento. 
'-La vif^ílaneia marít ima lo impidió, 
tíió á pesar de creer que la intento-
L (juéda aplazada (yo pudiera equlvo-
t.) y tratar de hacer lo mismo que en 
jféila, en vista de esta tendencia á ha-
esos'movimientos ĉ ii la costa, me creo 
(>! ¡ieber de potierlo en su conocímien-
wvttOf si cree conveniente adoptar algu-
Da tneítída' . 
Don Jaime «le Borbóu 
F! JmpGTcial publica una caria rela-
Hn,io ana conversación que el firmante 
\YV "tenido en París con Don Jaime de 
i)on Jaime dice lo siguiente: 
«Hace tres años estuve en Espafla, 
perninne -ieado vários días en San Se-
bastián. . 
t*Aáisií á una corrida de toros, vienrio 
en tí palco regio ú Don Alfonso y su fa-
inili^- . , 
iíjK^pacs he estado vanas veces en 
par-eiona. 
fígieírip^1' hft usado el nombre de Ba-
rrio*, procurando no ser conocido, pues 
auni'iir >;;;M^ Que no podía pasarme na-
Aa no quería que la policía me indicara, 
cortamente, la conveniencia de salir de 
j ^ a f l a . . . . , 
«í^i mí rdtimo viaje á Barcelona, aun-
oue los periódicos dicen que sólo he esta-
do tres ilúus la verdad es que he perma-
necido seis. 
"Durante esos días no he permanecido 
©cioso. 
*'H> subid ^al Tibidabo, he almorzado 
en Vallvidrera^y hasta he estado en el 
Gobierno Civj!. 
"En la noche del mismo día en que 
||gatré, por indicaciones del hijo del se-
¿fóf Oyarzábal, me alojé en el hotel Sui-
zo ocupando una de las mejores habita-
ciones, no pairando por el -alquiler más 
que dos peseta.'». 
"por ta noche salí solo, y no conocien-
do bien Barcelona, no supe volver al no-
teb premmtó ¿ unos guardias, que tam-
pdüo supieron darme razón del camino, 
v haílándome Junto al Gobierno Civil , 
ine etecidí á entrar para que allí me indi-
canin el camino. 
• •Subí basta el cuarto principal, á las 
ttlfsrtüas habitaciones del Gobernador y 
allí me dieron la dirección que yo de-
sea ti a. 
"Couio hablo bastante bien el castella-
no, sin acetfío ninguno extranjero, y has-
titcon (iejos y modismos genuinamente 
niadrileños, todo el mundo me tomaba 
por español y á lo sumo me tomarían por 
inglés, aíendieudo al traje y á la gorra 
que llevaba. 
"En las üstas del hotel que envían al 
(Tobiprno Civil, figuraba con el nombre 
de Barrios. 
"En mi último viaje no fui al mismo 
hote! por precaución. 
"Me alojé en el hotel de París, de la ca-
lle de Ir Vfcíofia, durante mi última es-
tancia en Madrid, ocupando una de sus 
mejore- habitaciones. 
" i ^tba e¡ nombre de Ptuiz. 
'•Mi entrada en Espafia intenté hacer-
la en Hutoinóvü, acompañado del señor 
Oyarzúbal; pero la nieve de los Pirineos 
rae lo impidió, obligílndorae á tomar el 
tren de Toiosa. 
"Durante mi estancia en Cataluña, he 
visitado la fábrica de Sert, en el preciso 
mohiento de/ stvir terminando unos ta-
pices de fondo verde, destinados á Cana-
rias. 
"T;irobi/;i> he estado en Montjuich, 
con intento de visitar debidamente el cas-
tillo. 
"Cuar.do subía, leí en una tabla pinta-
rrajeada ua letrero que decía: 8e prohibe 
el pfífto. 
"OyarzAbai. que me acompañaba, me 
dijo que siguiera adelante sin hacer caso 
deaqneiht indicación, porque nadie me 
diría una palabra. 
"En efecto, sin obstáculos llegamos al 
castillo, donde el centinela nos detuvo, 
dldétadonos, muy certésmente por cier-
to, que tenía la condigna de no dejar pa-
sar á nadie. 
" A l insistir nosotros en nuestro deseo 
do ver el castillo del que se cuentan tan-
tas co?a-s centinela nos dijo que vol-
viéramos el domingo que va mucha gen-
te y se enseña el castillo. 
"Olvidándome yo de mi situación 
equívoca en España, y acordándome de 
que en; militar, indiqué al centinela que 
estaba faltando á su deber; pero su tur-
8EL0J DE ORO ENCHAPADO A $3.98. 
J8rná« o/recido iiasta abera. 
»>-«»«« Le PnriRrem..» rM" bonito reloj 
i » (f*Sír'Vc;.n ferabafio á mano, (lo oro doble en-
ftf -̂ RSSIKJT* * "̂Pa^o ' I * H quilutes, con tapas 
" ' 5 Tf>nK>nfoir, oon mii«iu«na moatsda 
W¡JL 1 i . •'íjk «obre los mejores rubíes por $3.98 6¿npaP "•"Qk 010 sin',tticnno al contado. m,', ̂  <*vr«13j,3 (;,-,runf ¡Tiado por i'ft año.», cad.i ro-
sgfiloj cotí « ftden» y di je. Este reloj no jjffl se pone nosfro como los relojes do-mp rados, y marca la Jiorft mejor <p'e 
TiinKuno dr los relojes jamá* ofre 
cldos y libado* por cmplondoa de 
ferrocarriles. Tienen In apariencia ftKtlORtfOlR 
tem^fi^ •,r-ft('<vénd9S(eis. Mencióucse «i se desea «amafio , aeRora ó oaballoro. 
M ii^ iJ.RV Co,. Dep. 160, Cbieiuo, llls., E. U, de A-
- m u b e i m - r ^ - r s : 
«Iones benéficas. Revende en frascos de ft 
W gfamoB y en latas de «na libra. Exigir 
í ^''ii-ea CARLOS ERBA. 
bación me dló lastima, y por no echar á 
perder el asunto, nos volvimos atrás. 
•'Por la noche estuve en el Casino car-
lista, recorriendo todas sus dependencias, 
sin que nadie reparase en mí. 
uEn el salón de recreo vi una porción 
de socios jugando ai dominó, al tresillo ó 
á la malilla. 
" A l entrar en el salón de actos v i mi 
retrato junto al de mi padre, y por te-
mor de que me reconocieran rae apresu-
ré á abandonar el local. 
"Ho visitado varios pueblos de Cata-
luña, convenciéndome de que no hay se-
paratistas, con cuya idea no transigiré 
jamás; lo que hay son defensores de la 
autonomía administrativa , y algunos, 
muy pocos, de la autonomía política. 
"Claro es que si se la dan, la tomarán 
todos pero en realidad no la pretenden: 
la administrativa, sí. 
"De estas cosas no he procurado ente-
rarme mucho, porque no me ocupo de 
política. 
"Por el momento no soy más que un 
capitán de caballería del ejército ruso, y 
mientras tenga un puesto en aquellas fi-
las, no debo preocuparme de las cosas do 
España. 
"No tengo de ella más idea, sino la de 
que es mi patria. 
"Ahora se supone que estoy cerca de 
Cataluña; pero ya ve usted que estoy en 
París. 
" N i de cerca ni de lejos puedo ocupar-
me de política. 
"Puedo asegurar también que mi pa-
dre no autoriza ninguno de los trabajos 
que se atribuyen á sus partidarios. 
"Hay motivos para creer que esa atri-
bución ea completamente gratuita. 
"Después de mi viaje á Barcelona y 
Cataluña, estoy persuadido de que esas 
algaradas tendrán el carácter que quiera 
dárseles, pero no son carlistas. 
"También es inexacto que mi padre ni 
yo hayamos estado en Roma para protes-
tar contra la boda del Rey. 
"Tampoco es exacto que yo haya i n -
tentado casarme con una señorita aristó-
crata española. 
—¿De modo—le preguntó su interlocu-
tor,—que ahora ha de pensar eu volver á 
Rusia y nada más? 
—Allí—contestó Don Jaime—me lle-
van mis deberes militares, y mi deseo do 
expresar á los Emperadores mi recono-
cimiento por el telegrama que me envia-
ron á la xijuerte de mi abueia. 
—Y ¿estará V. A . mucho tiempo en 
Rusia? 
—Volveré pronto á París. Aquí recla-
man mi atención varios asuntos perso-
nales. 
—Y ¿á Barcelona? 
—Allí irá Ruíz. Ya usted sabe que ese 
es el nombre con que me presenté á pa-
gar dos pesetas por una alcoba en el ho-
tel Suizo. 
Lo que dicen " E l Correo E s p a ñ o l " y 
*'Ei Globo" . 
De El Correo Español, de Madrid, ór-
gano de los carlistas: 
"Ya va picando en historia eso de la 
supuesta conspiración carlista en Cata-
luña. 
" Y más aun: va resultando tan bufo, 
que hasta la misma prensa ministerial 
se ríe de las espeluznantes noticias oficia-
les del gobernador de Barcelona. 
'Tnieo interesado, de acuerdo con el 
Gobierno y con el apoyo de la policía, de 
mantener ese estado de alarma en la opi-
nión timorata y credulona del país. 
"Con su cuenta y razón, por supuesto. 
" Y á fin de distraer la atención públi-
ca de otras cosas que el Gobierno tiene 
interés en que no salgan á la superficie". 
"Los ecos de la opinión sensata que 
basta nosotros han llegado reflejan el cri-
terio de que lo ocurrido obedece á mane-
jos del Gobierno, interesado en que con-
tinúe la suspensión de garantías en esta 
provincia, valiéndose para ello de proce-
dimientos que no sería la primera vez 
que se han puesto en juego para mante-
ner el rigor de ciertas medidas." 
Lo más curioso es que con esta opinión 
del órgaüo de los carlistas, coincide la de 
Él Glohn, periódico ministerial, muy 
adicto á Moret. Véase por la muestra: 
"La supuesta conspiración carlista des-
cubierta en Cataluña por la policía barce-
lonesa, precisamente en los días que se 
firman las órdenes reorganizándola, no 
tiene valor ninguno. Está desacreditado 
el juego de los depósitos de fusiles viejos, 
cartucheras remendadas y uniformes en 
mediano uso. El encuentro de las boinas 
era necesario para dar color político al 
hallazgo. El día en que parezca más opor-
tuno repetir la suerte con otro color, las 
boinas serán barretinas ó gorros frigios. 
El buen duque de Bivona puede hallar 
cuando quiera fusiles y cartuchos y uni-
formes á granel en cualquier tienda de los 
alrededores del barcelonés Cercado de 
San Antonio " 
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Hoy viernes 20 á las 8 de la noche 
se verificará en los salones de la Aca-
demia de Ciencias Médicas, Físicas y 
Naturales de la Habana la conferen-
cia del profesor Nowoek acerca de las 
propiedades que posee nuestra plan-
ta silvestre la peonía, en botánica 
(abrus precatorius) de marcar los 
cambios admosféricos. De la disposi-
sición que adquieren .sus hojas con 
relación al peciolo unas veces y otras 
con relación las unas á las otras y 
por la dirección solar, como se podrá 
apreciar en las proyecciones que se 
hagan para mayor claridad, saca el 
docto profesor Nowoek una serie de 
deducciones que le sirven para pro-
nosticar el buen tiempo 6 las tem-
pestades , llevando sus atrevidas dis-
qusiciones hasta pretender otro tanto 
de los rayos y de los fenómenos seís-
micos. 
Sin entrar en consideraciones res-
pecto de los fundamentos del labo-
rioso profesor, para llevar tan lejos 
sus deduciones en lo que se refiere 
á la precisión de los fenómenos seís-
micos, no cabe duda que e^particular 
es de gran interés y propio de una 
corporación que como la Academia^ 
de Ciencias debe oír y estimular á los 
que á estas se cena gran. 
D E L A G A C E T A 
La Gacta del miércoles inserta las 
siguientes resoluciones y noticia?: 
—Anunciando que los señores don 
Víctor Sánchez Moreno vecino del 
Calvario y don Joaqu ín Ruíz Garra-
zona del mismo vecindario han soli-
citado autorización para llevar á 
efecto aprovechamientos forestales 
en las haciendas Caunao y San Juan 
de las Playas respectivamente, cuyo 
anuncio se inserta á fin de que llegue 
dicha solicitud á conocimiento de los 
propietarios comuneros de las ha-
ciendas mencionadas. 
—Sentencia dictada por el Tribu-
nal Supremo de Justicia en el re-
curso de casación interpuesto contra 
sentencia de la Sala de lo Civi l *de 
la Audiencia de Santa Clara por do-
ña Catalina Rodríguez Gallo en .juicio 
sobre cobro de crédito hipotecario. 
S E S M M U N I C I P A L 
DE AYER 15 
. Presidió el primer Teniente de A l -
calde interino. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. 
Se concedieron cuarenta y cinco 
días de licencia por enfermos á los em-
pleados del municipio don Luis Ro-
dríguez y don Onofre Cabré. 
Quedó sobro la mesa el expediente 
que trata de la alineación de la casa 
calzada del Cerro número 542, así co-
mo también el que se refiere al esta-
blecimiento de casillas reguiadoras de 
carne en la ciudad. 
Se acordó instalar las oficinas de la 
Banda Municipal en el edificio cono-
cido por Enfermería del Presidio en 
lugar de Aguacate número 80 como se 
había acordado en la sesión anterior. 
También se acordó reimprimir todas 
las ordenanzas y reglamentos del Mu-
nicipio que se han agotado, con objeto 
de repartirlas entre los' concejales. 
Se prorrogó el contrato de arren-
C A B E L L O A B U N D A N T E ^ 
Se llalla ol alccnco áe iodos. Ofses© 
que cnattdo el cabello empieza a /^Jjj 
caerse, co hay remedio; roas ello 
es un ¿rave error. 
NUTRANSE SUS MAÍCES 
con el Tricófero deBarry, 
qre contiene las substan-
cias vegetales que nece> 
sitaeí perIcráneo;y,envez ' ^ . . ^ 
tís caerse, el cabsUo sa 
pondrá abundante y lar^o. 
2iL TEICÓFEIO BE BABKY HA S&SIS* 
TIESO TOGAS LAS PRUEBAS Á OCE HA 
SIDO SOMETIDO DESDE Et AÑO ISOl 
G I C 3 r J 3 L 3 R L 
m m i í i f f i i i s k m « i 
A E M I N E N C I A 
uí a ñ e r a 
"y favorita del piiblico consmiiidor, deseando demostrar d3 
práctica su reconocimiento á ese mismo pdblico, destinard, una sección de 
C~3r I T n C 3 
p o esperar á f e c h a d e t e r m i n a d a p a r a s u s o r t e o , distribuirá entre sus con-
suimdores, valiéndose para ello de incluir en sus cajetillas, además de los cupones aeos-
^¡übrados, otros EXTRAORDINARIOS con expresión del objeto que cupiere en suerte a l 
R-gniciado y que se le entregará en el momento que lo requiera. 
j, ^ Acreditados como estamos p v; io rea! y positivos (pi3 resultaron siempre nucstrn 
Spiós, m tendremos que esforzarnos para convencer al publico de que no son vanas nuei-
iras promesas. 
L A E M I N E N C I A . 
Acnínirnos ct« recibir unas Fosfafe* Máf/icas. en las que por un p r o c « d i . 
miento «ericillíslmo y r á p i d a «e obtiene un évi to sorpremiente. Nada m á * 
nuevo que estas po-aales Ivfci VI5LA.DOK .\S, queso i ac lu i r áu fcambiea entre 
los jjremios ex t r ao rd imí r i a r . 
damicnto de la casa Estcvez número 
88, confirinándose la 'c láusula del mis-
rao por la cual queda obligado el 
Ayuntamiento á dejar la casa, repa-
rándola, en el mismo estado que se la 
entregó el dueño al alquilársela para 
instalar en ella la Octava Estación de 
policía que la ocupa ctualmente. 
A propuesta del señor Morales se 
acordó que previa la correspondiente 
autorización de la Secretar ía de Ha-
cienda, contribuya el Ayuntamiento 
con la cantidad de 500 pesos á la sus-
cripción abierta para comprar una 
casa en esta ciudad y regalársela á 
los hijos del difunto general Lacret 
y Morlot. 
Por destinarse á un fin benéfico el 
producto de las entradas, se acordó 
declarar exenta del pago de derechos 
municipales, la función que se veri-
ficará el próximo viernes 27 del actual 
en el Fron tón Jai-Alai, á beneficio de 
la Sociedad de Beneficencia Balear, 
Se acordó sacar á pública subasta 
el servicio de suministro de chapas 
metálicas. 1 
Se dió cuenta del expediente incoa-
do á v i r tud de instancia del doctor 
don Alfredo Zayas, reclamando el pa-
go de 1,200 pesos oro americano, im-
porte de los honorarios profesionales 
devengados en el estudio é informe 
que emitió por orden del Alcalde en 
el año de 1904, en el asunto sobre la 
propiedad dej Cementerio (de A s -
pada. 
En dicho expediente figura un in-
forme del abogado consultor del Ayun 
tamiento en el cual se reconoce el de-
recho indiscutible que tiene el doctor 
Zayas á cobrar sus servicios profesio-
nales; pero se opina .que no debe pa-
garlos el Ayuntamiento, sino de su 
bolsillo particular los concejales que 
tomaron el acuerdo, por haberse per-
mitido el lujo de utilizar servicios de 
otro abogado que no fueran los que 
tiene la Corporación. 
El señor Valdés López, manifestó 
que de aceptarse éste criterio, los con-
cejales tendr ían también que pagar 
de su peculio particular la cantidad 
que reclame el doctor Cueto, como ho-
norarios devengados en el asunto de 
las luces'y corrales del Matadero, cu-
yo estudio y defensa le ha confiado el 
Ayuntamiento sin ser letrado de la 
Corporación. 
En v i r tud de haberse presentado 
una proposición para que caso de ha-
ber sido el Alcalde quien ordenó al 
dcotor Zayas ese trabajo, so pasase el 
expediente á la Comisión de Hacien-
da á fin de que consigne en el próximo 
presupuesto la cantidad que se recla-
ma, el señor Ortíz pidió que se adop-
tara igual resolución aunque quien 
hubiera ordenado el trabado fuera la 
Córporación. 
Después de un pequeño debate, ori-
ginado por esas proposiciones, el Ca-
bildo acordó remitir el expediente en 
cuestión á informe del otro abogado 
Consultor del Municipio. 
Se acordó solicitar autorización de 
la Secretar ía de Hacienda para asig-
nar contribución fija á las carnicerías 
y fondas, á fin de que no paguen como 
agremiadas. 
También se acordó rogar al Alcal-
de que concurra á la sesión -del hiñes 
próximo, con objeto de poder desig-
nar en ella la comisión de concejales 
que ha de entender en 1 aliquidación de 
la deuda atrasada á fin de consignar 
en el presupuesto del año próximo, 
cantidad suficiente para i r la amorti-
zando. 
A l contratista del servicio de alum-
brado de petróleo de los barrios ex-
tremos de la población se le condona-
ron las multas que se le habían im-
puesto, por haberse demostrado que 
los faroles no dejaron de ser encen-
didos sino que se apagaron después de 
encenderlos. 
Sé despacharon después varios ex-
pedientes de poca importancia, le-
vantándoee la sesión. 
M i l i 8 1 f i l i 
EN PALACIO 
El Ministro francés Mr. Lefevre, v i -
sitó ayer tarde al Sr. Presidente de la 
í iapúbl ica. 
También visitó ayer tarde al Jefe del 
Estado, el Representante por el Cama-
güey Sr. Adán Galarreta. 
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
Ha sido aceptada la renuncia presen-
tada por el doctor D. Diego Tamayo, 
del cargo de Profesor Titular de la Cá-
tedra niimer© 5 de la Escuela de Medi -
cina de la Facultad de Medicina y Far-
macia de la Universidad de la Habana, 
por haber sido proclamado Senador da 
la Repúbl ica: habiendo cubierto sn va-
cante por ascenso reglamentario, el doc-
tor D. Emilio Mart ínez y Mart ínez. 
LA NORMANDIE 
Según los telegramas diarios que se 
han recibido en laEstacióu Central Me-
teorológica, desde el domingo, que sa-
lió de este puerto el vapor francés ' ' L a 
í ío rmandie" , no ha ocurrido en la cos-
ta de la Florida en dichos días tempo-
ral, ni niebla que haya podido causar 
la pérdida de ese buque; cuya noticia 
no tiene fundamento alguno si se base 
en el tiempo que haya encontrado en 
los días que lleva de navegación. 
COLEGIO DE CORREDORES 
Autorizado por la Junta de Gobier-
no para ausentarse por dos meses en 
uso de licencia, el Secretario Contador 
de esta Corporación, señor Eugenio 
Moré, ha designado para sustituirle 
con el carácter de interino, al señor 
Angel Moré y Be l l ido. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r d e l a c e r -
veza l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L , . 
— i<BUw 
m m i m 
SENTENCIA FIRME 
En una escogida de tabacos de Cama-
j iuu í trabajaba el procesado Alfredo Díaz 
Esquí ral y en la mañana del 16 de Sep-
tiembre último se levantó súbitamente 
de su asiento y dirigiéndose al capataz 
don Demetrio Crespo le pegó un tiro á 
boca de jarro, hiriéndoleen la región sub-
clavicular izquierda; hecho lo cual em-
prendió la fuga, saliendo eu su perse-
cución Francisco Rodríguez Arenas, á 
quien hizo dos disparos sin que afortuna-
mente lo hiriese. 
La Audiencia de Santa Clara al decla-
rar probado el hecho anterior, reconoce 
en Díaz Esquiral intención de matar á 
Crespo y lo condena como autor por par-
ticipación directa de un delito de homi-
cidio frustado á la pena de ocho años yun 
día de prisión mayor, y por otro de dis-
paro de arma de fuego á un año, ocho 
meses y veintiún días de prisión correc-
cional. 
El Fiscal de la mencionada Audiencia 
interpuso recurso de casación por infrac-
ción de ley contra la sentencia referida, 
fundándose en la aplicación indebida en 
este caso de varios artículos del Código 
Penal y la falta de aplicación de otros. 
El Tribunal Supremo considerando 
que en el fallo recurrido se declara pro-
bada la intención del procesado de matar 
á Crespo, la cual á falta de circunstancias 
de que inferirla pudo la Sala sentenciado-
ra, en uso desús facultades, hacerla cons-
tar como resultado de cualquier otro me-
dio de prueba aportado á los debates, y 
no apareciendo virtualmente contradi-
cha por ningún elemento de hecho de 
los consignados en aquel, sino que, por 
el contrario, viene á corroborar la cir-
cunstancia también probada de que el 
disparo fué realizado & boca de jarro, no 
es dable sin desconocer indebidamente 
aquella facultad, dejar de apreciar tal in-
tención como base inquebrantable de la 
calificación discutida en el recurso, en 
sentencia dictada ayer, ha declarado sin 
1 
| lugar el recurso y firme por tanto la sen 
tencia recurrida. 
El Magistrada, señor Tapia, difiriendo 
de la opinión de sus compañeros, ha for-
mulado voto particular, por estimar que 
la apreciación de la Audiencia de San-
ta Clara dehe ser descartada, toda vez que 
de los hechos probados no se infiere que el 
procesado se propusiera matar íl Crespo, 
porque el acto do dispararle un arma de 
fuego sin otros antecedentes no indica 
más que la intención de cometer este de-
lito. 
Por dicho voto se declara con lugar el 
recurso y se condena al procesado á la 
pena de 3 años, 4 meses y ochos días, co-
mo autor de un delito de disparo de ar-
ma de fuego. 
SENTENCIA 
La Sala 2* de lo Criminal de esta A u -
diencia ha dictado sentencia en la causa 
instruida contra Alvaro Arias, por el de-
liio de lesiones, condenando al procesado 
como autor del mismo á la pena de 3 
años, 4 meses y 21 días de prisión y m i l 
pesetas de multa. 
POR PREVARICACIÓN' 
En la propia Sala se celebró ayer el 
juicio oral de la causa instruida en el Juz-
gado de Bejucal contra el exvigilante de 
policía de Batabanó José Arcia, por el 
delito de prevaricación. 
E l hecho motivo de la causa fué el ha-
ber puesto Arela en libertad á un indivi-
duo que había hurtado unas gallinas, y 
después de detenido se las entregó á su 
dueño. 
Ante el Tribunal desfilaron varios tes-r 
tigos. 
E l Fiscal solicitó para el procesado, 
por considerarlo autor del delito que se 
le imputaba, la pena de un año y un día', 
de inhabilitación. 
E l defensor interesó la absolución. 
E l juicio quedó concluso para senten-
cia. 
PROCESAMIENTOS 
Por el Juez de Instrucción del distrito 
Oeste, en auto dictado en el día de ayer, 
se ha declarado procesado al blanco Pedro 
Navarro García, por tentativa de robo en 
la bodega Neptuno 211; y á José Menén-
dez Colau por lesiones graves á Pascasio 
Rodríguez. 
A l Navarro García se le exige fianza 
de 200 pesos para poder gozar de libertad 
provisional, y al segundo se le excluye 
de ella por la gravedad de las lesiones. 
Ambos individuos han ingresado en la 
cárcel. 
P o l i c í a d e l P u e r t o . 
y desee que su equipaje sea conducido 
pronto, económico y seguro diríjase al 
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bra de pOrimera. 
Fianza por el fiel cumplimieute de 
nuestros contratos. 
Verdadera satisfacción ú les propie-
tarios. 
Si Vd . desea fabricar una casa y tiene un solar y aigúu dinero, uoaocroa le 
prestaremos el remanente con un interés módico. 
c 714 3 A 
e n o v a d o r d e A . G ó m e z 
L4 fama conquistada con tan maravilloso específico, desde 1892 que fué cuando se dió 
á conocer éste tan maravilloso medicamento, para curar la terrible enfermedad de Asma, Ahogo) y todas las otras enfermedades del pecho, por rebeldes qne sean; fué cansa y sierue 
siéndola de tantos millares de anuncio» que salen diariamente publicados en todos los pe-
riódicos de la Isla, para llevarse la opinión, de que cura en brevísimo tiempo las enferme-
dades indicadas. 
E l R e n o v a d o r A , G ó m e z 
JS'o tuvo otro descubridor ni otro autor, que el Ledo. Marrero, quien sigue preparin -
dolo, como lo acreditan los diferentes pleitos que tuvo que sostener de las diatintas usur 
paciones, que rtc dicho jnilagroso Renovador, se le hacían y signen haciéndole, y de to-
dos salió triunfante; claro es que lo? tribunales de Justicia pocas voces se equivocan. 
que para quitar engaños, todo pomo que no lleve grabadas las letras .Renovador de A. Gó-
mez v E. P. A. es falsificado. 
Los únicos depositarios y agentas generales del Verdadero Renovador A. Gómei, La-
rrarábal y Hermanos, Droguería y Farmacia ''San JuliAn, Muralla núm. 99. 
Loe depóoitos en las Droguerías Sarrá, Johnson, Taquechel y ventas Gn todas las far-
l tKür.ioje o 71» 1 A. 
Trabajando á bordo de nna chalana 
que se encontraba atracada al muelle de • 
Luz, se causó dos heridas contusas en las 
extremidades de los dedos medio y anu-
lar de la mano izquierda, el mecánico 
Adolfo Angulo Pérez, vecino de la calle 
del Rayo. 
Fué asistido en la casa de salud " L a 
Purís ima Concepción" de la Asociación 
de dependientes. 
El vigilante Roberto Márquez de la po-
licía del puerto, que por delegación del 
sargento de guardia Sr. Corrales, se cons-
ti tuyó en el domicilio del lesionado, le-
vantó acta y dió cuenta al Juez correc-
cional del primer distrito. 
Por contar con recursos para atender á 
su curación, Angulo quedó en su domi-
cilio. 
L a Os p* c o n t i e n e t o d o s 
e l e m e n t o s e s e n c i a l e s 
i l a s a n g r e . 
Se oye hablar mucho de medicinas 
para la sangre, pero acaso ha oído V d . 
hablar de nutrimiento para la sangre? 
Puede ser que nó, pero existe y es 
el resultado de las indagaciones hechas 
por los científicos modernos para averi-
guar la causa original de las enferme-1 
dades. 
Hoy en día sabemos que muchas de 
las enfermedades que en otros tiempos 
se curaban con las sangrías y fuertes 
purgantes, son curables de una manera 
mucho más satisfactoria, científica y 
agradable, á saber, con dar alimento á 
la sangre. 
La sangre clara, aguada y pál ida es 
falto de alimento, falto de corpúsculos 
rojos; sangre qne jamás podrá enrojecer 
sus mejillas, que jamás cr iarácarnes n i 
da rá á los huesos las sales esenciales. 
Cuando la sangre está escasa ano se 
siente enfermo, abatido; le da dolor de 
cabeza, padece de paludismo, se resfría 
con facilidad y en su cuerpo suelen 
aparecer ciertos puntos rojos, barros y 
diviesos. 
La O z o m u l s i o n cambia todo esto 
rápidamente y de un modo científico, 
pues contiene en sí todos los elementos 
esenciales de la sangre, y reconstituye 
la naturaleza inmediatamente. 
Cuando V d . se compre un pomo de 
O z o m u l s i o n se está comprando un 
pomo de vitalidad, uu pomo de salud, 
un pomo de nutrimiento para la san-
gre. 
Todo el mundo necesita la O z o m u l -
s i o n durante algún período de su v i -
da, séase en la niñez, ó en la vejez 
Cuando más á menudo se enferma 
usted, cuanto más á menudo necesita 
la O z o m u l s i o n . 
La O z o m u l s i o n es una emulsión 
de Aceite de Hígado de Bacalao pre-
parada especialmente con los Hipofos-
fitos, el Guayacoly la Glicerina. 
Es apetecible y reconstituyente. 
Es la ünica emulsión ó preparado de 
aceite de hígado de bacalao que es un 
verdadero alimento para la sangre. 
Pruébela. 
!Se dará un Frasco de Muestra Gratis 
al que envíe su uombre y dirección 
completa D r . M . J o h n s o n , Obispo 
53 y 55, Habana, Cuba. 
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Mi querido Director. 
¡Por fín! llegaron los telegramas 
'de Madrid dándonos cuenta del re-
sultado del lance. Dios sea loado. La 
cosa no pasó de unos rasguños sin 
importancia, y cátate el honor satis-
fecho. 
Durante veinte y cuatro horas, 
nadie vivió ni reposó en Sevilla. 
Cunndo el señor Diputado atacó en 
el Congreso al prócer que todos co-
nocemos, unos se relamieron de gus-
to; otros enrojecieron de. ira. ¡Cómo 
se entiende! ¡En qué país vivimos! 
¡ Dónde vamos a, parar! Yo de mi par-
te, creí que el mundo se me venía en-
cima, y aunque me tienen sin cui-
<i;ido, el Diputado y el prócer, puedo 
decir que no me llegaba la camisa al 
cuerpo. No se puede vivir completa-
mente extraño á lo que nos rodea, 
aunque los actos ágenos no nos afec-
ten ni nos interesen. 
Yo creí, cuando llegaron las prime-
ras noticias telegráficas del escándalo 
parlamentario, que si el señor Dipu-
tado decía verdad, se castigaría al 
acusado; y si por el contrario, la cau-
sa era falsa é infundada, creí que los 
jueces cumplirían con su deber, im-
poniendo correctivo á tal contumelia. 
•Porque ese es su oficio. Hacer qpe 
resplandezca la verdad y hacer que 
se cumplan las leyes... 
Pero por lo visto, yo no debo creer 
sino tonterías. Y de que soy tonto 
perdió no me cabe la menor duda. 
JDígalo si no el lance que motivó el 
acto del señor Diputado, y de cuyo 
lance nadie protesta. Así, cuando to-
dos lo aceptan y lo dan como una so-
lución honrosa, ellos estarán en lo 
«cierto y yo equivocado seguramente. 
iVaya por Dios. 
Eesulta, pues, que el honor ha que-
I dado satisfecho. Menos mal. . Pero.. 
|¿y las acusaciones? ¿Eran ciertas?.. 
'¿Eran capciosas? Yo, ciertamente, no 
;jhé podido averiguarlo. Sólo sé, por 
So que ellos nos dicen en público y na-
jda menos que en el Congreso, que la 
lamosa vajilla de plata de la llábana, 
«e irregularizó.. . que hay caballero 
que se ha embaulado bonitamente 
muchos millones de francos, sin de-
berlos embaular... que hay quien 
hace competencia al amigo Saturno 
(\que como se sabe, tragábase los ni-
flos crudos y fóg pedruscos tamaños 
como niñ'isi tragándose,, á su vez, 
hectáreas de terreno con ríos y mon-
tañas. . . y nada, tan campantes. 
A todo tií'ár, media docena, entre 
coces y mogicones^ un duelo al canto 
y el honor listo como una ardilla y 
limpio como ima patena... 
Esto me induce á creer que hay ca-
balleros que nu tienen por lo visto 
honra más (\\\e cuando es atacada. 
Ellos se lo dejarán quitar todo menos 
el honor, que es precisamente lo que 
no tienen,—ó yo soy tonto de remate. 
Claro que lo cierto es esto: que soy 
tonto. Y vean ustedes lo que son las co-
sas. Ha sido preciso que se irregulari-
cen vajillas, que se filtren los millo-
nes, que se traguen las montañas co-
mo si fueran cerezas, para que yo 
venga en un triste, en un desolador 
convencimiento . . . ¡El de mi ingéni-
ta tontería! Menos mal; si la opi-
nión pública lo reconoce, algo se ha-
brá salvado.. . 
i Opinión pública! A tí te lo sacrifi-
camos todo para salvar incluso el ho-
nor. E l duelo es tu gran panacea... 
Respiremos. 
Pero yo sigo sin enterarme de mu-
chas cosas ¿Seré torpe?... 
Cuando el gran Costa nos demostró 
la necesidad de europeisarnos, todos 
á una reconocimos esa necesidad. La 
: fortuna nos brinda á ello si son cier-
tos los rumores que corren acerca de 
, nuestra presunta inteligencia con In-
glaterra . . . Ello es, que por un lado 
tenemos ansia de oxigenación moral, 
l'y por otro, asistimos, conmovidos é 
1 interesados como nunca, al resultado 
de los duelos, que un día sí, y otro 
también, tienen su origen en el Con-
greso de los señores Diputados 
?,En qué quedamos? ¿Queremos euro-
peización . . . queremos barbarie ? 
Ese duelo, del que nadie protesta— 
por hallarlo natural y lógico—nos 
deshonra- Nos deshonra, sí, á los ojos 
• • • B a a B a a B a ü a a B B n B s a a t t B a 
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A muchos es un gran trastorno el tomar 
cargantes fuertes, que ademas de irri-
tar, les impide atender á su empleo ó 




Durante «!l verano tome todas tas ma-
ñanas una cucharada de 
REirnESCANTE Y EFEBVE3CENTE 
y conservará e] estómago en buen es-
tado, sin impedirle par* nada. 
DROGUERÍA SARRft Ea todas las 
Tte. Rey y 0omp»sttla. Hsltina Farmacias. 
BBBBBBBBBBBBBBSSBBBBBBBW 
iiil mejor depurativo de la Sangre 
. R O B D E P U R A T I V O de (xaiidul 
¡MAS t>JE 40 AfiOS DB CURACIONBH SORPRiSN-j 
DKNTES, EMPLEESE EN LA 
Sífilis, Llagas. Hernes, etc.. ote. 
y ej¡ todas las enfermedades p ovenieatas 
de MALOS HUMORH3 ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. . 
Se vende en todas las boticas. 
C.677 alt 28- 1A 
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de los pueblos civilizados y ante los 
dictados de nuestra propia concien-
cia. . . Sócrates ai final de sns nu-
merosas disputas, fué golpeado mil 
veces y tales desgracias las soporta-
ba con calma. Su honor no se resen-
tía por ello; antes al contrario. Un 
día recibió una patada y aceptándola 
sin avergonzarse dijo á uno que de 
ello se asombraba: ' '¿Si un asno me 
diera una coz, debería yo seguir con 
él igual procedimiento?" 
El honor de Temístocles tampoco 
se resintió porque á raíz de una dis-
cusión un caballero espartano levan-
tó un palo para zurrarle la badana; 
"Pega pero escucha"—dijo con cal-
ma el héroe de Maratón sin ocurrír-
sele tirar de la hoja y dejar frito al 
insolente... 
Catón, Séneca, Demóstenes, Cicerón, 
Mario, Napoleón... me parece que 
son votos de calidad, no se batieron 
por más que fueron á ello inducidos; 
y sin embargo, nadie que yo sepa ha 
puesto en tela de juicio el honor de 
los citados caballeros... 
Muchas cosas pudiera decir aún 
para protestar del repetido espec-
táculo de los duelos que surgen en el 
Parlamento ó donde quiera que sea; 
pero lo dejo para mejor ocasión co-
mo el célebre cosechero de Jerez. 
Unicamente haré constar ahora, 
que si queremos estar á la altura de 
los pueblos civilizados, si queremos 
europeizarnos como predica Costa, si 
queremos seguir el camino de la ver-
dadera cultura y de la verdadera vir-
tud, debemos protestar de semejante 
barbarie, decidiéndonos de una vez á 
tirar por el suelo, cuantas ideas y r i -
dículos convencionalismos se opon-
gan á ello. 
No; No sacaré á relucir la ley de 
Dios para protestar de semejante 
barbarie. En Inglaterra, en Suecia, 
en América del Norte, en Dinamarca, 
en Holanda, en Eusia, y últimamente 
en el Japón, el duelo no existe. 
Para honra nuestra, debo hacer 
constar que en España acaba de for-
marse potente y poderosa la Lig'a An-
tlduelist^, y en los actuales momentos 
organizase en Sevillaunasectadepen-
diente de aquélla. Por lo que antece-
de ya habrán comprendido ustedes, 
que tengo a honra de ser un secta-
r i o . . . y como tal, predico mi doctri-
na.. . 




Tiran á dar. Me parece 
que cuando chocan los bravos, 
si en un combate se encuentran 
uo quedarán ni los trapos 
de los chaqués respectivos, 
ni el tacón de los zapatos, 
porque del primer encuentro, 
¡adiós hombres! Espectáculos 
de palabras no son buenos, 
y de tarjetas son malos. 
Porque Bocú ya no existe, 
murió en garrote y los casos 
parecidos se desprecian, 
ya que al público los guapos 
el mismo efecto les hace 
que unas coplas de dos cuartos. 
Por causas de más ó menos, 
los don ISuño van al caynpo... 
& tomar el aire fresco 
en primavera y verano, 
no á cruzarse los aceros 
como en siglos que pasaron. 
¡Bendito Dios! Nos reímos 
de los "caballeros sándios 
de otras épocas, y ahora 
por futesas y reparos 
de tonterías caseras, 
tras de arrojarse los trastos 
á la cabeza dos próceres 
de nuevo cufio, chillando 
en los diarios, en cartas 
ricas en rudos vocablos, 
se quedan tan guapamente 
pasando los dos por guapos. 
Que yo dije, que no has dicho, 
que te cojo, que te mato, 
que tú eres esto y lo otro, 
¡á mí plin! y mientras tanto 
el mundo sigue su curso; 
se arregla el lío enredado 
y se desenreda todo 
después de darse la mano 
quienes tan preciosamente 
á su gusto se insultaron. 
¡Y viva M Louvrel sin duda 
estos tiempos que alcanzamos 
es de locos... y los locos 
¿qué han de hacer? Locuras. Paso. 
C, 
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üiichas personas n privan de asistir á agrt-
d.UIcs Beatas cibipostres y eicursiwifs al aire 
libre, por t«mor i. una fuerte JityCEGl. Si 
(wtdíllílfo esti iKwiniliKrsdo per «a tíí» 
taartiva y pnr el calor. Cniáe s* eiUrcaag» y, 
eTl<«rá las ,Uqaer:is. Mareo*, íte-- - -
Usa cucharada todas las mañanas, 
durante loa calores de _ 
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RCrRCSCANTC Y EFERVESCENTE 
Es el más seguro preservativo dé los 
tírastroriioB gáistricos. 
DaSGÜtSÍA SftRRfl ENTCCS3L.3 
R.7 y Gompô tolft. Habana PARMaciaS 
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A l esforzarse los gobiernos en le-
vantar el grado de cultura de sua 
pueblos aumentan generalmente el 
número de escuelas primarias ó crean 
nuvos centros de enseñanza superior, 
en que se entreguen al estudio de un 
modo completo aquellos que desean 
dedicarse á determinados ramos de 
las ciencias, de las artes ó de la lite-
ratura. De ahí esos celebérrimos 
cuerpos docentes de Palermo y Bolo-
nia, Florencia y Pisa, Orleans y Tolo-
sa, Bourges y Coimbra, Salamanca y 
Alcalá, Oxford y Cambridge; de ahí 
esa pléyade de genios de todas las 
naciones que mostraron á la huma-
nidad las sendas del progreso. Pero 
raramente vemos presten su apoyo, 
en materia de instrucción, á la nu-
merosa masa obrera, que con su tra-
bajo representa importantísimo fac-
tor en el fomento de riquezas de un 
país é indirectamente lo sostienen en 
el puesto que ocupa en el concierto 
de las naciones. 
La grandeza de los pueblos depen-
de de su cultura, que comienza, tra-
tando de las clases inferiores de la 
sociedad, en las aulas de las institu-
ciones del Estado, bajo la dirección 
de los empleados oficiales. Del tacto 
de estos últimos estriba en numerosí-
simas ocasiones el suceso de esta 
obra, y por consiguiente la especial 
atención que se presta en lasnaciones 
civilizadas á este importantísimo ra-
mo de sus constituciones, dotando á 
ciudades y aldeas de los adelantos 
pedagógicos más modernos, em-
pleando á personas adecuadas y com-
petentes, creando leyes que obligan 
la asistencia del niño. 
Bajo estos planes inculcan en la 
mente de las nuevas generaciones 
ideas claras y distintas de lo recto y 
lo erróneo, arrojan en propicio suelo 
simientes que producirán más tarde 
frutos copiosísimos, construyen los 
cimientos de una nueva raza; mas 
desgraciadamente no completan su 
obra. Surgen escuelas, se ponen bajo 
el cuidado de inteligentes profesores, 
se aumentan las cifras del presupues-
to, destierra el analfabetismo; pero 
¿termina aquí la educación del po-
bre? ¿Es este el fin de la elevada mi-
sión de nustros gobernantes? 
No. De nada sirve enseñéis al obre-
ro á leer y escribir, inútil le hagáis 
recitar en la niñez las páginas de un 
libro, si más tarde le dejais abando-
nado para que olvide los sabios pre-
ceptos morales y religiosos que en un 
tiempo aprendiera y saque como úni-
co provecho de esos esfuerzos el ha-
llarse en disposición de leer una serie 
de nauseabundos escritos que lo em-
pujan hacia un precipicio de igno-
rancia aun más lastimosa que la an-
terior. ¡ Mil veces preferible el anal-
fabeto ! Dejémosle sumido en la pri-
mitiva ignorancia antes que hundido 
en los abismos de la inmoralidad y el 
anarquismo. 
Ambos males pueden evitarse. Di-
rijan su mirada hacia ello los legisla-
dores, pospongan editores y periodis-
tas el amor nummi al cumplimiento 
de su deber y esa inmensa muche-
dumbre, dócil aún cuando al parecer 
fiera, volverá sus pasos hacia la sen-
da de la verdad para gloria del pro-
greso y de los amantes de la huma-
nidad. ''Labor improbus omnia vin-
cit". Y si como digo nos ayudamos 
mútu amenté en el cumplimiento de 
lo que podemos considerar un deber 
sagrado podremos conseguir el ideal 
de una educación completa. El único 
medio es desterrar de manos del pue-
blo insanas lecturas. ¿Qué podremos 
esperar de pueblos nutridos en esas 
páginas sobre cuyas cubiertas vemos 
estampadas las más horrendas lámi-
nas? ¿Qué de un obrero ante cuya 
vista presentáis folletos que atacan 
los fundamentos de la sociedad y el 
derecho ? 
Aquellos de vosotros que hayáis por 
algún tiempo vivido en las provin-
cias españolas no podéis menos de 
haber reparado en esas tertulias, ge-
neralmente en el umbral de la botica, 
en que Alcaldes, Médicos, Farmacéu-
ticos y Notarios de pequeños pueblos 
y capitales discuten amigablemente 
las últimas noticias y ocurrencias, la 
nota política del día ó en algunos ca-
El flolor t las HEMORROIDES ^ 
desaparece en el acto aplicando un / 
algodón saturado del Extracto Desti-lado de Hamamelis de Bocque. Al mis-
mo tiempo se tomará una cuchara-
dita tres veces al dia. Si las hemo-
rroides son internas debe inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
da en una parte de agua tibia to-
mando también 3 cucharaditas al 
día. Este extracto produce la con-
tracción tónica de los capilares san-
guíneos, quitando así la inflama-
ción y el dolor. Es lo mejor que se 
conoce para el tratamiento de las 
hemorroides. Es un poderoso reme-
dio paralas hemorragias de la nariz, 
matriz, intestinos, pulmones &, &. \ 
Se vende á 90 cts. en todas las boti- ' l 
cas de la Isla. c 503 alt t 
L A L i z Y 
ta Ley prot«]« la Marca 4t tos 
IsgfHhjgé Pildoras Chagre» por. 
SAMA y casíiga á los fílsificad»-
f «s; - Las P i L O O R A S CH A-
GRCS prolwen i Vd. y te curen 
•l paludismo y toda alas* de 
calentures. 
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sos los hechos de tal ó cual vecino y 
lo$ incidentes ó aventuras, no siem-
pre verdaderas, porque alguno de los 
concurrentes en pasadas ocasiones se 
ha encontrado. Eu Cuba mismo en-
contramos estas reuniones, demos-
trando así que los sentimientos de 
una raza con ella marchan unidos. 
He tenido ocasión de contemplrar en 
Inglaterra escena que guarda grande 
analogía con la anterior y que voy á 
presentar á mis lectores como com-
plemento á las ideas que más arriba 
he expuesto. 
En ciertos barrios londinenses, en 
numerosísimas estaciones del ferro-
carril, en toda "town orvillage'* 
existe un peculiar tipo británico, se-
ñal evidente del progresode es te reino 
especie de cacique entre empleados, 
obreros y sirvientes de la vecindad. 
El ' 'bookst^ll" es el resultado de la 
colaboración de un pueblo y de un 
gobierno su origen podemos buscarlo 
en las escuelas primarias, pero su 
obra no es del pasado, es del presen-
te. A él acuden sirvientes, obreros, 
empleados y allí encuentran obras, no 
digo científicas, sí de utilidad prác-
tica, que editores consecuentes pu-
blican á precios inconcebibles ó que 
por modesta suma reciben y leen en 
el seno de los hogares para después 
tornarlos al primero, habiendo conse-
guido algo de mucho más valor que 
los peniques que por su alquiler pa-
garon. 
Y si os detenéis delante de ese 
£íbookstair? veréis en sus vidrieras 
volúmenes y títulos que quizá no se 
miran en las de muchas de nuestras 
principales librerías. La insana nove-
la aparece desterrada de estos luga-
res. Pasad el dintel, penetrad su in-
terior y allí veréis reproducida la 
tertulia de que os hablaba antes, 
aunque en este caso sus prominentes 
miembros ostentan sin vergüenza la 
blusa del trabajador. ¿Qué extraño, 
pues, que admiremos á la masa de 
•' Unemployed'' pasar tranquila-
mente el nivel de su educación? 
No os he hablado hoy de las famo-
sas Universidades y Escuelas Supe-
riore de Inglaterra, no de las carac-
terísticas de Oxford y Cambridge; 
quise presentaros la educación del 
obrero, porque es lo que á noso-
tros nos hace falta. Instruir al peón, 
instruir al carretero, instruir á los 
que trabajan en nuestras fincas y ca-
sas comerciales, esto es: conservar, 
aumentar, robustecer los cimientos 
levantados en las escuelas del gobier-
no, desterrar perjudiciales lecturas. 
La obra es difícil y todos han de tra-
bajar para su éxito. "Labor impro-
bus omnia vincit". ¿Por qué no ha 
de nacer en Cuba un segundo 
"bookstair'? ¿Por qué hemos de de-
jar á esos braceros que con tanta an-
siedad buscamos, sumirse en la igno-
rancia, descender al vicio? ¿Por qué 
no poner en manos del agricultor 
obras que le enseñen la ciencia en 
que hasta ahora trabaja sin conocer-
la, mecánicamente? A l imitar á In-
glaterra, daríamos un nuevo-paso en 
los adelantos del país y conseguire-
mos lo que de otw modo no pueden 
hacer en las escuelas del Estado. 
M. Fernández Sosa. 
Abril 4 de 1906. 
D E L J M O R 
Noctículas. 
Conté mi historia áun loco 
y me llamó su hermano 
no tengo yo la culpa de quererte 
pero le di la mano. 
Está mi alma contra mí, contigo, 
y contra mí, contigo, se declara: 
á tí, que puedo herirte, te bendigo, 
si á ella pudiera herirla, la matara. 
Sé mi misión, la cumplo, la comprendo, 
y por eso la canto; 
es la espantosa de purgar, viviendo 
el negro crimen de quererte tanto. 
Entre las sombras del dolo eterno 
mi vida va perdida; 
por eso son las horas de mi vida 
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se cura tomando la PEPSINA y RUí-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación producá excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep -
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estyefii-
mientos, neurastenia gástriga, etc. Coa 
el uso de la Pepsina y Ruioarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
prontolega á la curación corapleba. 
Los principales médicos la rec(?i;aa. 
Doce años de éxito creoienfce. 
Se vende en todas las botioasde la Isla. 
c708 ce JA 
Precioso remedio en las enfermedades del e s t ó m a g o . 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde hace más de veinte año;. Mi-
llares de enfermos curados responden do sus bnenaia propiedades. Todos los jnédicos la reco-
Y E L 
VAPOR DE PRELEVAMIENTO 
No sabemos si todos, pero sí algunos 
nos señores hacendados, maquinis-
tas y maestros de azúcar, cree-
mos que ignoran lo que el 
señorea psjps, van estas líneas con 
seseuore pués, van estas líneas con 
el fin de que sepan apreciar esa 
fuente gratuita de vapor que em-
plean todos los ingenios de Euro-
pa y que en Cuba casi puede ase-
gurarse que lo emplea el Central 
"San José" únicamente. 
Vamos á seguir á un hombre clá-
sico, (á Horsin Deon) en estas 
cuestiones para tomar de él su ex-
posición, tan clara que después de 
leerlo todos nos daremos cabal 
cuenta de lo que es ese dichoso 
vapor de prelevamiento que la di-
fusión Naudet ha traído tras sí, 
como una gran fuente de economía 
de combustible | pero que puede y de-
he emplearse en todos los ingenios 
ctií1 quiera que sea su sistoiii:i in-
dustrial. 
Podemos y ya debemos eonsi-k-
rar á un triple efecto, no solo como 
un aparato de evaporación múltiple, 
sino como un aparato de calentamien-
to á efectos múltiples. 
En Cuba (hasta hoy) un triple 
efecto es, en términos generales un 
aparato que con un kilogramo de 
vapor, evapora teóricamente tres 
kilogramos de guarapo, y que la últi-
ma caja de ese triple abandona al 
condensador todo el calórico laten-
te aportado por el kilogramo primi-
tivo. Esto es pués una gran pérdi-
da en calorías; calorías que vienen de 
los escapes de las máquinas y de 
bastante vapor directo porque fre-
cuentemente hay que emplear de este 
último vapor. 
Y permítasenos una digresión, que 
nada tiene que ver directamente con 
nuestro prelevamiento ;t pero que los 
señores hacendados harán bien de 
preocuparse del asunto 
Cuando las máquinas no proveen de 
bastante escape al triple hay que em-
plear directo, que previamente se de-
rrama en la recipiente de escape. Pues 
bien, póngase al tubo de entrada 
de vapor de la primera caja por 
medio de conexión un detentor que 
no es otra cosa que una válvula ordi-
naria, construida de manera que 
cuando se abra, pueda hacerse sin 
que vaya toda la presión del directo. 
De esa manera se trae una gran eco-
nomía en el empleo del directo 
y el efecto útil lo hace dentro de la 
caja del triple y no en el recipiente; 
y uno de esos efectos es, vaporizar las 
vesículas de agua que se hayan for-
mado en dicha caja, cuyos malos efec-
tos Horsin Deón señala insistente-
mente en su obra. 
Pues bien, volmmos á nuestro pre-
levamiento y copiemos la teoría ex-
puesta por el autor citado. 
"Un triple puede ser un generador 
de vapor á 1G1025, y es evidente que 
a n d o l i n a 
Clases por lecciones ó mensuales. Se garan-
tiza una rápida enseñanza y un especial carác-
ter para niños. Precios económicos. Lealtad 
IOS, de 8 a, m. á 10 p. m. 5515 15-19 A 
miendam 
c 709 26-2 A 
Ü 
Los Srcs. Crnsellas Rodrigues y C% 
propietarios de la fábrica de aguas mi-
nerales "La Habanera" manifiestan 
por este medio que, el día 1? del en-
trante mes. comenzará el referido esta-
blecimiento el snninistro de gaseosa y 
agua de Seltz á los Sres. asociados del 
Centro de Cafés que han suscrito con-
tratos por conducto de la expresada co-
lectividad. 
Agregando dichos Sres- que los pre-
cios actuales, continuarán en vigor, 
mientras subsista la competencia, y 
que solo al restablecerse la normalidad 
tendrán efecto los consignados en el 
concierto, enyos beneficios pueden so-
licitar los consumidores que lo desen 
avisando á la fábrica. 
5.553 4-19 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a 
n ú m . 1 , 
A m a r g u r a 
m a n n a c %¿o* 
( B A N Q U E E O S ) 
C397 78—18 Fb 
b t u i r i i i 
A v e n t a j a e n p r e c i o s , n o o b s -
t a n t e s u s c o n d i c i o n e s d e b l a n c u -
r a , f u e r z a y c r e c i m i e n t o , l o q u e 
h a c e q u e n o p u e d a n t e n e r r i v a l , 
l a s a f a m a d a s h a r i n a s B l i s h , M i -
l l i n g C o m p a n } ^ , d e S e y m o n r , I n -
d i a n a . 
A c a b a d o d e l l e g a r s u ú n i c o 
a g e n t e v i a j a n t e e n C u b a , R a m ó n 
B a r a n d a , r e c i b e ó r d e n e s e n U n i -
v e r s i d a d 3 4 . c 7 7 3 1 0 A 
ese vapor sirve para todos los Ug0 
de una casa de calderas, es decir eva 
porar el triple ó calentar jugos, ó pai' 
las dos cosas á la vez. Poro es eviclt.,N 
te también en este último caso qu- sj 
se distrae una parto de vapor pai,a 
hacer esos calentamientos, no habrá 
bastante para evaporar los jugos de ¿ 
segunda caja del triplo, á menos que 
no cambiemos el régimen del apa> 
rato ó no demos á la primera caja 
una superficie más grande y 1,1. ( ^ 
pueda aprovechar la cantidad del va, 
por necesario para el trabajo que Se 
demande". 
"En efecto si se le da una superficie 
más grande al primer cuerpo ó caja, 
que al segundo y al tercero, quedando 
la suma total de la superficie de cal, 
deo lo mismo ¿qué sucederá? 
Si cada metro cuadrado evapora 
10 hetólitros se llegará á qué el 
primer cuerpo, podrá dar más va. 
por que el que necesita el segundo 
cuerpo ó segundo vaso más pequeño, 
y entonces el excedente podrá útil-
lizarse para otros calentamientos, 
sin que el equilibrio del aparato se 
rompa, es decir, siendo la temperatu-
ra del vapor del primer cuerpo de 
101o25, para que todo el aparato 
evapore como en su anterior dispo, 
sición. En efecto un triple de 400 
metros concentrará 4.000 hetóli-
tros en 24 horas, lo que correspon, 
de á 3. 200 hectólitros de agua eva-
porada. ' ' 
" E l aparato ordinario tendrá para 
cada vaso una superficie igual á 
400 
^133 m 33'?. 
3 
"Pues bien, demos á este aparato 
la forma siguiente: 1er. cuerpo 
—200 metros: 2o cuerpo—100 metros 
3er. cuerpo—100 metros, total los 
mismo 400 metros repartidos de otro 
modo." 
"Para que el equilibrio en la 
temperatura no se cambie, es necesa-̂  
rio que el primer cuerpo concentre 
2,000 hectólitros; 1,000 el 2o; y 1,000 
el 39=4,000 hectólitros". 
Pero si la primera caja evapora 
2,000, como la segunda no evapora 
más que 1,000, habrá pués vapor de 
1.000 hetólitros que quedarán dispo-
nibles para los calentamientos." 
Ese vapor pués, es el llamado de 
prelevamiento, y en este caso, nuestro 
triple deferencial con 101o5; podrá ca-
lentar los jugos á 90°. 
Por sin un triple efecto, puede tener, 
sus inconvenientes, por las paradas 
momentáneas que se suceden, no suce--
derá lo mismo con un cuádruple coi* 
el cual además de aprovechar como;11 
se hace con el triple el prelevamien-j 
to de un solo vaso (pués con este, n ^ 
es posible más), podemos obteneií? 
prelevamientos de la segunda ca,j;fií 
también, como ocurre en San Joséi' 
que en buena marcha provee á la difa-^ 
sión de calor hasta más delOO0, siendof 
pués esto para la difusión Naudetí 
positiva economía de conbustible. 
Las temperaturas del cuadruplo 
con el̂  vapor de escape á 112° se-
rán : 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a de» 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a h a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 4 
A G U I A R N . 108 
W . C I E L A T S Y O O M P 
B A Í Í Q Ü I S j a O S . 
C—370 156 Fb 14 
Centro de l a Colonia E s p a ñ o l a de 
K o d a s 
SECRETARIA 
E u la sesión celebrada por la Directiva de 
este Centro en la noche del día 35 del actual, 
y sorteado an BONO de. los emitidos por este 
Centro, le ha correípondido al aúm, 14. E l 
poseedor del mismo puede pasar por esta Se-
cretaría, donde se le dará la autorización para 
au cobro y los intereses devengados. 
Rodas 16 de Abril de 1906.—El Secretario* 
Manuel 8. Menández. c 822 3-20 
No habiéndose celebrado la sesión de la Jnn^ 
ta General convocada para el día diez y seiŝ  
del corriente, por falta de quorum, se convoc»,: 
á los señoras accionistas para que concurran fe 
celebrar la sesión anual reglamentaria el di*: 
30 del actual, á las nueve de la mañana, en 1* 
casa calle de la Habana 128, advirtiéndose qu*$ 
habrá de celebrarse la Junta, cualquiera que| 
sea el n Amaro de loa accionistas concurrente^ 
Habana, Abril 17 de 1906,—Carlos I . Párraga» 
Secretario. C. 817 ^ ^ — ^ 
i r a i l i i n 
D E L A H A B A N A . 
C O N V O C A T O R I A 
Por la presente se convoca á todos los 
ños, encargados ó arrendatarios do establo-*; 
de carruajes, carros y animales de toda espe 
cié á una reunión general que se celebjara en 
los salones del Centro Asturiano el Domingo 
22 del actual á las 12'̂  p. m., á fin de adoptar 
medidas y resoluciones para el curaplimientc^ 
de lo dispuesto por el Gobierno de la Repúbli 
ca, sobre traslación de dichos establos á zona» 
no urbanizadas. 
Habana 18 de Abril de 1906.—Ambrosio Díaz,, 
Presidente. 5536 3-19 
GREMIOS U N I D O S ' 
del Comercio y de la I n d u s t r i a 
de l a JRepiiblica. 
E l viernes 20 del actual á las ocho de la nô  
che, y en el "Centro Asturiano", se celebrar» 
Junta de Directiva, á petición de siete señores • 
Vocales que piden la reforma de los Artículo^ 
8,16, 21, i?. 23, 24, 29 y otros del Reglamento^ 
vigente. En esta Junta y por indicación «ei. 
Sr. Presidente se tratará do asuntos generales.; 
Lo que de orden dei Sr. Presidente, teng» 
el honor de comunicar á Vd. rogándole se sir-
va asistir á dicho acto. 
De Vd. atentamente. 
E l Secretario General, 
Casimiro Escalante. 
C 814 ta-is 
jjíajxíU DE L A M A R I N A . - A d i c i ó n d e l a T n n ñ a n a . — - A b r i l L'O fle 1 5 0 6 . 
J l S " — e s c a p e . 
Í 0 5 O 5 — l e r , v a -
«•^•o—2o v a s o . 
| ^ 5 — 3 0 v a s o . 
0 $ ? — 4 o v a s o , 
j j a t e m p e r a t u r ; 
p o i c a r e m o s p o r 
o s l a e x -
p r e s i ó n a f | u e i n -
é l p r i m e r 
. - — T o t a l , 
p o r p o r 
¿ j i s p é o s a b l e m e n t e 1 r a b a j ; i 
v a s o . • i i 
B u u n t r i p l e e f e c f j o r d i n a r i o d e l o s 
¿ t a l a d o e u C u b a , c o n e l c o n s u m o 
d e v a p o r e n g e n e r a l d e l a c a s a d e c a l -
d e r a s t e n e m o s a p r o x i m a d a m e n t e e s -
t a s c i f r a s : 
D e f e c a c i ó n y c a c h a z a l o K i l o s . 
E v a p o r a c i ó n d e l t r i p l e á 8 0 d e 
0 m i a u n t e r c i o 2 6 k i l o s . 
. C a l e n t a m i e n t o d e j u g o 1 i d . 
C o c i d a s .lu 8 i d . 
C o c i d a s 2a 2 i d . 
T u r b i n a j e y r a d i a e 
6 6 . 7 0 . 
E s d e c i r 6 6 k i l o s í 0 
h e c t o l i t r o d e j u g o . 
C o n s u m e p u e s e l t r i p l e e f e c t o 2 6 , 7 
k i l o g r a m o s d e v a p o r e n e l c o n d e n s a -
d o r . 
C o n e l t r i p l e d i f e r e n c i a l , d i s p u e s t o 
p a r a e v a p o r a r 8 0 k i l o s d e a g u a , t e n -
d r e m o s 4 0 k i l o s e v a p o r a d o s e n e l p r i -
m e r c u e r p o , y 2 0 k i l o s á l o s o t r o s c u e r -
p o s , d e j a n d o 2 0 k i l o g r a m o s d e v a p o r 
d i s p o n i b l e p a r a l a c a s a d e c a l d e r a s y 
t e n d r e m o s : 
D e f e c a c i ó n , ( d i f e r e n c i a ) 6 k i l o s . 
: P r i m e r c u e r p o d e l t r i p l e 4 0 i d . 
I T u r b i n a g e y r a d i a c i ó n 1 4 i d . 
T o t a l : 6 0 k i l o s d e v a p o r . 
P u e s l o q u e f a l t a s e t r a b a j a r á c o n 
l o s 2 0 k i l o s d e v a p o r d e l p r i m e r 
c u e r p o . 
D e s d e l u e g o q u e p a r a u n a s o l a c a -
j a e s d e m a s i a d o e s t o ; y n o e s p r á c t i c o 
p e r o e s i n d u d a b l e q u e c o n l a d e f e c a -
c i ó n c o m p l e t a q u e c o n s u m e 1 5 k i l o s 
p o r h e c t o l i t r o p r ó x i m a m e n t e , y e l 
c a l e n t a m i e n t o d e j u g o s q u e b i e n p u e -
d e c o n s u m i r 2 k i l o s e n l u g a r d e u n o 
t e n d r e m o s , y a ú n n o s s o b r a r á . 
L o q u e s í e s i n d u d a b l e , q u e s i e n l u -
g a r d e p o n e r u n t r i p l e i n s t a l e m o s u n 
c u á d r u p l e e n t o n c e s r e d u c i m o s p o r 
e i t i v a m e n t e l o s t é r m i n o s á : 
C u á d r u p l e 4 2 . 8 0 . 
T u r b i n a g e s y p é r d i d a s 1 4 . — T o -
t a l 5 6 . 8 0 . 
Y s i f u e r a d a b l e t r a b a j a r c o n m e n o s 
p é r d i d a s d e l a s q u e o c u r r e n e n n u e s -
t r a s c a s a s d e c a l d e r a s p o r i r r a d i a c i o -
n e s y o t r a s d e f i c i e n c i a s , r e d u c i r í a m o s 
a ú n e l c a p í t u l o á : 
C u á d r u p l e s 4 2 . 8 0 . 
T u r b i n a s y p é r d i d a s 1 0 . 0 0 . — T o t a l , 
5 2 - 8 0 . 
E v a p o r a n d o t a c h o s , d e f e c a c i ó n e t c . 
c t c c o n e s o s p r e l e v a m i e n t o s , y s i e n d o 
i a r e l a c i ó n d e e c o n o m í a e n t r e e l t r i p l e 
o r d i n a r i o y e l c u á d r u p l e 6 6 . 7 0 — 5 2 . 8 0 
- 1 3 . 9 0 ó e n n ú m e r o s r e d o n d o s 1 4 k i -
l o s d e v a p o r p o r h e c t ó l i t r o , l a c u e n t a 
n o e s d u d o s a . 
E s m u y p o s i b l e q u e e n e l p r ó x i m o 
a ñ o e l C e n t r a l ' ' S a n J o s é " l l e v e á l a 
r e a l i d a d t o d o e s t o , y b i e n h a r á n t o -
d o s l o s s e ñ o r e s h a c e n d a d o s c o n d i f u -
s i ó n ó s i n e l l a e n d i s p o n e r s e á e m -
p l e a r e s a f u e n t e g r a t u i t a d e v a p o r 
c o m o l a l l a m a H o r s i n - D e o n . 
J o s é . C o m a l l o n g a . 
LssClffiffilOSllMSíeSRMülTyC1' 
son p! remedio m á s eficaz c o n t r a el A s m a , 
la O p r e s i ó n , e l I n s o m n i o y e l C a t a r r o , 
como p a r a fac i l i tar l a E x p e c t o r a c i ó n . 
PARIS, 8, rse VívifiDfc!y todas las Farmacias 
E N S E Ñ A N Z A 
A C L A R A C I O N E S 
I m i t a n d o á C o n d i l l a c d i r é : y o e s -
c r i b í ) p a r a l o s i g n o r a n t e s , p u e s e l l o s 
.mitienden m l e n g i u i j i ' . E f e c t i v a m e n -
I c y o n o t e n g o l a v a n a p r e t e n s i ó n d e 
l l e n a r e u a r t i l l a s p a r a q u e s e a n l e í d a s 
p o r l a s e m i n e n c i a s d e n u e s t r o s d í a s , 
p u e s m i s f r a s e s d e s c a r n a d a s d e a t a v í o s 
l i t e r a r i o s , s i n a q u e l l a t l u i d e / . c a r a c t e -
r í s t i c a d e p l u m a s b i e n c o r t a d a s , n i 
a q u e l e l e v a d o c o n c e p t o q u e s i g n i f i c a 
e r u d i c i ó n , p u e d e n i m p r e s i o n a r c e r e -
b r o s p r i v i l e g i a d o s d ó n d e o s c i l a e l g e -
n i o , n i d e s p e r t a r s i m p a t í a s , c u a n d o 
e s a s m i s m a s f r a s e s s o l o t i e n e n e l v a l o r 
r c i a t i v o d e u n a m o r d e s i n t e r e s a d o á l a 
e n s e ñ a n z a . , e n u n c i a d o c o n l e a l t a d a c r i -
s o l a d a y a l t e z a , d e m i r a s , m o n e d a s a m -
b a s d e p o c a c i r c u l a c i ó n e n l a s a c t u a -
l e s c i r c u n s t a n c i a s e n q u e e l v e l o d e l a 
m á s r e f i n a d a h i p o c r e s í a o c u l t a l a s l l a -
g a s s o c i a l e s , y m u c h o s h o m b r e s r e c o -
r r e n t o d o s - l o s t o n o s y c o l o r e s d e l a 
d e g r a d a c i ó n . 
Y o d e b o e x p l i c a r á m i s m o d e s t o s 
l e c t o r e s , p o r q u e y o d i j e e n p a s a d o a r -
t í e u l o q u e l a s E l e c c i o n e s E s c o l a r e s 
s o n m á s i m p o r t a n t e s q u e l a s a l e e i n a -
d a s l i a r a p r o v e e r l o s a l t o s c a r g o s d e 
l a R e p ú b l i c a . M e v o y á p e r m i l i r u s a r 
e l m é t o d o d i a l o í r i s i i c o e s c o l a r . — D i m e 
q u e r i d o d i s c í p u l o , t ú q u e e s t á s e n 
c u a r t o g r a d o , ¿, n o r e c u e r d a s e n E u r o -
p a a l g u n o s , h o m b r e s f a m o s o s , q u e s e 
h a y a n d i s t i n g u i d o p o r s u s e x c e p c i o n a -
l e s d o t e s d e b u e n g o b i e r n o y d e v e r -
d a d e r o t a l e n t o ? — A u n q u e e l e s t u d i o 
d e l a . H i s t o r i a U n i v e r s a l n o s e c u r s a 
e n n u e s t r a s e s c u e l a s p ú b l i c a s ( c o m o 
t a m p o c o l a s l a b o r e s y e c o n o m í a d o -
m é s t i c a e n l a s n i ñ a s ) , n u e s t r o p r o f e s o r 
p a r a e x p l i c a r n o s l o q u e e s c i v i s m o , n o s 
h a h a b l a d o d e c i e r t o s p e r s o n a j e s i l u s -
t r e s q u e r e s a l t a n e n l a h i s t o r i a y d e -
b i é r a m o s i m i t a r p a r a p r o v e c h o g e n e -
r a l . — R e c u e r d a a l g u n o , n i ñ o , — S í , s e -
ñ o r : E n F r a n c i a u n M r . T h i e r s , e n E s -
p a ñ a u n C á n o v a s d e l C a s t i l l o , e n I n -
g l a t e r r a u n L o r d P a l m e r s t o n , e n A l e -
m a n i a u n B i s m a r k , y o t r o s q u e n o r e -
c u e r d o . • — ¿ Y e n A m é r i c a ? — G e o r g e 
W a s h i n g t o n , e l p r i m e r o e n l a g u e r r a , 
e l p r i m e r o e n l a p a z y e l p r i m e r o e n e l 
c o r a z ó n d e s u s c o n c i u d a d a n o s ; A b r a -
h a m L i n c o l n q u e f u n d i ó l o s e s l a b o n e s 
d e l a e s c l a v i t u d e n s u p a t r i a ; P o r f i r i o 
D í a z c p i e h a h e c h o d e M é j i c o u n a g r a n 
n a c i ó n ; u n B o l í v a r q u e t r o c ó l a t i r a -
n í a e n l i b e r t a d ; y f i n a l m e n t e e n C u b a , 
u n J o s é d e l a L u z y C a b a l l e r o f u n d a -
d o r d e l a p e d a g o g í a n a c i o n a l ; F é l i x 
V á r e l a , e s c l a r e c i d o filósofo; E n r i q u e 
J o s é V a r o n a . n o t a b l e p e n s a d o r y f i l ó -
l o g o : F r a n c i s c o d e A r a n g o , y P a r r e -
ñ o , p r o f u n d o e s t a d i s t a ; R a f a e l M o n -
t o r o , e l o c u e n t e t r i b u n i c i o , y o t r o s . — 
M u y b i e n , n i ñ o . T o d o s e s o s h o m b r e s 
v i v e n e n n u e s t r o s c o r a z o n e s , a u n q u e 
a l g u n o s m u e r t o s e n e l p o l v o d e s u s 
t r a n s f o r m a c i o n e s ; t o d o s e s o s b r i l l a n t e s 
m e t e o r o s q u e h a n d e j a d o r a d i o s a h u e -
l l a e n e l c i e l o d e l a i n t e l i g e n c i a ; t o d o s 
e s o s i d e a l e s s e r e s q u e d i e r o n h e r o í s -
m o c o n s u s r e c u e r d o s á n u e s t r o s r e -
d e n t o r e s , q u e f u e r o n f o c o s d e i n s p i r a -
c i ó n y m o d e l o v i v í s i m o p a r a r e a l i z a r 
l a e p o p e y a p a t r i a , d i m e q u e r i d o d i s c í -
p u l o , ¿ d e d ó n d e s a l i e r o n , d ó n d e a c l -
G R A T I S 
e n s e ñ a m o s l a f o t o g r a f í a . 
C á m a r a s p a r a p l a n c h a s y p e -
l í c u l a s d e s d e 4 0 c t s . , 9 0 c t s . , $ 1 , 
$1.25, $ 1 . 5 0 , b a s t a 8 * 5 0 0 . 
O T E K O Y C O L O M I N A S . 
S a n K a f a e l 
Destronados. ReconsMuidos, 
HermosozUos, FortificadQS 
el único pi-rducto cjua mv (ios 
rne.-ses asi^ura *l desaroilc y is 
Hrmeza Htí î i.-ho sin rausnr 
dnfio alguno o U>-i»IUfi. Aprolvadc 
._ por las bohMilibfodas ntekiicpb. fWífi'm ¿KATIE.Ph-.S.Pass.VerdeauJ-?™ 
Fmcocon insifüccionestüParjs 6;o5. V.n la. Habana : D' Manoet 
.Jonhso;.', V " do Jorft Sarro í HHo i> en- todai Fay-tno.̂ .'aa-
NO DEBE FALTAR 
- - - - EN CASA 
I N A L T E R A B L E 
á G N E S I A l ^ s c o 
DELICIOSO 
U n a c u c h a r a d a todas l a s m a ñ a n a s 
r e s u l a r i z a el cuorpo y e v i t a los m a -
reos, ladigestionea, Ja^uocas, etc. , 
propias del verano . 
D R O G U E R Í A S A R R Á f:n,t!M,M 
ImmU iUy y ComposteU. HabtM Farmadu 
X > X J S A . I r i L T 
E l Lacio-Fosfaio de cal c o n t e n i d o e n e l V i n o y J a r a b e í i e D ü S A R T e s u n 
r e p a r a d o r d e l o s m á s e n é r g i c o s . A f i j u i ^ a y e n d e r e z a los h u e s o s d e l o s n i ñ o s 
i-aquxiuos. e v i t a el t o r c i m i e n t o de l a s p i e r n a s , d e v u e l v e e l vÍs?or y i a a c t i v i d a d 
á l o s adolescentes d e c a i d o s y l i n f á t i c o s , y á los aue e s f á n p r i v a d o s ele a p e t i t o , 
f a t i g a d o s p o r u n c r e c i m i e n t o m u y r á p i d o ó lo s e s t u d i o s . 
L a s m u j e r e s embarezada/t q u e r e c u r r e n a l V i n o ó J a r a b e d e D J J S A R T 
s o p o r t a n s u e s t a d o G¡n f a t i g a a l g u n a , s i n v ó m i t o s y d « n á l u z c r i a t u r a s r o b u s t a s . 
E l Lacto-Fosfato de cal d a d o á ¡ a s n o d r i z a s e n r i q u e c e s u l e c h e , p r e s e r v a 
y c u r a á l o s n i ñ o s d e l a D i a r r e a v e r d e y de l a s e n f e r m e d a d e s de d e s a r r o l l o . 
C o n s u b e n é f i c a i n f l u e n c i a l a dentición s e e f e c t ú a s i n c a n s a n c i o n i c o n v u l -
s i o n e s . 
P A H . I S , 8 , r u é " V i v i e n n e , ?/ en tedas las Farmacias. 
«af A . S a A . i b e s 
D e l D r C H A P E L L E 
H e r o i c o e r t i m u l a n t e , a s o c i a d o a l G l i c ó g e n o y á l a s s a l e s m i n e r a l e s 
fisiológicas, s u s e f e c t o s s o n m u c h o m á s d u r a d e r o s q u e l o s d e l A c i d o 
F ó r m i c o s o l o . A u m e n t a r ú p i d a x n e n l o ¡ a s f u e r z a s y e l v i g o r , s u p r í m e l a 
s e n s a c i ó n d e c a n s a n c i o . 
indicaciones: Neurastenia, Anemia, Grippe, Diáüstes, AiJjuminurla. 
H a c e a d q u i r i r e n b r e v e l a e n e r j í a n e c e s a r i a p a r a l a p r á c t i c a d e l s p o r t 
y t o d o s l o s e j e r c i c i o s p e n o s o s . ' 
PARIS. S , Rué Viyienvp. y en ferias i$s F a r m a c i a s . 
i' "Sírtílt .... . 
l a s B R O N Q U í T Í S , i o s C A T A R R O S C R Ó N Í C O S 
m r í o s M é d i c o s m á s e m l n a n t a o r e c e t a n l a s 
. C A P S U L A S C O 
Hamadio imuporahlo c o n t r a ¿ a « 
l ü E O A D E S D E L . 
P A R I S , 43 , Rtio de Saintonge, P A R I S y FARMACIAS. 
q n i r i e r o n l a o n s i e ñ a u / . ; ! p r i m a r i a q u e 
s e m b r ó e n s u p e d i o l a s s e i a i l l a s g 0 r -
m i n a d o r a s , ( | u e h a b r í a n d e t r | i a 8 f ó r : 
m a r s c e n s e c u l a r e s á r b o l e s d e l i b e r t a d 
y ( ' n g r a n d e c i m i e n t o ? — Y o c r e o , s e -
ñ o r , q u e d é l a E s c u e l a . — - S í , q u e r i d o 
n h i m n o : d e l o s m i s m o s b a n c o s d e l a s 
e s c u e l a s e n q u e t ú t e s i e n t a s , l o q u e t e 
p r o b a r á ( p i e l a e s c u e l a n o e s c o s a b a -
l a d ! , s i n o e l a s i e n t o d e e s a s g r a n d e s 
l u m b r e r a s , q u e n o s e h a n e x t i n g u i d o 
a ú n , p o r q u e h u y a n a b a n d o n a d o s u d e -
l e s n a b l e c o n t i n e n t e , s u e n v o l l u r a d e 
b a r r o . A h í e s t á t o d a v í a s u e s p í r i t u 
l a t e n t e e n s u s o b r a s p o s t u m a s , e s p í r i -
t u q u e p a l p i t a r á á s u v e z e n e s a n u e v a 
g e n e r a c i ó n q u e e s t á p r ó x i m a á l l e g a r ; 
r o b u s t a , p o r s u s v i r t u d e s : g r a n d e , p o r 
s u e n s e ñ a n z a , y g l o r i o s a p o r s u p a t r i o -
t i s m o . — E s t o s c e n t r o s d o n d e s e r e e i b i M i 
l a s p r i m e r a s i n s i n u a c i o n e s d e la. c i e n -
c i a e s t á n p r o t e g i d o s p o r I o s - g o b i e r n o s 
c i v i l i z a d o s , y e n u n a ú o t r a f o r m a 
b a j o l a i n m e d i a l a i u s p e c c i ó n d o J u n -
t a s a d h o e — D e l o e x p u e s t o , c o m -
p r e n d e r á s l a a l t a m i s i ó n d e e s t o s ñ l -
t i m o s o r g a n i s m o s ( p i e t i e n e n á s u c u i -
d a d o l a s e s c u e l a s . — A h o r a , ¿ n o s e r á 
m á s i m p o r t a n t e l a e l e c c i ó n d e l o s 
m i e m b r o s d e e s t a s c o r p o r a c i o n e s ( p i e 
v e l a r p o r e s o s c e n t r o s d e d o n d e s a l i e -
r o n y s a l e n l o s q u e m a ñ a n a g o b e r n a -
r á n l a n a c i ó n ? ¿ Q u é p o r v e n i r p o d r í a 
e s p e r a r s e , s i a q u e l l o s n i ñ o s , h o m b r e s d e 
m a ñ a n a , s e s i e n t a n e n l o s b a n c o s d e 
m í a e s c u e l a , b a j o l a d i r e c c i ó n d e u n 
m a e s t r o i n e p t o , p u e s t o e n e l l a p o r 
m i e m b r o s t a m b i é n i n e p t o s , p e r o e l e -
g i d o s p o r l a m u c h e d u m b r e ? — S i e l s u -
l ' ra i i ' i o u n i v e r s a l f u e r a u n á n i m e ó e n 
s u m a y o r í a v o t a r a p a r a m i e m b r o s d e 
u n a J u n t a d e E d u c a c i ó n á l o s h o m b r e s 
m á s i n c a p a c e s d e l d i s t r i t o , ¿ q u é s e r í a 
d e l f u t u r o d e n u e s t r a s e s c u e l a s ? — ¿ N o 
s e r í a u n a c a l a m i d a d t i r a r a l a r r o y o 
c e r c a d e c u a t r o m i l l o n e s d e p e s o s , e n -
v i l e c e r u n a g e n e r a c i ó n y m a t a r l a s 
i n s t i t u c i o n e s d e l a p a t r i a ? 
V e a e l G o b i e r n o e s e m a l a l a r m a n t e ; 
b u s q u e u n a L e y E s c o l a r : i n r l u y a e n 
l a s C á m a r a s y n o v a y a á s u c e d e r q u e 
c u a n d o v e n g a e l r e m e d i o l a e n s e ñ a n z a 
e s t é m u e r t a y p u t r e f a c t a . 
G a s p a r P i c h a r d o . 
A b r i l , 5 d e 1 9 0 6 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de l a E s c u e l a 
de M e d i c i n a . — 8 a n M i g u e l 15S, a l tos . 
H o r a s de oousulta; de 3 a ó . — T e l é f o n o 1839. 
c 790 0 A 
í i i i i I m M u Física 
del Dr. E m i l i o A l a m i l l a 
T r a t a m i e n t o do. las p u í e r m e d a d e s de lü p i e l 
t u m o r e s p o r l a E l e c t r i c i d a d , Rayo.1) X , - K a -
N E C R O L O G I A 
A c a b a m o s d e r e c i b i r l a . t r i s t e n u e -
v a d e l l'a'ItM ' c i l i o (Te d ^ i .!< a q u í n 
d e l V a l l e , o c u r r i d o e n M a n z a n e d a , 
; A s l u r h s ; á J a e d a d d e 7 5 a ñ o s . 
E r a v\ s e ú o r d e l V a l l e u n a s t u r i a n o 
p o p u l a r í s i i n o c o n o c i d o p o r X ü a -
c o n d e M a n z a n e d a c o n t r a t i s t a d e 
o b r a s p ú b l i c a s , j e f e d e m u y n u m e r o -
s a y d i s t i n g u i d a f a m i l i a y . i u s t a r a e n t e 
a p r e c i a d o d e c u a n t a s p e r s o n a s c u l -
t i v a r o n s u a m i s t a d . 
D a m o s n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a -
m e á s u s e ñ o r a v i u d a , á s u s h i j o s , y 
m u y p a r t i c u l a r m e n t e á n u e s t r o a m i -
g o d o n M a t e o G o n z á l e z y á s u e s p o s a , 
h i j o s d e l finado, q u e r e s i d e n e n l a 
H a b a n a . 
D . E . P . 
imtSBli 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a d e L A T K O P I C A L . 
L A P R O V I D E N C I A 
^ ' O M A S K E U M A 
He c u r a i - í d i c a i m e n t e s i n t o m a r m e d i c a m e n -
tos a l i n t e r i o r . 
S e g a r a n t i z a . 
D i r i j i r s e á S a n M i g u e l 8 . 
464S 26-3A 
f S U P O S i T O K I O S C O U K T T A M B K 
C u r a r a d i c a l de l a s h e m o r r o i d e s ó a l m o r r a -
nas s in n e c e s i d a d d e o p e r a c i o n e s . D e v e n t a 
D r o g u s r í a s Sres . T a q u e c h e l , J o n s h o n y S a r r á . 
A g e n t e g e n e r a l G . N . B e t í . 
5484 a l t 15-18 A 
SN TÜBOS BE 30 Y 60 GRAMOS 
El mm íül Mimilo 
J > e v e n t a e n D r o g u e r í a s y B o t i c r i S 
4821 26-1 A 
A B O G A D O 
C o n s u l t a s de 12 a 3 . — A n c h a d e l N o r t e 113 
493 S • 52^-6_ 
b O o s e e . f e e m n 
M é d i c o - C i r u j a n o . — P r a d o 100.—De 1 á 3.— 
é f o n o 6 .026.—Gratis : L u n e s y M i é r c o l e s . 
5340 26-17 A 
T e -
I N T E R E S A N T E A L A S S E Ñ O R A S 
N A T A L I A B . D E M O L I N A 
P r o f e s o r a e n p a r t o s por l a f a c u l t a d de M e d i -
c i n a de l a H a b a n a y M a d r i d . 
S u l a r g a p r á c t i c a d u r a n t e v a r i o s a ñ o s e n las 
p r i n c i p a l e s c l í n i c a s de E u r o p a lo p e r m i t o es-
tar a l a l c a n c e de los ú l t i m o s a d e l a n t o s en obs-
t e t r i c i a y poder e m p l e a r los m e d i o s que r e c o -
m i e d a l a c i e n c i a m o d e r n a á ü n de e v i t a r l o s 
a c c i d e n t e s y s e a e l p a r t o u n a f u n c i ó n S b i o l ó g i -
ca . O f r e c e sus s e r v i c i o s p o r m ó d i c o s h o n o r a -
r a r i o a . — C o n s u l t a s de 2 á 4 . — C o m p o s t e l a 177. 
5213 8-12 
D r . L á m a r 
V í a s u r i n a r i a s y e n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . 
H a t r a s l a d a d o s u c o n s u l t a á C u b a I t S , de 12 
6 1 . 5234 28-12 A 
D E L 
B u e n o s A i r e s n . 1 , l l á b a n a . 
L a s í ñ l i s p r i m a r i a y l a c o n s t i t u c i o n a l a t e -
n u a d a p u e d e ti c u r a r s e s i n i n g r e s a r e n l a c l í n i -
c a y e l e n f e r m o c o n t i n u a r t r a b a j a n d o . 
c 767 26-8 A 
D r . M a n u e l D e i ü n . 
M K 1 > J C O © E N I Ñ O S 
C o n s u l t a s de 12 íi, 3. — I n d u s t r i a 120 A . esqui -
n a fi S a n M i g u e l . — T e l é f o n o 1262. (V 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E n f e r m c d a á e 3 d e l E s t ó m a g o ó i n t e s t i n o s ex-
c l o B Í v a m e n t e . 
D i a g n ó s t i c o p o r e l an l l i s i s de l c o n t e n i d o es-
t o m a c a l , p r o c e d i m i e n t o que e m o l e a el p r o f e -
sor H a y e m del H o s p i t a l de t-'an A n t o n i o de ['a-
r í s , y por e l a j j á l i s i s da l a o r i n a , s a n g r e y 
m i c r o s c ó p i c o . 
C o n s u l t a s de 1 á 3 de la t a r d e . — L a m p a r i l l a 74 
a l t o s . — T e l ó i o n o 874. t 783 10-A 
H a y o s X y R a d i o g r a f í a de bodas ola,ses. 
C O N S U L T A S D E V>U¡ A 4. 
O ' I t e i l í y 4 : 5 . T e l é f o n o 3 1 5 4 . 
, 3026 78-3 M 
C I R U J I A G E N E R A L 
Conpultas d i a r i a s de 1 á 3 . — T e l é f o n o 1132-
Ran N i c o l á s n ú m e r o 3, c f>73 1 A 
P o l i c a r p o L u j á n 
A U O G A D O 
A g u i a r 8 1 . B a n c o E s p a ñ o l . P r i n o i p a í . — T e l ó 
f o n o n ú m e r o 125. <J 77V 52-7 A 
r a 
A B O G A D O . 
D e regreso de E u r o p a se h a h e c h o c a r g o 
n u e v a m e n t e de s u b u f e t e . — S a n t a C l a r a 25. 
T e l e f o n o 839, D e 2 á 3 
C 678 I d o 1 A 
D O C T O R U i m G U I L L E M 
E s p e c i a l i s t a e n s í f i l ia , h e r n i a s , i m p o t e n c i a y 
e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n ú m e r o ¿9. 
c 687 S t í - I A 
D O C T O R E N R I Q U E N U Ñ E Z Í 
D e l* a '¿. 
i N e p t n n o 43. 
C 674 
D r . C . E . F i n l a v 
B s p e c i a ü & t a e n e n f e r m e a a r t e » ( t a l o s 
o j o s y d e l o » o í d o s , 
O o n i m l U a «Le 12 ti. 8. Teléf. 17K7. A e m a ntm. 128 
P a r a p o b r e s : — D i s p e n s a r i o T a m a y o , L u n e o , 
m i é r c o l e s y v iernoa , de 4 4 5. 
C_670 1 A 
" D R . f . J Ü S T I K Í A N I C H A C O N 
M é d i c o - C i r u a n o - O o n t i s c a 
S a l u d 42 eftqoina a L e a l t a d . 
C 804 28-15 A ^ 
T e l é f o n o n ú m . 1212. 
28-1 A 
O r . J u a n L u i s P e d r o 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de l a F a c u l t a d de P e n s y l v a n i a . — T e l é f o n o S84 
H A B A N A 68 
4023 2fi-.21 M 
A B O G A D O . — M O N T E N U M . 5. 
C 691 1 A 
C O O L J S T A 
ConoultKa en P r a d o lOS^—Coetado de V l l l » -
na- íTa . C 646 a t W í ^ M _ 
J ~ ~ V a ¿ d é * fflfarti 
ABOGADO 
SAN IGNACIO 28.~~OE 8 á I I , 
3743 2t)-10 M 
T r a t a m i e n t o e r p e c i a l de Sif i les y e n f e r m e d a -
des T e n é - r e a s . — C n r a c i ó a r i p i d a . — C o n s u l t a s d a 
12 á 3. T e l é f o n o S51 
C fc'68 
É g i d o n ú m : ?, a l tos . 
1 A 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
F s p e c i a ü s l a en jas e n f e r m e d a d e s de l e s t ó * 
m a g o , h í g a d o , bazo é intes t inos . 
C o n e u l t í i n de 1 á 3. S a n t a C l a r a 25, 
643 26 M 
D r . A n t o n i o R i v a 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s d e l P e c h o , 
C o r a z ó n y P u l m o n e s . L u n e s , m i é r c o l e s y v i e r -
nes de 12 á 2 — C a m p a n a r i o 75. 
3969 2fi.2n M 
D R . F R A H G I S C O J . 7 E 1 A S C 8 
E n f e r m e d a d e s d e l C o r a z ó n , P u l m o n e s N e r -
v iosas y de l a P i e l , ( inc luso V e n é r e o y S i ü i l e s ) . 
C o a s u l t a s de 12 á 2 y d í a s fest ivos de 12 á 1.— 
T R O C A D E R O 14. T e l é f o n o 459-
C 695 1 A 
M A R I O G A R C I A E O H L Y 
A B O G A D O 
S a n I g n a c i o 82, a l tos . T e l e f o n o 3170. 
4734 26-3A 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
G a l i a n o 79. 
c 7 9 2 26-13 A 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s «ie 12 é, 2, P a r t i c u l a r e s de 2 4 4. 
C l l n i o a de E n f e r m e d a d e s de los ojos p a r a 
pobres f l a l mes l a i n s c r i p c i ó n . M a n r i q u e 7S, 
«mtre S a n R a f a e l y S a n J o a é . T e l é f o n o 1334. 
C 602 26 17M 
S . G a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
c 644 
H A B A N A 5 o . 
26 M 
B E . G U S T A V O L O P E Z 
E N P E E M E D A D E S d e l C E R E B R O y de los 
N E R V I O S . — C o n s u l t a ? e n B e l a s c o a l n 105}^, 
p r ó x i m o á R e i n a , de 12 á Z. T e l é f o n o 1S30. 
C 789 9 - A 
MW M n u i m Gaiot 
C o n s u l t a s de 12 ft 2 . — C a m p a n a r i o 9 0 . - - T o l f 
902S.—Domici l io: V e d a d o c a l l e K , esq. á 17. 
c 604 26-17 M 
V I A S U R I N A R I A S 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
J e s ú s M a r í a 33. D e 1 2 á 3. C 669 1 A 
' A L O A E O S T E G - U I ' 
M E D I C O 
d e l a C . d e B e n e í l c e n c i a y M a t e r n i d a d 
E s p e c i a l i s t a e n las e n f e r m e d a d e s de los n i -
ñ o s , m é d i c a s v q u i r ú r g i c a s . C o n s u l t a s de 11 á 
1. A g u i a r 1 0 3 ' T e l é f o n o 821. 
c 680 26-1A 
M Í 
A B O O A D O 
G a l i a n o T D . — H a b a n a . — D « 21 S 1. 
o 643 26-26 M 
D r . J u a n P a b l o C a r c í a 
E s p e c i a l i d a d e n v í a s u r i n a r i a s . 
C o n s u l t a s C u b a 101, de 12 á 3. 
c 676 26-1 A 
• • 
C a t e f l r á l ico de l a U n i v e r s i d a d 
G i n e c ó l o g o d e l H o s p i t a l n . 1 
P a r t o s y E u f e r m e d a r l e s d e S e ñ o r a s 
D e 12 á 2. T e l é f o n o 1727 S A L U D 34 
1352 78-30 P] 
'B ¿ S . I 
M E U l C O - H O M E O P A T A 
E s p e c i a l i s t a un e a i e r m e d a d e a de las Sran. y 
de los n i ñ o s . 
C u r a las a o i e n c i a s l l a m a d a s qu i r ú r g i c a s i i 
nacea idad de O P E R A C I O N E S . 
C o n s a l t a s de u n a á t r e s . ~ Q r a t l 3 p a r a los p e 
b r e s . — T e a t r o P a y r e t , p o r Zuluefc*. 
C 411 156-19 F 
D r . C Á S T I N E I R A S 
C U R A L A T 
Y E N F E R M E D A D E S C R O N I C A S 
D E L P E C H O . 
S a n I g n a c i o 1 3 4 , e s q . á M e r -
c e d . — T e l é f o n o 5 3 8 . 
1325 
C o n s u l t a de 2 á, 4. 
t y m 78y 78 27B 
D r . J u s t o V e r d u g o 
M é d i c o C i r u j a n o d e l a F a c u l t a d d e 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f o r m e d a d e a d e l E s t ó -
m a g o é in te s t ino , s e g ú n e l p r o c e d i m i e n t o de 
los profesores D r e s , H a y e m y W i n t e r de P a r i s 
p o r e l a n á l i s i s d e l j u g o g á s t r i c o . C o n s u l t a s de 
1 2 _ á 3 , P R A D O 5 1 28-20M 
D E N T I S T A 
C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s do 8 6,11 de l a m a -
ñ a n a v de 1 ñ ó de l a tarde . A g u i a r 31 e n t r e 
T e j a d i l l o y C h a c ó n . c 824 2fl-lR A 
E s p e c i a l i s t a e n S I F I L I S y V E N E R K O . C u r a 
r á p i d a y r a d i c a l . E n l a s í f i l i s no h a c e uso de 
i n y e c c i o n e s ni de u n t u r a s con u n g ü e n t o m e r -
c u r i a l , y el e n f e r m o puede c o n t i n u a r c o n sus 
o c u p a c i c n e s : de 12 á 2. E n f e r m e d a d e s p r o -
p i a s de m u j e r e s , de 2 á 4 , — A g u i a r 122. 
52Í0 23-12 A 
D R . H . A L Y A R E Z 1 R T I S 
E N P E P . M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y O Í D O S , 
C o n s u l t a s d e 1 á ;5. 
C o n s u l a d o 1 1 4 : . 
c 675 ĴL a__ 
C I K U J A N O - D R N T tSTA. . 
G a r a n t i z a sos operac iones , d f l á l a n o 103 ( a l 
tos ) de 8 a 10 y de 1 2 ^ 4 . c_791_ 3 _A J 
D O C T O R J O S E A L E M Á N 
C i r u i í a g e n e r a l y e n f e r m e d a d e s de Ja g a r -
g a n t a . nariT; v o í d o s . 
C O N C O R D I A S 8 . — T E L E F O N O 140",. 
1115 78-23 E 
D o c t o r J u a n E . ^ ^ a i d é ^ 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s D r . 
M é d i c o C i r u j a n o 
A G U I L A n ú m e r o 78. 
c e-io 
l a b o r a t o r i o ü r o l ó s r i c o de l D r . V i l d o s o i a 
( F U N D A D O E N 1&391 
U n a n á l i s i s c o x a p i e w » , m i c r o s c ó p i c o y q a l m í -
fio' D O S pesos. 
C o a i p o s t e l a 97, e n t r a M n r a l l a y T e a i e a w R e y 
Ü 775 1 - A 
A I M Í ' O S. D E B ü m i i M ' E 
C a t e d r á t i c o a u x i l i a r , Je fe de C l í n i c a de P a r -
tos , por a p o s i c i ó n do l a F a c u l t a d de M e d i c i n a . 
E a p e c i a l i s t a e n P a r t o s y e n f e r m e d a d e s do 
S r a . C o n s u l t a s de 1 a ^: I junea , M i é r c o í o a f 
V i e r n e s e n B o l 79. 
D o m i c i l i o : J e a ü s M a i l a 57. T e l é f o n o 583. 
17010 I58m n v l 5 
I K P H O S RBP8ESEBTÁHT; 
pan los Anuncios Franco;;^ son !& 
S n < L . . M A Y E ^ C E i C i , í 
18, rúa de la Grange-Sd1 PARIS J 
L I X i R T G I C O 
'SfBiÁSr y**Kít ¿i/i' 
ode'.o «3» la botella de! FoSBeíS 
« I S Í L L Í É d e l 
Dest'o haré ;nas do noveotaj 
a ñ o s . c¡ E L I X I H d p l D'-GUILIjIÉ es e-moleado con 
éxito ooríta las tmVnr.edarlffíj 
del Simado, oe! E s t ó m a g o , ! 
Bot«, ReumatKsinos, Ple-i 
bre» P a l ú d i c a s y P e r n M 
dosas , Iíi Blsanteria, a; 
Orlppe 6 Influensa. las! 
enfermedad»» del Cutis y las 
Lombrices Intest inales . 
Ep uuo de Ins nipdicannpn-
tos mas cco'iómicos como 
Purgativo y Depurativo, e:; 
el mejor remedio con i ra tod«s 
enfermedades ocasiona-
das por la Bil is y las Piernas. 
Depósito General: 
D* P a u l G A O E H i j o 
P I E L . — S I F I L I S . - S A N G R E . 
C u r a c i o n e s r á p i d a s p o r s i s t e m a s m o d e r n í 
eídeos. J E S U S M A R I A 91.—De 12 á 3. 
c 6tí7 2 « - 6 A 
M I G U E L F 1 G U E R 0 A 
Mereaderef l a". 4. D e 1 «, 4. T e é f o n o 3Q93 
C 775 1 A 
i M A l I S I S 
l a b o r a t o r i o E a c t e r i o l f i ^ í c o de l a " C r ó n i c a 
M é d i c o Q n i r ú r E i c a de l a H a b a n a " . 
F u n d a d a e n 1 8 8 7 
S e p r a c t i c a n a n á l i s i s de o r i u a , e s p a t o s » s a n -
KFíi l e c h e , v inos , etc. 
P K A U O N U M . IVñ. 
C682 1 A 
C a t e d r á t i c o d*? l a U n i v e r s i d a d 
E n f e r m e d a d e s d e l P e c h o , 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A 
N E P T U N O 1S7. D e 12 á vi. 
C 676 M U I A 
D r . A n d r é s C a s t e l l á 
I n g e n i e r o C i v i l y A r q u i t e c t o — P e r i t o T a s a d o r 
D o m i c i l i o . O b i s p o 75 (a l tos 
O f i c i n a P e r i c i a l : T a c ó n 2 (a l tos ) de 1 ü 3 
_4803 T e l é f o n o 570 26A-4 
D r . J o s é A . F r e s n o 
T E L E F O N O 1130. 
C a i e d r á t i c o p o r o p o s i c i ó n de i a F a c u l t a d de 
M e d i c i n a . — C i r u j a n o d e l H o s p i t a l n . 1. C o i u s a L 
t a s de 1 4 8 : A m i s t a d 57. c 8 U 26-26M 
C i r u g í a en grenera l .—Vias u r i n a r i a s . — E n f e r -
m e d a d e s de s e ñ o r a s , — C o n s u l t a s de 1Z á 2. S a n 
L á z a r o 246, T e l é f o n o 1342. C 642 26 M 
D r , F e í í x P a g é s 
G a l i a n o 101, altos , e n t r a d a p o r S a n J o s é . C o n -
sul tas d e l á 3 , los d i a s p a r e s . ( G r a t i s t>ar» 
loa p o b r e s ) . c825 l.'6-12 A 
R a m ó n J , M a r t í n e z . 
A B O G A D O 
A M A R G U R A 3 2 . 
C 6 69 i a 
D R . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
M é d i c o d e l H o s p i t a l S a n F r a n c i s c o de . P a u l a 
P I E L , S I F I L I S y V I A S U I U N A R I A S . - C o n -
sul tas: lunes y v i e r n e s , de 1.2 á 2. 
V i r t u d e s IOS, a l tos . T e l e f o n o 1026. 
5129 26-10A 
D E N T I S T A Y A Í E D I C O 
M e d i c i n a , C i r n j í a y P r ó t e s i s da l a ouaa. 
Bemaza SH '̂Ieléf'ono tu 3012 
C 672 i A 
28 M 
saint 
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DeMlfdad, C U R A C I O N 
cierts uor l.i 
B A C H U R E R A V E N E T 
25, Kue V.ireau. Paris 
cual ha cornnó itiyAt>r«ititwi>rm<Htfir*f?-vf¡r*( r»r,;¡: HABANA,!""" Ví;i!ja rl!-JOSt é li 
CURACION CÍERIA en DOS H0HAS oon las 
R E M E D I O E M F A L t S L E 
á i l o p t a d o e . i » Hospitales é» Par í s 
Se hall* on / « principtles Farmacias 
E L I X I R G R E Z 
I H 
D o c t o r M í A L H E , p r o f e s o r e n i a F a c u l t a d d e 
PARIS — 8, rué Far art — PARIS 
wammmmtuumvim 
¡ O y í C O ' N U T R I T l V O Í 
E i m e j o r y e l m a s a g r a d a b l e d e l o s t ó n i c o s , r e c e t a d o p o r l a s 
celebridades médicas de Paris e n l a A N E M I A , l a C L O B Ó S I S , 
l a s F I E B R E S d e t o d a d a s e , l a s E N F E R M E D A D E S d e l 
E S T Ó M A G O , l a s C O N V A L E C E N C I A S . 
S o H a l l a e n l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s » 
I > . I C S - 2 2 1 ̂  I V O 
á h I * A I * A Í N A (Pepsina vegetal) 
E s e l m a s p o d e r o s o d i g e s t i v o c o n o c i d o h a s t a l a f e c h a p a r a c o m b a t i r l a s 
E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O . G A S T R I T I S 
G A S T R A L G I A S , D I A R R E A S , V Ó M I T O S , P E S A D E Z B E L E S T Ó M A G O 
S V I A L A S D I G E S T I O N E S Y D I F I C I L E S , C O N S T I P A C I O N E S , E T C . 
W A . CO!'ITA Al . ACABAR DE COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MA.S R E B E L D E S 
Venta vor rtavor en Paris : JB. THOUETTE, 45. rué dea ImmcuHes-InaustHels. 
Biljir el Sel lo ¿el i Union do los Fahjrlcantesso' írf ol Irswoptrí «riUr Imf»l3Ífl(»ciir.M. 
j D e j p o s i t o s « n -todLOfs l a s j i r i X i o i T p a l e s B'a.xra.acxa.a. 
D I A R I O D E L A MARINA. -Ed ic ión de la mañana.—Abril 20 de lOOG. 
1 
E L SR. S I L V E I K A , 
Según noticias de última hora, 
nuestro querido amigo el señor Sil-
veira, se encontraba mucho mejor, y 
en opinión del Doctor Pereda, de no 
presentarse complicaciones, puede 
darse por asegurada la vida del enfer-
mo. 
Matanzas, 19 de Abril de 1906 
Azúcares entrados en Matanzas el 
día de hoy: 
SACOS 
logenio Feliz • 400 
Triunvirato 600 
„ Flora 300 
Socorro 2?000 
„ Santa Rita de Baró ... 400 
Carmen 600 
„ Santo Domingo 600 
„ Majagua 400 
„ Josefita 1,000 
Santa Amalia 250 
„ Nombre de Dios 250 
Sta. Rita de Gaiindez 650 
,, Luisa 400 
Jestis María 150 
Elena 76 
Central Carolina 230 
Total 8,930 
á 3 % -
Venta efectuada hoy: 
(l000 sacos polarización 95% 
rs. ar., sacos á 50. cts. 
Felipe Badia, 
Corredor de Comercio. 
POR L O S T E A T R O S 
Alblsu.— 
La función de anoche tuvo dos par-
tos, pública una, reservada la otra. 
Constó la primera de L a Revoltosa, 
en que Clotilde Rovirá ha cimentado 
el mayor de sus triunfos, borrando su j 
Mari Pepa todos los recuerdos que | 
nos quedaban de ese personaje, tan j 
donosamente dibujado por Fernando: j 
Shaw, y de la Patrona del Regimien-
to, que siempre produce honda impre-1 
sión y aplausos calurosos en el pú-1 
blico. 
L a segunda parte, la reservada— 
no lo fué en absoluto puesto que de 
ella disfrutamos un buen número de 
asiduos concurrentes á ese popular 
teatro,—se limitó al ensayo general 
de la zarzuela E l amor en solfa, que 
se estrenará esta noche. 
N ohc de decir nada del libro, ori-
ginal como todo lo de los hermanes 
Quintero, ni de la.música, en que han 
estado inspirados íy felicísimos los 
maestros Chapí y Serrano. Pero no 
puedo pasar en silencio la admiración 
producida á todos por las soberbias 
decoraciones de Amallo Fernández, 
que sin exageración, puede asegurarse 
que es lo mejor en su clase que se ha 
visto en la Habana, sin olvidar aque-
llas de Soler y Rovirosa que trajo Ber-
nis para L a Pata de Cabra y L a Redo-
ma encantada. 
Cuando las visité en el taller de 
Amallo y vi sus bocetos, quedé sus-
penso ante aquellos primores; pero 
colgados en el telar y con los recur-
sos de la hiz resultan un prodigio, una 
maravilla, que glorifica á su autor y 
honra á la empresa que no se detiene 
en gastos para presentar las obras. 
Toda la Habana desfilará por Albi-
su para ver y aplaudir esa obra y 
más que esa obra, ess decoraciones. 
J . E . T. 
FRONTON J A I - A L A I 
Jugaron el primer partido de la fun-
ción de anoche á 25 tantos Cecilio y 
Múdela, blancos; contra Alberái é Hie-
ra, azules. Ganaron los blancos. 
Boletos, á $4-24. 
Primera quiniela: Petit. 
Boletos, á $5-45. 
Segundo partido: á 30 tantos. Pe-
tit y Aban do, blancos: contra Gárate 
y Trecet, azules. Lo ganaron los blau-
C( 8. 
Boletos: á $-4-02. 
Segunda quiniela: Alberdi. 
Boletos: á $4-02. 
D E S A N I D A D 
A SUS PUESTOS 
Habiendo regresado el doctor Bar-
net de Santiago de Cuba, donde se en-
contraba como delegado de la Junta 
Superior de Sanidad en las Conferen-
cias de Beneñceneia, ha tomado pose-
sión de su puesto de Jefe Ejecutivo de 
S;midad.—El doctor López del Valle, 
que interinamente desempeñaba este 
c«rgo, ha pasado al de Jefe de la De-
sinfección y del Saneamiento.—El doc-
tor Aragón, á su vez se ha hecho cargo 
de su destino de Jefe de Inspectores 
Médicos. 
R E G I S T R O 
Por la Jefatura de Sanidad se notifi-
ca á los señores Farmacéuticos, Coma-
dronas, Dentistas y Veterinarios, el 
deber en que están de registrar sus tí-
tulos en la Sección de Estadística de la 
Junta de Sanidad, de acuerdo con lo 
preceptuado en las Ordenanzas Sani-
tarias vigentes. 
Los agentes de pompas fúnebres dp-
J>eran además de presentarse en esas ofi-
c í i u í s para anotar sus nombres en el 
registro, demostrar ante la Junta, co-
iioci miento en la práctica de las des in-
f e r e ion es. 
S A N E A M I E N T O D E L A HABANA 
Trabajo de las brig'adas. 
E X CUBA 
L a Brigada á las ónleue-s ele] íns-
jpector Bacallao luí saneado ¡iv.u- |a 
cuadra de la calo de Cuba entré Mu-
ralla y Sol. ¿ 
I N F R A C C I O N E S S A N I T A R I A S 
Esta Brigada ha empleado gran par-
le del día en efectuar la limpieza de 
la casa número 98 de la calle de Cuba, 
la cual se encuentra en el más deplo-
rable estado higiénico. E n este edifi-
cio se hallan instalados sin el debido 
aislamiento que prescriben las Orde-
nanzas Sanitarias, un café, una barbe-
ría, un almacén de tejidos, un taller 
de sastrería y una casa de vecindad, 
todo con falta absoluta de luz, ventila-
ción y capacidad. 
ANTRO D E S U C I E D A D 
E n esta misma casa y en un sótano 
el cual hacía unos diez años que no se 
limpiaba, según manifestación de los 
inquilinos, pues, cuando el primer Sa-
neamiento de la ciudad la entrada en 
él se encontraba tapada con un tabi-
que, que reformas posteriores han 
hecho desaparecer, se encontró deposi-
tada una enorme cantidad de basu-
ras, dificultándose en este lugar el tra-
bajo de los obreros, pues aparte de los 
numerosos insectos que se encontraban 
adheridos á las paredes y pisos, era 
completa la falta de luz, no pudién-
dose emplear faroles, pues estos se 
apagaban por la ausencia del aire y la 
humedad de la atmósfera en aquel 
sitio. 
De la casa de referencia se extraje-
ron 11 carrts de inmundicias y de las 
restantes unos 14. 
E L I N S P E C T O R P U E N T E S 
Este Inspector saneó la cuadra de 
Cuba, de Acosta á Santa Clara, des-
truyó varios tabiques, cocina y cuar-
tuchos en malas condiciones en los nú-
meros 101, 103 y 105 de la primera de 
estas calles y remitió para su crema-
ción 21 carros de tarecos y basuras. 
Los Inspectores Garrido y Vázquez, 
continúan saneando las calles de 
Aguiar y Habana respectivamente. 
* Hoy se encuentran estas Brigadas 
en las calles de O'Reilly á Obispo, 
Unos 18 carros de basuras han sido 
extraídos de las casas de estas cua-
dras. 
D E S I N F E C C I O N E S 
E n el día de ayer se han practicado 
par'las brigadas de los señores Larri-
iiaga. Ross y Arsalluz, las siguientes 
d' shrfecciones por enfermedades: 
Por tuberculosis 4 
Por sarampión 4 
Por varicelas 2 
Por difteria 2 
Por tifoidea 1 
Por grippe 4 
P E T R O L I Z A C I O N Y Z A N J E O S 
E n el día de ayer se petrolizaron ba-
jo la inspección del doctor Torralbas, 
1,686 casas en los barrios del Vedado, 
Carmelo, Chorrera y en la Calzada de 
Zapata, hallándose incluidas las Bate-
rías, la Universidad, el Presidio v los 
Hospitales Mercedes" y "No. 1''. 
Además, por la Brigada especial, á 
peticién de varios vecinos se petroliza-
ron la Calzada de Concha, calles de Vi -
llanueva y Acierto, L a Bnéíica y sus 
colindantes. 
Se canalizaron doscientos cincuen-
ta metros cuadrados de zanja en Gua-
nabacoa y en Hacendados. 
I M P O R T A C I O N 
E l vapor español Manuel Calvo impor-
tó de Cádiz para l«s señares Zaldo y Cp,, 
la cantidad de $25.000 en plata del cufio 
español. 
E R R A T A 
E l metálico importado por el vapor 
alemán *'Albín j ia" , censignido á los 
señores Alvarez, Valdés y Cp., fueron 
$50,000 en plata española y no $5,000, 
como por error de caja apareció publica-
do en nuestra edición «le ayer tarde. 
E L MASCOTTE 
E n la tarde de ayer salió para Cayo 
Hueso y Tampa el vapor americano 
Maseofte, con carga, correspondencia y 
pasajeros. 
E L N O R D A M E R I K E 
E l vapor francés de este nombre fon-
deó en bahía ayer, procedente de Ham-
burjo. 
E L L A U R A 
Con cargamento de madera entró en 
puerto ayer, procedente de Bridgwater, 
la goleta iogleta Laura. 
E L L I N D A 
Ayer tarde eatró en puarto, proceden-
te de Montevideo y escalas, el vapor in-
glés Linda, c«n carga general. 
L I B R O S 
acabados de reeikir, por el último va-
por-corre*, en Z« AÍfiderna Foesia, ca-
lle de Obisp© lsTe 133 y 135: 
Episodios nacionales. L a Vuelta al 
mundo en la Numancia,al mando del Al -
mirante don Casto Méader Nufiez, por 
Pérez Galdós. 
Tratado practico de automóviles. K r -
ciones teóricas, automóviles de vapor, 
gasolina y eléctricos, motocictetas, ave-
rías y reparaciones, legislación, etc. Los 
coches más silenciosos, los más rápidos 
y los que naejor suben las pendientes, 
por Ortega y Qaytre. 
Paradox, Boy Pió Baroja. 
Fin de una raza. Novela española, por 
Martínez Barrionuevo. 
E l Mundo de los microbios. Ciencia 
para todos. Esta obra está ilustrada con 
numerosos grabados, por Forster. 
Historia de Europa desde los tiempos 
primitivos hasta nuestros dias, por Bal-
four. 
La mano izquierda. Versión castella-
na de F . R. Contreras, ilustraciones de 
Lobel Riché, por Maupasaot. 
Producción del calor. Termodinámica. 
Combustión. Combustibles. Hogares. 
Chimeneas. Ventiladores é inyectores, 
por Sánchez Blanco. 
AVISO A IJOS NAVEGANTJES.—Repúbli-
ca de Cuba.—Secretarla de Obras Públ icas . 
Servicio de Faros .—Faro de "Cavo .jntias 
situado en la extremidad N. E . del cayo de 
este nombre, que forma parte del archipié-
lago y arrecifes de los Colorados.—Costa 
Norte de Cuba.—Latitud N. 22° 42'27.—Lon-
gitud O. de Greenwich. 84" 1'49.—Se avisa 
por el presente que, sobre el 20 de Mayo 
próximo venidero, la luz fila, de horizonte, 
blanca, que en la actualidad exhibe este 
faro será transformada en luz de • eu l tuo i» -
« e s e « grupos ile 2 a l iernndo» co« oculta-
ciones nimplrn cada Ji* «eRtiudoN, de hori-
zonte, b lanca—Los 20 segundos que se ex-
presan es la evo luc ión completa de la luz, 
y, por lo tanto, dicho tiempo debe contarse 
entre dos grupos sucesivos de dos oculta-
ciones, 6 entre dos sucesivas ocultaciones 
simples.—Todo lo cual se publica á fin de 
que se anote en la Relac ión de los faros 
existentes en Io de Enero de 1904 en las 
costas y puertos de la República, en susti-
tuc ión de los datos que en dicha Relac ión 
se consignan para el faro número 2, y oue 
no es tén de conformidad con los de este 
aviso.—Habana, 31 de Marzo de 1906 E . 
J . Balbin.—Ingeniero Jefe del Servicio dé 
Faros.—Vto. Bno., Montalvo, Secretario de 
Obras Públ icas . 
: C, 798. _ alt. 6-17 A. 
E F E C T O S D E F E R R E T E R I A , —Habana-7 
de Abri l de 1906.—Jefatura del Servicio de 
Faros .—Secre tar ía de Obras Públ icas .— Has 
ta las dos de la tarde del día 26 de Abri l 
de 1906, se recibirán en esta Oficina de la 
Jefatura del Servicio de Paros, situada en 
el Arsenal de la Habana, proposiciones en 
pliegos cérrados para suministrar efectos 
de F e r r e t e r í a para Conservación y Repa-
ración de Boyas y Va l i zas .—En esta Ofi-
cina se fac i l i tarán impresos de preposic ión 
en blanco yse darán informes á quien les 
solicite.—E. J . Ba lb ín .—Ingen iero .Jefe. 
C. 79». alt. 6-17 A. 
I N A L T E R A B L E 
M A O N E S Í Á 
NO DEBE 
FALTAR EN CISa 
Mareos, Jaquecas, \ 
lacenveaieacias del 
calor. - - - - - -
Trastornos dísestivos. 
30 años de éxito cada 




Ei Udasiis TarRísciu 
\ ORCGUERfA 
S A R P 5 A 
Tú. Rfí y 
D e s p u é s d e a l g u n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n v a s o d e 
• e r v e z a d e L . A T R O P I C A L , , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
Academia de Inglés 
T e n e d u í í a de Libros, Ar i tmét i ca Mercantil y 
Mecanograf ía . Consulado 38, altos. Cuota men-
eual 2 peso». Spanisk Lessons. 
5ti21 13-20 
Lecciones de lug lés , Espaftól, 
Francés y Música por una acreditada profeso-
ra. Dirigirse por escrito á X X X , Diario de la 
Marina. 5443 4-18 
Op»rtuaidadexcepcional para apren-
der inglés .—Un americaao de buena familia 
que s© trasladará durante el verano 4 un lu-
gar de temperada de ios Estados Unidos, se 
ofrece para llevar consigo á jóvenes á quie-
nes les dará clases de inglés durante tres ho-
ras diarias, encargándose de su direcc ión y 
cuidado, E x i j e y da referencia. Dirigirse á 
"Tutor" c i de Padre Jones, Colegio America-
»», Plaza del Cristo, Habana. 
5492 6-18 
Clases de Dibujo y Pintura 
A D R I A N O M A G R I Ñ A T 
se ofrece para dar clases y se hace cargo de 
odos los trabajos de este arte.—Su estudio: 
Industria 121. 5357 10-17 
Profesor de Inglés 
de los colegios Gran Antilla y San Anaeleto. 
Da clases en su Academia y á domicilio. E n -
señanza praáct ica y técnica por el Método No-
vís imo. Refereaoia y dirección, Dr, Oasftdo, 
Reina 111. 5436 18-17 A 
Antes de marcharse para í í e w York 
teme lecciones de eonTersación inglesa coa 
una A M E R I C A N A . Precios médicos.' Cadte F , 
esquina i 27. 54C4 4-17 
ACADEMIA DE INGLES 
Lección diaria. Tres pesos plata al mes. 
53S8 
iaria. res es s l t  
O ' R E I L L Y 30, altos 
M i l i 
Oliverio A g ü e r o 
Profesor é e Piano é idiomas Inífiés, Franoás 
y A lemán . T a m b i é n so ofrece para dar clasoi 
de Ari tmét ica Mercantil y Teneduría de L i -




" L A RETTNIOW 
H A B A N A 
CHIGRES 
"Osé 
Pérdida—Un reloj de señora con las 
iniciales F . W. A. gratadas en la tapa de atrás 
y un dije de oro con piedra de topacio, se ha 
perdido. A la psrsona que lo devuelva a Cuba 
i). 76, al Sr, L . V . Placé , se le gratificará con 
la cantidad tío $20. 0478 4-1S 
Pérdida--Se han extraviado e! Jue-
ves Santo un Rosario de nácar y una leopol-
dina con un dije, la l tándole una piedra en el 
centro y anexa una llavecita dorada; se supo-
ne se haya extraviado en una de las iglesias 
en las estaejonp?. Se suplica á la. persona que 
lo haya encontrado lo entregue en Galiano 9, 
altos "donde aera gratigeado. 
5370 417 
tí 
ÍÉS f M i 
Café y Eestaurant, Línea 156, frente al P a -
radero de los tranvías eléctricos. Abierto día 
y noche. Especialidad en arroz con pollo y te -
do lo que pueda exigir el gasto mas exquisito. 
Reserrvados para familia. Hay piano. 
26-7 A 
HOTEL "GABANCH0" 
Bueno, bonito y barato. Estas son sus cuali-
dades, y la mejor, estar contiguo á los bafios 
I N F O R M E S 
Habana.—Tiburciolbarra y Compa5ía ,Obra-
pía 17—Landeras, Calle y O Oficios 14, 
Manzanil lo—Vázquez y C; 
Matanzas—Santiago Alegría. 
Pinar del Rio—Hotel Ricardo. 
San Luís—Rufino G. Bengochea. 
San Juan y Mart ínez—Aniceto Campa. 
San Diego—Antonio Llodrá. 
1149 alt -52-F ir 
T I A & A D O DE DOMICILIO 
L a Sra. Juana Arango se ha mudado a la ca-
lle 23 a l lado del número 68' Vedado. 
_ 5 4 « 5 4-18 
Mercedes Ciordia de Soldevilla 
P E I N A D O R A V I Z C A I N A 
Su gab ine te - sa lón en Monserrate 139. R e c i -
i»e encargos para peinar á domicilio. Especia-
lidad en peinados de novia. 
5482 26-18 A 
M A N U E L F A R I S A S 
I?i»tor y dorador 
Dora, torta clase óe objetos de madera y 
paeta al ó lee y al temple, decorado de ha-
bitaciones, muebles; imi tac ión á madera y 
tapizado; i m á g e n e s religiosas. 
Prontitud v esmero. 
Calle 7 núm. 73, Vedado .—Telé fono 9190. 
5344. S-17. 
Una señor» iogiesa que lia sido direc-
tora do im colegio y tiene dos diplomas, uno 
en inglés y otro en español y mucha experien-
cia en la enseñanza de idiomas, ins trucc ióa 
general y piauo, se ofrece á dar lecciones á do-
raicili» y en su morada Rafugio 4. 
51S1 26-15A 
Clases. - Un coBipetente maestro se 
ofrece para dar ciases de instrucción elemen-
tal y superior, Taquigrafía, é Inglés . Tamb ién 
prepara para el Magisterio v el Instituto. I n -
dustria «o. 50*9 13-11 
A c a d e m i a F . H e r r e r a . 
Consulad» 84.—Taquigrafía inglesa v espa-
fioia, Idiomas, Traducciones, Instrucción ele-
mental y superior, Teneduría de Lifcros, Arit-
mét ica Mercantil. 4278 2&-'2ó M 
Van uiodiKfn que corl;.? por figrtir!n & In n»o-
da y non arte, se encarga de toda clase de 
C-onfecciones de señoras yn iñas , . camisones 
bardades. calados, blusas, vestidos, sayas, 
gorros, etc., á. precios sumamente barat í s i -
mo». Xo olvidar que es en la calle Tejadillo 
núm. 11%. 5294. 8-15 A. 
Peinadora madrileña. 
Gabriela de F e r n á n d e z . - A las damas. 
Hace toda clase de peinados per los ültiasos 
modelos de París en casa y á domicilio á pre-
cios módicos . Especialidad en peinados para 
novias. San Miguel 62, t e l é fono Í762, 
492fi 15-6 
Y D E IDIOMAS 
D I R E C T O R : LÜIS B. C O R R A L E S 
SAX I O N A C I O 49 
Ari tmét ica Mercantil, Teneduría do libros. 
Ortografía, Taquigrafía y Mecanografía. 
Sistema* prácticos. 
Clases de S á 10 mañana, 13 á 4 tarde y de 7 U á 9li noche. 
Se admiten internos, medio internos y ez-
ternos. 5081 2S-9 A 
C L A S E D E PIAXO" . 
Una bueaa profesora se ofrece para dar ec-
ci«mes de pia»© á domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana núm. 104. Precios médicos . 
l>e interés para la.s señoras 
Dominga Gómez , modista de Madrid, pone 
en coHOcianicnto de las señora» «[ue eigue en-
cargándose de la confección de ropa de seño-
ras y n iños en la seguridad de c o » p l a o e r tan-
to por so esmerado trabajo y elegante corte 
como por la e c o n o m í a en les precios s e g ú n lo 
tiene acreditado «n el cort* tiempo que l l era 
en esta capital. Galiano 136, altos. 
5060 8-10 
Pompas F ú n e b r e s 
SEEAPíO LOPEZ. E s t a t M a cu \ m 
Contratista del Centro Asturiano, Centro de 
©«pendientes y otras. Hace toda clase de ser-
vicios fúnebres al alcance d© todas las fortu-
«as.—Escritorio: 8an José 33.—Depósito: Zaa-
j a 89.—Telefono 1106. 5354 26--17A 
Se hacen y arregflan sombreros 
de señoras y niñas a precios económicos . I n -
formarán en Lagunas 89, altos. 
O-082 8-10 
para peinar, lavar y restaurar el cabello á las 
damas. Especialidad en el tratamiento dsl 




Historia general "üe España desde los tiem-
pos primitivos hasta nuestros dias sacada de 
célebres historiadores como Cantú, Segur, A c -
quetil, Muiler, Bosuet, Montesquieu, Conde, 
¡ Mariana, Lafuente y oíros; la obra son 9 to-
mos grandes, ilustradas con muchas láminas y 
I se da t«da en ua centén . So vende en Salud 
i n, 23, l ibrería. 5402 4-17 
O F 1 C I A 1 . 
A N U N C I O , — E F E C T O S D E F E R R E T E R I A 
-Secre tar iado Obras Públ icas .—Jefatura de 
las Obras del Puerto.— Arsenal.—Habana,.— 
Hasta las 2 de la tarde del día 30 de Abri l -de 
1900, se recibirán en esta Oficina proposicio -
nes en pliegos cerrados p* ra el suministro de 
efecios de ferretería.—Los sobres «[ue las con-
tengan serán dirijidos al Señor M. Lombillo 
Clark, Ingeniero Jefe de las Obras del Puer-
to.—En la misma Oñcina se darán informes é 
impresor, al que los solicite.—Nf. L O M B I L L O 
• • L A R K , Ingeniero Jefe de las Obres del Puer-
to de la Habana. c S21 aife 6-20 
L a acreditada casa de Wilsons's, Obispo 52, 
acaba de recibir las siguientes obras que rea-
liza a preci#s muy económicos . Consultas mé-
dicas por el Dr. Huchard. Gineco log ía por L . 
Lagrane. Atlas de cirugía. Des infecc ión puer-
peral y formulario de medicina. 
6372 4-17 _ 
I m p o r t a n t e . V e n d o muy buenas eo-
I lecciones de vistas fotográficas e s tereocópicas 
de la Habana, Centro Asturiano y Casa Quinta 
etc, etc. montadas en cartulinas, en transpa-
rente y positivos en cristal con colores y sin 
elles. Animas 74. Fotógrafo Corral. 
5258 8-15 
- - E X I J A - -
L A L E G Í T I M A 
C 
¡ u s t u c h i s t a ! 
K ESTÜOCHES y MUESTRARIOS ^ 
T E N I E N T E R E Y 57. 
c 726 26-1-A 
S E A L Q U I L A D 
los lindos y hermosos altos de la casa calle de 
Aguiar 68. entre Tejadillo y Empedrado, con 
seis cuartos, gran sala, dos saletas, baño, ino-
doros, escalera de mármol y entrada indepen-
diente. L a llave en los bajos, é informan Lí-
nea 111, entre 12 y 14. Vedado. 
5604 4-20 
HnliitaeioncR nltaíi FrMcajt f- liiRiínii-a», 
perfectamente amueblanas y con servicio 
do criado.—Magnífico baño con su ducha. 
Precios módicos .—Concordia 6, altos. 
5410. 15-17 A. 
Se arrienda ó se vende una tenería , situada 
en el Surgidero de Batabano.—Informes en 
Belascoain 76, a l m a c é n de maderas. 
5610 13-20 A 
SE ALQUILA A M U E B L O A 
la hermosa Casa-Quinta "Chicago", sita en 
Arroyo Naranjo 2'j al 30. Tiene todas las co-
modidades pora una numerosa familia; jardi 
nes, arboledas, etc., etc. Puede verse á todas 
horas del día. P a r a t r a A r de las condicione;-, 
del arrendamiento, Prado 34,V^ de una á cua-
tro de la tarde, gabinete del Dr. Bango. 
c 823 15-20A 
Consulado 62 y 54-
Se alquila la plata baja de esta casa acabada 
da fabricar, con sala, saleta, cuatro habitacio-
nes v magníf ico cuarto de baño. Informa su 
dueño en Angeles 22, 5^02 4-20 
Casa para lamilia. Habitaciones 
con muebles y todo servicio en la planta baja 
un departamento de sala y su habi tac ión, exi-
g iéndose referencias y se dan. Empedrado 7o. 
5617 8-20 
8 E A L Q U I L A N 
dos habitaciones bajas en S pesos plata cada 
ana y otra alta e » 9 y medio. Industria 73 
5326 4-20 
E n Lagunas 6 8 
Se alquila una acoeseria y una h a b i t a c i ó n 
alta; es caaa decente y buen serTicio sanitario. 
E « la misma informa a todas horas, el E n c a r -
gado i«lS 4-20 
S E A L Q U I L A N 
los altos muy frescos, tres habitaciones, coci-
na, baño, servicio sanitario, dos azoteas, en 
f 25 oro, a personas de moralidad, en Escobar 
IS4. cuadra y media de Reina. 
5601 4-20 
S e alcfuita 
en el pintoresco poblado de Cojímar una her-
mosa casa reedificada recientenaente,con todas 
las comodidades necesarias. E n Villegas 46, 
bajos, informarán. C 826 4-20 
S e alquilan 
unos altos, acabados de construir, en San Lá-
zaro 115, con comedor al fondo, decoradas to-
das las paredes, mamparas en todas las puer-
tas y demás comodidades para persona de 
gusto. Informan en la misma ó en Neptuno 
131, bajos, de 11 á 1 y de 5 a S. 
5595 4-20 
Sj» alauJlsí !n cusa rnlxHrta iiv Mariana^ „-
ivero 14í5, con todas las comodiducies n ^ 
un larga familia: tiene agua, inodoros k ^ 
ños v dos patios con frutales, la llav'o ^ 
pl número 127 altos, iníorrnaríln Consuí™Ü 
GG en la Habana. j 
5420. 4-17. 
VK5>-VOO.—Kn Ja calle H uAiticrn 31, ¿̂ TT"1 
15 v 17 se alquilan unos bajos independin?! 
tes, con sala, cinco cuartos, comedor, 
na, baño y dos inodoros. Al lado esauino J 
15. ^mpondr&n. 5422. 6-17. na % 
Se alquila 
en 5 centenes la casa Hospital 50 entre Valle » 
Zanja, compuesta de sala, comedor, 4 cuarto^ 
espaciosa cocina, patio y traspatio. Informa ' 
Espada 49. 5373 ^ S - l ? 
Se alquilan los bajos de la casa V i r t í T 
des 41, de construcción moderna, pisos de inn' 
saico, con sala, comedor, cuatro cuartos, patio' 
buen baño, cocina y dos inodoros. L a llave e-' 
los altos. Para informes Neptuno 39 y 4] t3 
Regente. 5409 S-IT* * 
S E A L Q U I L A 
una casa acabada de construir en el Reparta 
de Pavero (Víbora >. L a llave está en el mimo 
ro 671 de la Calzada de la Víbora, é informan 
en el bufete del Ldo. Antonio Gutiérrez v Bub 
no, Habana_128, de 3 á 4. J)397 5-17 
• S E A L Q U I L A " \ 
un gran local en punto céntr ico , propio para 
establ 
nario 
Iscimicnto. Neptuno esquina á Campa 
. E n Muralla 123, informarán. 
5391 4-17 
C U B A No. 31; 
altos de la Notar ía de Ñ u ñ o y al lado del Ban-
co Naciona,!. fce alquilan dos habitaciones y 
parte de un magníf ico salón para escritorio ó 
bufete. Informará del precio N. S. Troncóse , 
en Amargura 31. 5586 4-20 
Amistad 144, 
con balcón a Reina. Se alquina una habita-
c ión á caballeros solos. Se cambian referen-
eias y se da l lav ín . 5609 4-20 
SE ALQUILA" 
el baio de Jesüs María 112. 5508 4-19 
Galiano 75. 
E n esta acreditad'!, casa, por su buen orden, i 
se ofrecen habitaciones frescas, piso de mar- j 
mol y servicio inmejorable; precios módicos . I 
5549 4-19 
Se alquilan 
los espaciosos y ventilados altos de Escobar 
117, con sala, saleta, 5 habitaciones, saleta co- j 
r r i d a al fondo y demás comodidades. Para in- ; 
formes en los bajos. 5510 4-19 
EN 23 CENTENES 
se alquila una magníf ica casa, acabada d|0 
construir en lo mas alto del Vedado, calla 
17 entre B y C con todo lujo y los adelantos 
modernos sanitarios; capaz para dos familias 
E n la misma informan. Los carros de Univer-l 
sidad v Aduana pasan por la casa. 
54fll a 1-18 d4-18 
VE1>AÍ>0. — Se alquila la espaicíoSJJ 
casa calle 16. esq. á 11, a media cuadra de \% 
Línea, acabada de fabricar, de moderna cons-
trucción, servicio sanitario de primer orden 
con sala, comedor, cinco cuartos, cocina, baño 
dos inodoros, patio, portal, jardín, pisos d« 
mosaico y servicio independiente para cria-
dos; la llave, en la bodega, para informes La 
Regente, Neptuno y Amistad. 
5412 g-17 
E n 3 centenes 
se alquila una hermosa habitac ión alta coa 
luz y todo el servicio independiente. No se 
quieren niños. Se cambian referencias. Ñ e > 
tuno 220. 5362 
V E D A D O 1 
Se alquila la hermosa casa ae dos pisos Pa-
seo 1, esq. a l í , fronte á la playü, con todas las 
comodidades, en quince centeines. Informes 
O'Reilly 56. 5338 4-17 
Se alquila en $15-90 
un departamento de tres habitaciones, en el 
segundo piso de la casa 113 de la calle de Com-
postela, entre Sol y Muralla. Por la esquina le 
pasan ios tranvías . 5437 4-17 
S e alquilan 
cuatro habitaciones corridas, propias para ofi-
cinas. Informan Hugh Kel ly Co., Obrapía 3Q, 
altog. 5288 8-15 ' 
Belascoain 50. altos. 
Hermosa casa rocíen construida, consta de 
sala, «alota, siete cuartos, cocina, dos inedo-
res, pisos de mosaico. Informes en los baíoa 
del café. £328 4-15 
Se alquilan habltacione.snUan con mueble» 
y sin ellos á matrimonios sin n iños y per-
sonas de moralidad; las hay interiores y 
con balcones á Monte yá Prado, en Monte 
núm. 2, letra Y , esq. á Prado. 
Precios sumamente módicos. 
5261. S-15 A. 
Sp nlqiiilnn los nUon de l« cií«ii OrjiR-one» 
74, compuestos de sala y5 cuartos grandes. 
L a llave enfrente en eí tren do lavado é 
Informan Prado 115, altos. 52(56. s'-15 A. 
f rente al Parque d»» Colflu, tiermosas habi-
taciones amuebladas con servicio á tres 
centenes al mes, con luz e léc tr ica v baño. 
Monte J i l altos. _ _ 5310. 8-15 A. _ 
Se alqiiHan dos casas alies y bajos, 3nil«>-
pendlentes, con grandes sala.;, saletas, co-
medores, cuatro cuartos, baños, dos inodo-
ros cada 'ina. gran terraza: los altos portal 
cerrado, los bajos etc.; precios médicos. San 
Jacinto número 1 esquina á Estévez, al 
costado de la. iglesia del Pilar. Informarán 
en los altos de la misma. _ 5:;23. 8-15 A. 
¿ u l u e t a 78 
Se alquila un hermoso principal con todas 
las comodidades para familia de gusto. Fn/a 
misma informan. 5336 S-15 I 
EN GALIANO 28 ; 
se alquilan 3 hermosas habitaciones á un ma-
trimonio sin niños ó á señoras solas de morali-
dda* 5240 ñ-15 
Habitaciones 
;e alquilan altas y bajas en Empedrado 15. 
5257 S-15'.J? 
P A R A - R A Y O S 
S . Morena. Pecano Electricista, constructor 
é intalador do para-rayos sistema moderno á 
edificios, riolvodnes, torres, panteones y bu-
«5ue», garáatizai ido su insta lac ión y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo reeor 
aocidos y probados con el aparato para maye-
garantía. Instalación de timbres e léctr icos . 
Cuadro;? indicadores, tuboi acúst icos , lineas 
telófonicas por toda la isla. Reparaciones do 
teda clase, de aparáis dei ramo eléctr ico . Se 
garantizan todos los trabajos. Oompostel 1 7. 
3502 26 7 M 
Est irpac ió» por com-
completo. Se garan-
tiza. Informes: Cuba 
Bernasa 10. García. 
26-5 A 
SI, esquina a Sol. 
48áfl 
ispo 54. Teléf. 3011. 
f COLONIA SARRA : 
\ Perfuma, Preserva y vigoriza la 9 
piel y el cutis. a 
Tan barato como Aloobol. © 
? No use Áícohoí común 
J - - - deja mal olor. 
U S E L E G I T I M A , 
G 
* Y RSCHACE IMITACIONES 
% DROGliERIft SARRÁ Tte. Pey y 








B R A S I L 
KvSPEJÜELOS Y 
L E N T E S de cuantas 
clases se conocen. 
G E M E L O S E I M -
P E R T l N E N T E S m uy 
elegantes. 
B A B O M E T R O S y 
T E R M O M E T R O S . 
N I V E L E S , T E O D O -
L1TOS, T A O U I M E -
T R O S Y P A N T O M E -
T R O S . 
S U R T I D O S E L E C T O 
Precios sin cowtencia 
Se gradúa la vist a gratis, 
c 731 tO 1A 
la bonita y c ó m o d a casa Calzada de Infanta 
a. 40. L a llave en el n. 39 é informan Compos-
tela esquina á Teniente Rey, altos. 
65á2 8-19 
~ s e a l q ü i l a T " 
el piso alto de la farmacia de Belén, Luz es-
quina ¿ Compostela, con comodidades para 
una regalar familia. E n la Farmacia dan r a -
zqb. 5535 4-19 
SE ALQUILAN~~ 
dos hermosas habitaciones con ó sin muebles, 
vista á la calle y ducha, no se admiten niños . 
Industria 4, altos. 5570 4-19 
V E D A D O 
Se alquila la casa J y 9, acabada de fabricar 
con cuatro cuartos, comedor, sala, baños , 
cuarto para criados. Informan en Aguiar 75, 
de 9 á 11. 5179 4-13 
S e alqui lan 
dos habitaciones con servicio independiente y 
su patio, en la calle de Salud n. 103. Precio 
tres centenes. 5455 4-18 
San Migruel núm. 1 1 9 
E n 18 centenes se alquilan los altos de esta 
casa. Informa en Cuba n. 76 y 78, Pedro M. 
Bastiony. Teléfono 551 y 13. 5445 10-18 
I N D U S T R I A 72 
Se alquilan dos habitaciones bajas con ó sin 
muebles y comida. Todo muy barato. 
5499 4-18 
E n cien pesos los lujosos y frescos al-
tos de Galiano veinte y cuatro, con 10 habita-
ciones, et. Su dueño Bafios 2, Vedado. L a l la -
ve Caraeado. 5496 4-18 
V E D A DO 
Se alquilan en una casa particular, Baños 8, 
des hermoaas y frescas habitaciones. hm }í-18 
c t l o i - o . i l a 
la casa n ú m . 1 de la calle 13, entre G y H , en 
el Vedado, compuesta de seis habitaciones, 
cuatro altas y dos bajas, gran patio, baño , sa-
la y saleta; pero ú n i c a m e n t e por la tempora-
da, es decir, hasta el mes de Septiembre ú Oc-
tubre. Se puede ver á todas horas. Si conviene 
se alquila amueblada. 54S7 8-18 
R e i n a e s q u i n a á Rayo. 
Se alquilan los bajos de dicha casa para ofi-
cinas ó a lmacén de tabaco. E n la misma infor-
marán. 5471 8-18 
do iUnrianao.——Se nliiuils Isi mo-
derna casa Generad Lee número 12, propia 
para familia de gusto, con totlas las como-
didades apetecibles, jardín, baño ,inodoro, 
caballeriza, agua de Vento, gas y electri-
cidad. Informes: J . Crusellas, Monte 314. 
5358. 10-17. __ 
Se nleiuilan habitacionos frosca». 1 sala oon 
balcón á la calle y una gran cocina para 
un tren de cantinas; también un local para 
una industria pequeña. Indio 44 próx ima á 
Monte. 5343. 8-17 A. 
K n $ZS ne alquila la casa Municipio 11, en 
J e s ú s del Monte, á tres cuadrus de la ca l -
zada, cen portal, sala, saleta y 3 cuartos, 
cocina ,patio, agua y gas. L a llave en el 9; 
impondrán, Merced 46. 5345. 4-17 A. 
Se alquilan en seis crntearíi , «Ion hermoKan 
habitaciones, para escritorio, bufete 6 co-
misionista. Informan en Amargura 33, de 
4 á 6. 5427. 4-17. 
Vedado.—Se a lqui l» la <•.-,«>« ealle S nfiin. iíl. 
esquina á 11. de nueva cons trucc ión , con 
Jardines y arboleda, 6 cuartos y demás bo-
modidades. Caballerizas para dos caballos; 
cochera y cuartos de criados. Informan en 
la calle 11 núm. 33 A. 5414. 4-17. 
Por ocho centenes 
mensuales por un año ó 10 mensuales por 
temporada.—SE A L Q U I L A la muy fresca y 
ventilada casa, acabada de reconstruir, de por-
tal con 5 habitaciones, comedor, zaguán y sa-
l a de mosaico; es la primera de la Calzada 
de Marianao, Real n. 2, cerca del paradero de 
los Tranvías de la Calzada. Informan en E l 
Potro Andaluz y San Federico n. 18, Quema-
dos de Marianao. iS>31 tlO-6 inlO-7 
R e i n a .*>7. a l t o s 
Se alquilan habib'.ciones c ó m o I.ví y frescas 
exteriores é interiores. 
;Vilf;_ 15-12 
S e alciuiiaii 
ios frescos y cómodos alto-» de Santa Clara nú-
hk-to 19, compuesto de cuatro habitaciones, 
íala, recibidor y comedor y cuarto de criado, 
sus servicios modernos. I.a llave en los bajos. 
Informes en Prado 29. alto'. 5233 8̂ 12 
Virtudes 3 ,^s< i . ii Zulueta 
Se alquilan muy hermosas habitaciones con 
balcón á la brisa. Buena comida. Famil ia ex-
tranjera. .0223 8-13 ; 
Se a l q u i l a n en 5 centenes 3 l i e riño-
sas habitaciodes unidas, en Manrique 57, a l -
tos, á un matrimonio ó corta familia sin mu-
chachos. Tienen piso de mosaico, baño, coci-
na y demás comodidades, con independencia. 
También tienen balcón £ la calle. 
5184 8-11 
Se alquila un alto espacioso 
á familia sin niños, con todas las comodidades 
con todas las comodidades, en el Vedado, ca -
lle I n. 5, entre 9 y 11. E n la misma informan. 
5161 8-11 
l CAÍTILLO 
E n este moderno edificio se alquilan 
unos bajos por Castillo con todas las co-
modidades para una familia de gusto. 
Informan Sabatés y Boada, Universidad 
20, telefono 6187. 5109 8-10 
Vedado.—En la calle 11 entre 13 y O 
se alquila una casa que tiene cuatro cuartos; 
sala, comedor, agua de Vento, gas, baño é ino-
doro, con todos los adelantos hig iénicos; esta 
acabada de pintAr y situada en el mejer punto j 
do la loma, á una cuadra dol e léctr ico . JSn I * : 
misma informan. 5081 8-10 
" D E O C A S I O N ^ 
E n Teniente Rey 106 esquina á Prado, una 
hermosa habitac ión con dos balcones á Prado 
en 6 centenes y un departamento con dos ha-
bitaciones y balcón á Teniente Rey en 5 cen-
tenes. Referencias. 5076 8-10 
s e a x í q u T l a n 
unas habitaciones próx imas á desocuparset 
muy cómodas para una corta familia, fresca» 
é independientes; en los altos Lagunas 115 es-
quina "á Belascoain. Para informes en la bode* 
ga de la misma esquina. 5075 Jb l?— 
S« a l q u i l a en P u e n t e s G r a n d e s , ba-
rrio de la Ceiba, pegado al ferrocarril de Ma-
rianao, la preciosa casa n. S de la calle de San 
Tadeo, do 4 cuartos, sala, comedor, con asrua, 
cocina y gran patio con árboles frutales. Dan 
razón en el n. 14 6 en la Habana, Campanario 
n. 215. 5032 15-S 
Se alquila la fresca y espaciosa casa de I* 
calle K entre Linea v 11. La, llave ea la casa 
del lado. Infor mes Egido S, altos. 
4994 l É l L — — 
V I B O R A 
E n 16 centenes se alquila la c ó m o d a cas» 
calle dei Príncipe de Asturias, entre Estrada 
Palma y Libertad, á una cuadra de la. caizada. 
Su dueño, C. E . Fusté , San Rafael 139, altos, 
entre Lucena y Marqués González. 
49H8 16-8 i, 
SÉ~ALQUILA 
en el Vedado, en la caíle 21, entre B y ,d0* 
casas nuevas con todos los adelantos moder-
nos. Ambas tienen cuatro cuartos altos y uno 
bajo. Habana 20. 4964 J-U—— 
E n Reina 14-
se alquilan hermosas habitaciones con mu.e'~ 
bles 6 sin ellos, con todo servicio, con tranvía» 
para toda la ciudad y vista á la calle. Se O"* 
sean alouilar á uersenas de moralidad. 
4975 26-5 A : ;> í¿ 
S E A L Q U I L A , 
una habi tac ión con vista á la calle frente a 
BaTico Nacional, para oñcina. oscntorio 
hombre solo, y otra pequeña interior en v^"-
ba 60, altos. ' 4834 l ^ 0 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana 20 éc IHOG. 
jíochk Df. Moda.—Ofrece hoy A l -
tósu la primera íuucióu de moda de la 
jjueva temporada. 
La novedad de la noche consiste ea 
el estreno de El amo}- en solfa, segandu 
parte de El arnor en d icat.ro, capricho 
lírico de ios hermanos Quintero. 
EJ gran Chapí, on colaboración con 
el maestro Serrano, ha escrito la mú-
sica de esta obra. 
Consta de cuatro cuadros. 
^ E l primero de Opera (Amor Imposi-
He) ; el segundo de Saínete lírico (Amor 
chulesco)-, el tercero de Zarzuela clásica 
(Amoraudaz) , y el cuarto de Zarzuela 
cómica (Amor milagroso). 
Toman parle en su desempeño la 
Calvo, la Bovira, Figuerola, Tapias, 
piqner, Villarreal y Garrido, esto es, 
¡a plana mayor de Albisu. 
Va á segunda hora. 
Antes que El amor en solfa se pon-
drá en escena La alegría de la huerta, 
po la Bovira y el tenor Casañas, íina-
Jissando el espectáculo con La vara de 
alcalde, zarzuela de costumbres arago 
cesas. 
Función corrida. 
CoSAd DEL DIA.— 
Se dice que en Florencia una princesa 
ha sido detenida 
por herir gravemente á una oficiala 
de un taller de modistas. 
"Ese. princesa gastará las modas 
últimas y más finas; 
mas ¡caramba! ¿os modos que ella gasta, 
creo que no se estilan, 
Felipe Pérez y González, 
Elegancia y distinóión.—¿Quieres 
comprar buenos organdíes de fantasía 
de los de última uovedad'í Vete á bus-
carlos á Blanco y Negro, que allí los en-
contrarás como eu ninguna parte. 
iQuieres muselinas blancas y telas 
magníficas de todas clases? Vete á" San 
Rafael 18 y pregunta por Joselin, que 
él te enseñará laa de última novedad 
que ha traído de París para la estación 
veraniega. 
Por eso, precisamente, tiene lo que 
ge compra en Blanco y Negro el sello de 
la más exquisita elegancia. 
Florodora. — L a gran Compañía 
inglesa que ocupa el teatro Nacional 
dará en la noche de hoy la séptima re-
presentación de Florodora. 
E l éxito no decae. 
Ya el público muy complacido todas 
las noches á deleitarse con la preciosa 
música de esta opereta. 
E l domingo, tarde y noche, serán 
las últimas representaciones de Floro-
dora, 
Y el iones, ¿ton- Toy. 
Dos Blascos.—Las obras de Blasco 
fEusebio), recopiladas por su hijo co-
mo homenaje postumo á la memoria de 
su padre, se las arrebatan de las manos 
los amantes de las bellas latnis. Las 
máquinas de escribir Smith Fremier, 
que solo puede importar 3- vender en 
Cuba Blasco (Charles) se bnscan con 
iéghima. ansiedad los qt̂ e quieren tener 
la máquina extra para escribir con ra-
pidez y seguridad. 
Y así no lt< van chasco 
los que buscan á Blasco, 
y corren á buscarles 
llámese Ensebio ó Charles. 
Payret.—Empieza la función de la 
noche con la zarzuela, El señor de la O, 
de palpitante actualidad. 
Después y como fin de fiesta, va la 
revista de los hermanos Kobreuo titu-
larla Almanaque de Alhambra, refundi-
do con nuevas escenas por sus autores. 
Nuevos couplets se cantarán esta no-
che eu El señor de la O. 
Y el domingo, matinée. 
En' e l reino de las marcas industria-
les son muchos los llamados y pocos los 
escogidos. Pero se presentó en ese rei-
no el chocolate La Estrella, de Vilapla-
»a, Guerrero y C0, y ¡cataplún! se lle-
vó la palma entre todos los de su clase. 
¡Si será exquisito! 
actualidades.—Con un nuevo pro-
grama, en sus cuatro tandas, funciona-
rá esta noche el maguíñco cinemató-
grafo del teatrico Actualidades. 
Loa precios, inalterables. 
Para el domingo anúnciase una ma-
tinée en obsequio de la gente menuda. 
Abundarán las vistas cómicas. 
Una pregunta y una respuesta. 
¿Quieres saber ¡Ohl lector 
el comercio más barato? 
Nada en el mundo mejor 
que El Ahnendares, señor, 
de Obispo cincuenta y cuatro. 
Ha llegado un barco, cargado 
-Sí, lector. 
A Londres acaba da llegar un barco 
cargado de... una de las cargas más ex-
traordinarias que pueda imaginarse. 
Klcargamento se compone de un 
considerable número de sacos de mos-
caí5 secas, dirigidos . á una gran casa 
(iue comercia en grano8! 
Lag moscas proceden del Brasil, y 
sido adquiridas para servir de ali-
ento á las gallinas, pájaros y peces, 
pansido cogidas en el Amazonas por 
ios brasileños que navegan por el río 
eD chalupas, y sirviéndose de redes de 
fiasa se apoderaban por millones de di-
l̂ os insectos, que revoloteaban sobre 
a8 aguas en densas nubes. 
kas moscas así capturadas eran 
j e r t a s y después de secas ai sol se 111-
l>0ducían en grandes sacos. 
^Cicladas con el mijo y otros granos 
as moscas sirven para alimentar á las 
1**8 de corral, etc. 
•Hay que advertir que el Gobierno 
fileno, temiendo que los peces del 
•tonzonas experimenten hambre, ha 
g r u i d o la exportación de las mos-
t.,Si Be ahí que el precio de 50 cén-
i f t ^ de franco á que antes se vendía 
^ o r a , haya subido hasta Vio fran-
ar«<'e que la nueva industria em-
E l precio de l a vida.—El natu-
ralista Aldrobando, ocupándose de la 
inteligencia de los loros, refiere una 
anécdota muy curiosa acerca de uno 
que pertenecía al rey Enrique V I I de 
Inglaterra. 
Cierto día, habiéndose escapado de 
su jaula, el animalito cayó euel Táme-
sis y estuvo á punto de ahogarse; pero 
acostumbrado á oír llamar á los bar-
queros, empezó á gritar: 
— ¡ ü n bote! ¡Veinte libras por un 
bote! 
Dió la coicidencia de que pasaran 
por allí unos pescadores, y creyendo 
que quien pedía auxilio era una perso-
na, acudieron y salvaron al pájaro. 
Cuando el rey se enteró de lo suce-
dido y supo que un pescador reclama-
ba la suma ofrecida por el loro, no le 
pareció bien que se tomase tan en se-
rio la palabra de un animal. E l pes-
cador alegaba que, si le había salvado, 
era en la inteligencia de que cobraría 
lo prometido, y ya se disponía el buen 
hombre á arruar un escándalo eu las 
puertas del palaci'o. cuando el loro, 
empapado todavía en agua, cortó la 
discusión gritando: 
—¡Dadle dos peniques á ese tunante! 
Y esa cantidad fué todo lo que el 
barquero pudo sacar, retirándose mo-
híno y pensando que un pájaro que 
hablaba tan bien, no valía tan poco. 
Tkatro Mautí,—A beneficio del 
simpático actor don José Heras es la 
función ele esta noche en el teatro de la 
calle de Dragones. 
He aquí el programa: 
19 El Fuñao de rosas, por Esperan-
za Pastor, Concha Martínez y princi-
pales partes de la compañía. 
2? ü n acto de El Eúsar. 
39 Piezas de concierto por la Estu-
diantina Española "Fígaro". 
49 Xa 'borrica. 
Para mañana anuncian los carteles 
de Martí el debut de Esperanza Iris 
con El terrible Férez y El chico de la por-
tera. 
Y el domingo el estreno de la zar-
zuela El sufragio libre. 
L a nota final.— 
Entre amigos: 
— E l corazón de la mujer á quien 
amo es duro como el cristal. No logro 
impresionarlo. 
—¿Has probado el diamante ? 
De. 
DIA 20 OE A B R I L Ofí 1906. 
Este mes está consagrado á la Eesu-
rrección del Señor. 
E l Circular está en el Santo Angel. 
Santos Crisóforo y Antonino, mártires, 
Marciano y Teótimo, confesores; santas 
Hildegunda é Inés de Monte Policiano, 
vírgenes. 
Santa Inés. Nació en Monte Policiano 
el año de 1ÍÍ74. Sus padres, distinguidos 
por su nobleza y por su riqueza, pero mu-
cho más por su virtud, no perdonaron 
rnedio alguno para la cristiana educación 
de la niña. Desde la cuna dió ya á en-
tender, como podía, su ardiente amor íi 
Jesucristo y la tieraa devoción que profe-
saba á la Santísima Virgen; porque en 
mostrándola alguna imágen del Hijo ó 
de la Madre, saltaba de alegría. A los cin-
co ó seis años de su edad decía claramen-
te que quería ser religiosa. Aunque sus 
padres tenían muchos deseos de que se 
quedase en el sijrlo, no se pudieron resis-
tir á las instancias á las lágrimas, y á los 
suspiros, con que anhelaba continuamen-
te por el convento. Pusiéronla al cuida-
do de una virtuosa y prudente maestra, 
llamada Margarita, la cual admiró desde 
luego la abundancia de gracias con que el 
cielo había prevenido aquella alma ino-
cente. No es fácil explicar hasta qué pan-
to de perfección llegó su religioso fervor. 
Ayunaba casi todos los días á pan y agua: 
dormía sobre la desnuda tierra, sirvién-
dola de cabecera una piedra. Era joven y 
de complexión débil, con que el rigor de 
sus mortiñeaciones y los excesos de sus 
penitencias estragaron tanto su salud, 
que lo restante de su vida fué una conti-
nua y dolorosa enfermedad. 
Los postreros días de su vida apenas 
fueron más que una continua oración; y 
aunque eran indecibles los dolores que 
j padecía, al ver la alegría y la serenidad de 
su semblante, parecía que no estaba en-
ferma. Finalmente, llena de virtudes y 
de grandes méritos, rindió su espíritu en 
manos de su Criador el 20 de Abril del 
año IfUT. 
Hizo Dios glorioso su sepulcro por los 
muchos milagros que obró en él, siendo 
grande el concurso de los fieles á vene-
rarle. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas solemnes—En la Catedral y de-
más iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 20.—Correspon-
de visitar á Nuestra Señora de Lourdes en 
la Merced. 
Asociación de Madres Católicas. 
I G L E S I A D E L C R I S T O . 
E l sábado 21 del corriente mes á, las ocho de 
la m a ñ a n a se celebrar* la Misa y Comunión 
mensual y después de terminada tendrá lu<;ar 
lu .Junta para tratar sobre l&s próx imas fies-
tas en honor de Santa Mónica.—Se suplica la 
puntual asistencia. 
Habana 18 de Abril de 1903.—La Secretaria, 
Sofla P. de Solar. 55S7 t2-19 m2-20 
Plea 0Q 
ta el 
gran número de cazadores has-
extremo de que el oficio de atra-
jj^oseas ofrece en aquellas latitudes 
gran porvenir. 
Entre las cosas extrañas 
^uc entretienen con placer, 
so debe siempre poner 
ei «garro de Cabanas. 
S E R M O N E S 
que se han de predicar eu los prime-
ros seis meses del año de 1906 en la 
M T Á iGLESÍA C A T E D R A L 
F E S T I V I D A D E S 
Abr. 22 Dominica in Albis, Sr. Penitenciario. 
,. 29 Dominica después de Pascua, Sr. 
Magistral. 
May. 6 Dominica PatrociBio de San José, 
Sr. Penitenciario 
„ 13 Dominica ii de Pascua, Sr. Magis-
tral. 
„ 20 Dominica 5* idem, ideua, Sr. Peni-
tenciario. 
„ 24 Ascensión del Señor, Sr. Magistral. . 
Jun. Í5 Pascua de Pentecostés , Sr. Peniten-
ciario. 
„ 10 Dominica do la Sant ís ima T r i n i d a d 
Sr. Magistral. 
„ 14 Sántislmq Corpus Christi , Sr. Peni -
tenciario. 
„ 17 Dominica de infraoctara de idem Sr. 
Magistral. 
21 Octava de Corpus Christi, Sr. Peni 
tenciario. 
„ 24 Sermón 21 dé la Sant í s ima Trinidad, 
Sr. Mafíistral, 
N O T A : — E l Coro empieza á las 7}.{ desde el 
21 de Marzo hasta el 21 de Septiembre, que da 
principio á las 8. 
E l .llustrísimo Sr. Obispo da. y conceda 50 
dias do indulgencia á Jos fieies por cada vez 
, que oigan devocameute la divina palabra en 
1 los días arriba expresados, rosando a Dios 
por la exa l tac ión Ae ia santa te ca tó l i ca con-
versión de los pecadores, e x t i r p a c i ó n de ias 
heresrías 7 ¿ « m á finos piadosos de la Iglesia. 
Loá Sre:?. Predicadores, no podrán encargar 
sus sermones á otro sin Hcetioin de S. E . I . , ni 
extender su sermón más de media hora. 
POr mandato de S. S. 1. el Obispo mi Señor 
Se veri no Sainz, Pb.ro. Üecretario. 
Se desea comprar un terreno de (». 
por 22 metros p r ó x i m a m e n t e en la zona de-
terminada por las calles de Beiascoain y Mon-
te. Informan en Lagunas 70, de 7 s 8 de la no-
che. 5481___ 4-18 
Se (lesea ooiuprar t ina casa cu «Kl I j n r i l o «J<v 
Colón, cerca de los parques, con sala. Sal©* 
tit, dos cuartos regularen, toda de azotea y 
pisos de m o s á i c o s , i n s i a j a c i ó n ¡sani tar ia y 
agua, que su precio no pase de $2,000 t r a to 
directo con su d u e ñ o , informes de S á í'¿ 
en San Migue l 123. 5386. 4-17 A. 
B O T I C A 
Se desea comprar una en punto céntr ico de 
la ciudad, aunque no esté bien surtida. Cuna: -
clones de venta y d e m á s que son del caso, d i -
rigirse á D. N. apartado 254. 5381 8-17 
S E D E S E A C O M P R A R 
una casa pequeña y en buen nnntu. Informan 
lleina «, sastrería de Julio Puig. 
5279 8t18 
Atención.—Se desea comprar en la 
Calzada del Barrio de la Lisa una linquita de 
o';; á 4 caballerías de tiarra. Pueden dirijirse 
para tratar del asunto á Sama 41, Marianao. 
5107 í*-10 
Se desea comprar 
una casita de 2,000 á $2,500. Trato directo con 
el vendedor. Escobar 1()7. 
5159 8-11 
mm ¡i mmm y m 
Deseamos comprar casas y fincas en cual-
quier lugar de la Repübl ica . 
L a Villa Hermanos, Mercaderes 22, Te lé fono 
S2S, Apartado 353. 
26-7 A 
L l a n e r a s y L a u d e m a n 
compran y venden haberes del Ejército L i -
bertador. Bonos de la Deuda Piiblica. D a -
clp.ratorias de herederos. Se aceptan poderes 
con garantías. Se hacen reclamaciones ue 
haberes &. &. Oficinas: Oficios 54, frente á la 
Pagadur ía Central. Teléfono 30S9. 
4633 2&-1 A 
IDE 
S E S O L I C I T A 
una criada de color en P R A D O 46, altos. 
5440 4-17 
B A K B E K O S 
se solicita un oficial á todo estar que sepa su 
ob l igac ión sino que no se presente; Infanta 64 
al lado de la fabrica L a Estrella. 
5526 al-19 d3-19 
E N C O M P O S T E L A 23 
Se solicita una criada de manos para dos 
personas: se pagan dos centenes, 
5616 4-20 
una criada para la limpieza de habitaciones y 
coser á la máquina y a mano. Ha do fregar 
pisos. San Nicolás 74, principal, 
5615 4-20 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse, uuo de criado de mano 6 camarero, y 
ei otro de dependiente de fonda ó café, cama-
rero ó cosa análoga. Saben su obl igación. In-
forman Bernaza 71. 5611 4-20 
ü n joven de 13 años desea colocarse 
en tienda de ropa, sedería, pe le ter ía ó a y u -
dante de carpeta: e s t á algo práct ico. Inior-
man Viilesas 27, altos. 
5575 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera en establecimiento ó ca«a 
particular. No tienen muchas pretensiones: in-
forman Muralla 105, a lmacén de víveres. Tie-
ne quien la garantice. 5581 4-20 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano que ayude á manejar una 
niña. Tiene que traer informes. Muralla 96, 
altos, 5574 
I S a m ^ T B ' j a A C E R 
ventajoso casamiento las 
S O L T E R A S y V I U D A S de 
moralidad que dispongan 
— da dote y capital como 
otras ya lo han logrado. Escriban con toda 
formalidad »1 Sr. Robles, Apartado de correos 
de la Habana n. 1014. Contesta í todo el mun-
do m a n d í n d o l e sello, l í a v raa^nífleas propor-
ciones. R E S E R V A A B S O L U T A é í M P E N l í -
T R A B L K ^ 5597 4r1Á 
una manejadora que sea cariñosa con los n i -
ños y traisca buenas recomendaciones. Infor-
^glPl6 . : !?0 80' a l t ° 3 ' 5596 4-20 
Se solicita una l>uena criada de ?na-
no que sepa cumplir con su deber y tenga 
buenas referencias y una mnchachita'de 12 á 
14 años para cuidar una niña de 2 años, se le 
dará un Luis. Calle 13 n. 101, Vedado. 
5576 4-20 
ü n joven Kspañol 
que posee contabilidad con alsruna práct ica 
solicita colocación do dependiente en esta 
ciudad 6 en el campo. Iniorman Maloca 31, 
¿ g M 1 2 . __5578_ 4-20 
Se solicita una criada peninsnlaa-
partí manejar un niño y atienda á los cortos 
quehaceres de la casa, el sueldo se ajustará 
cuando se trate. Zanla 1C8, altes, esquina á 
gquendo,_ 5582 4-20 
Bn Viilcg-as Hii bajos, 
se solicita una criada de manos que sepa cum-
plir con su obl igación. Se exigen referencias. 
v^,. 4-20 
Un individuo de ÍJ8 años, práctico 
en el comercio, activo y con buenas referen-
cias se ofrece para socio de una industria 
aportando una p e q u e ñ a suma. Birijiree al 
apartado 65. 5̂ 18 4-3» 
SE SOLÍCITA 
una lavandera en Sol 79. 
5620 4 20 
Desea colocarse 
u n a j o v e » p a r a l a limpieza de habitaciones ó 
coser, ó bien de manejadora. Iniormarán en 
Gloria 129. 5518 4-19 
Desea colocarse una joven peninsular 
para criada de mano 6 manejadora. Tiene 
quien la garantice. Informarán Carmen n° 6. 
552i 4-1» 
Solicito do» criadas 
de manos y dos cocineras que sepan cumplir 
con sus deberes y tengan g-arantías para fnera 
de la Isla. In íora ian en Neotono 212, A, de 4 
á 6 p. m. 5530 4-19 
Una señora de mediana edad desea 
colocarse para cortar y coser toda clase de 
costuras de señoras y niñas. Cose á mano y á 
maquina. ?so tiene inconveniente en ayudar 
á algunos quehaceres. Calle 17, esq. a A. bode-
ga, darán razón. 5533 4-19 
E n la casa nüm. 68 de la caH*» 11, 
entre 3 y 10, Vedado, se solicita un criado de 
monos. Si entiende algo del cuidado de un 
jardin, será preterido. 5508 4-1S 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
nn peninsular de portero ó camarero ó criado 
de mano con bastante tiempo de práctica y 
buenas referencias. Informan en l-'eña Pobre 
n. 1. carnicería, a todas horas. 55S4 4-20 
un buen cocinero de coior con recomendacio-
nes. Cerro ní imero 504. 
5579 4-20 
Un cocinero y repostero peninsular 
desea colocarse y trabajArá á prueba. Cocina 
á la criolla, e spañola y francesa. Informarán 
en el cafet ín E l ínaparcial. Manzana de G ó -
mez, frente á Albisu. 5572 4"19_ 
Desea colocarse una seftora del país 
para cocinar; tiene buena sazón y personas 
que la garanticen. Informarán en Mercaderes 
16J<, entresuelos. 5549 4-19 
S e so í i c i ta 
una buena cocinera. Obispo 100, altos. 
5562 4-19 
| Una joven desea esicontrar una ca-
j «a particular para coser ropa de señoras y n i -
j ños, ha estado en las principales casas de mo-
1 da.s. Informan en Cienfuegos 37. 
__65i3 4-19 
José y Bmilio Fernandez.--Se solici-
ta saber el paradero de estos dos señores, na-
turales de Báscunes , provincia de Oviedo. I n -
formen á su hermano Manuel, residente en 
Güira de Melena. F i n c a Villegas. 
c 815 4-19 
' ! v r- a y A s s 
Se solicita uaa criada de mediana edad 
que sea peninsular. A d 4-19 
Cocinera, desea colocarse 
sabe cocinar á la española y á la criolla en I n -
quisidor 27, entresuelos, darán j-azón. Sueldo 
tros centenes, 5567 4-10 
S E S O L I C I T A 
para ir á Cárdenas una criada do mano penin-
sular, de mediana edad, que sepa servir bien y 
teñera buenos informes, tíueldo 3 centenes y ro-
pa limpia. También se solicita una joven pe-
ninsular que sena cocinar bien y tenga buenas 
referencias. Se desea que la cocinera no sea 
gallega. Sueldo 3 centenes y ropa limpia. I n -
forman en Manrique 7S, altos. 
5507 4-19 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia: sueldo dos 
centenes. Salud 46. 5550 4-19 
D E S E A C O L O C A C I O N 
una joven peninsular de criada de mano, tiene 
quien la recomiende, calle del Morro, barbe-
ría. 5561 4-19 
Se desea colocar una joven de color 
bien de criada ó manejadora, en una casa de 
moralidad. Informarán calle de los Baños 4, 
Vedado. 5537 4-19 
Una joven peninsular, costurera, 
desea colocarse en casu Particular. Corta y 
entalla por figurín. Es eurnoildora en su de-
ber v tiene buenas recomendaciones. Infor-
mes fcerro 547. 553S 4-19 
Una seftora se of rece 
para acompañar á Señoras en la localidad ó 
para viajar, sabe peinar y tiene quien la ga-
rantice. San Miguel n. 8, bajos. 
S529 4-19 
Desea colocarse una señora de me-
diana edad, habiendo estado 12 años en Ma-
drid, ó de cocinera y 6 de ama de gobierno, 
desea acompañar una familia que quiera via-
jar á España. Se coloca en una de la 3 cosas. 
Oficios 206, accesoria. 5511 4-19 
Abogado y Procurador. 
Se hace cargo de todas clases de cobros y de 
Intestados, tes tamentarías , todo lo que perte-
nece al foro, sin cobrar hasta la conclusión; 
facilito dinero & cuenta de herencias y sobre 
hipotecas. San Jogé 30. 5557 4-19 
C n a joven poninsular 
aclimatada en e! país desea colocarse de cria-
da de mana 6 manejadora. Sabe zurcir y tiene 
quien la recomiende. Informan Muralla 111, 
fonda; 5546 4-19 
Desea colocarse un cocinero ropos-
tero que sabe cocinar á la española y á la crio-
lla. Informan Muralla y Villegas, café E l Palo 
Rejo. 5544 4-19 
ÜN JOVEN PENINSULAR 
desea colocarse de criado. Informes Sol 5. 
5545 4-19 
S e s o l i c i t a 
una criada do manos, con referencias. San Lá-
zaro 29. 5548 4-19 
S 6 o í s o l l o i t í a . 
un joven de 14 á 18 años; con buenas recomen-
daciones, buena letra y ortografía . Bazar ' L a 
Margarita," Salud 10. 5639 4-19 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano, de c o l o r ó blanca, no 
siendo gallega. Sueldo 16 pesos plata y ropa 
limpia. Vedado, c i l í e 10, nüm. 14, entre L ínea 
y 11. 5540 4 19 
i e s o l i c i t a 
UNA m DESEA I R 
4 E s p a ñ * en M ^ y o ó Junio a c o m p a ñ a n d o á 
una familia. Informan Compostela 159. 
5077 4-o0 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos, blanca, para el servicio 
de dos personas solas, fia de saber coser en l a 
máquina. Sueldo 3 luises y ropa limoia. L o g a -
uas eí'.quina á San Nicolás , altos de la bsde-ga. 
5R05 4-20 
Se solicita 
una muchncha de 13 a 14 años que sea de bue-
na conducta para los quehaceres d^ unas ha-
bitaciones de un naatrimonio. Se le enseña á 
coser y se le dará un Iuíb de sueldo ó se le vis-
te y calza. Informan Galiano72, altos; pregun-
tar por la señora de Diaz. 5598 4-20 
Un matrimonio solo, sin hijos, 
peninsular, llevando algún tiempo en el país , 
desdan colocarse juntos, ella para todos los 
quehaceres de la casa v él de portero, carreto-
nero ú otra cosa análoga: no tienen reparo en 
salir fuera. Informan en Regla. Aranguren 157 
5619 4-20 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos ó maneja-
dora. E s cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obl igación. Tiene quien la recomiende. 
Informan Neptuuo 235j j ' 5614 4-20 
Calzada del Vedado 11G 
Se necesita una manejadora que sepa cum-
plir con su obliccación y que tenga quien ga-
rantice su conducta. 5612 4-20 
XTlO. J O» "^T O 23L 
desea colocarse dn criado, práct ico. Tiene re-
ferencias. Razón Cárdenas 2, B , zapatería. 
5573 4-20 
una buena criada de mano que tenga quien 
abone por ella. Cuarteles 40. 5803 4-20 
una criada de mano, blanca, y que tenga bue-
nas referencias. Sueldo dos centenes y ropa 
limpia. Campanario 104. 5589 4-20 
S e s o l i c i t a 
una criada do manos qae sepa coser en la má-
quina en Animas 2¿, altos. 55S8 4-20 
CJUANDERA 
Una señora joven roción llegada desea colo-
carse á leche entera. Tiene quien la garantice. 
Darán razón San Lázaro 271, bajos. 
5691 4-20 
Un muchacho de l i í á 14 años 
para servicio de casa. Se toman informes. E n 
la misma se vende un aparador y mesa de co-
mer en buen estado en tres centenes y un es-
cudo. Teniente ü e y 68, casi e s q u i n a á Compoa-
tela. 5694 4-20 
Dos jóvenes peninsulares 
desean colocarse, una de criada de manos ó 
manejadora y otra de cocinera ó enana de 
mtinos. Saben porfectBmente «u ob l igac ión y 
no tienen inconvcnienLe en ir al campo. Tie-
nen quien las garantice. Informan en Barat i -
llo 8, cuarto 16. £$28 4-20 
S E D E S E A 
una morenil.a en casa de corta familia. Suel-
do jítí y ropo limpia. O'Reil ly 10, altos. 
üeou 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos quo sepa cumplir con bu 
obl igación y tenga quien responda de m con-
ducta. Salud 29, bajos, 5599 4-:.,0 
Sí» desea colocar una peniñsiitar 
de criada de manos ó manejadora. Sabe cum-
plir con su obl igac ión , ' l iene quien la reco-
miende. Informan Belascoaln 46. 
55S0 4-20 
ES H A DAN A 85 
se solicitan varios agentes activos. Buena co-
misión y sueldo. E n E l Previsor, de 1 á 4, in-
formarán. 55S3 8-20 
s e s o l i c í t a " 
una muchachita blanca ó de color en Cerrada 
dol Paseo 16. Se le da sueldo y puedo dormir 
en su casa, si lo desea. 5oS5 4-20 
una c^sedora de sombreros en P R A D O 701 
5)20_ 4-19__ 
Criado de mano. 
Se solicita uno con buenas referencias. Ve-
dado, calle 15 n. 19 esquina á I I . 
553/ 4-19 
Una buena criandera peninsular 
de dos meses de parida, con buena y abundan -
te leche, desea colocarse á leche entera tiene 
quien la recomiende. Tiene su niño que se 
puede ver. Informan Monte 215, 
5528 4-19 
un criado de mano de celor, ioven v aseado en 
San Miguel 112, altosJ 5532 4-19 
D. F r a n c i s c o Ponte desea saber el 
paradero de doña Franuisca Alvarez y Pérez , 
que según not cias so encuentra en esta capi-
tal. Se suplica á la persona que sepa de ella lo 
comunique al ingenio Pilar, Artemisa. 
_ 5522 4-19 
Desea colocarse 
un matrimonio sin hijo^ fuera de la Habana. 
T iénen quien los recomiende y saben cumplir 
con su obligación. Para informarse dirijirse a 
Oficios 54, en la Cantina. 551? 4-19 
Un muchacho peninsular 
de 14 años de edad, desea colocarse en el ser-
vicio domést ico en casa particular ó estableci-
miento: tiene quien lo garantice. In formarán 
eu Bernaya 51. 5623 4-19 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de manos ó jardinero. H a servido 
en las mejores casos de esta capital. Tiene re-
comendaciones de las mismas. No tiene incon-
veniente en salir fuera de la ciudad ó de la 
Isla. Informan Angeles 34. 5551 4-19 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criada da manos: sabe su obl igaciónjy cossr 
6 mano y máquina . Posee buenas recomenda-
ciones y no se coloca menos de tres centenes 
y con buena faimlia. Informan Aguila (16, 
sala 43. Jí547 f l^-L-
Una peninsular 
j desea colocarse de criada de mano ó maneja-
i dera. E s cariñosa con los niños y sabe cum-
1 piir con su deber. Tiene quien la recomiende. 
I Informan San Rafel 43. 5502 4-18 
Una criandera peninsular 
, de 3 meses de parida con buena y abundante 
leche, desea colocarse a leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Monte J l l . 
5503 4-1 8 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano. S-.be de-
sempeñar bien su obl igación y tiene quien la 
recomiende. Informan Rovillagigedo I t . 
5500 4-18 
D E C R I A D O 
se ofrece un joven aeostumbrado al servicio 
de casa particular. Informes Sol 8. 
5558 4-19 
D E S E A C O U O C A K S E 
una joven para criada de mano ó para acom-
pa,ñar á una señora. Informan Calzada del 
Monte 218. 5554 4-19 
Un cocinero peninsular 
desea colocarse on casa de comercio ó par t i -
cular, sabe cocinar á la española , francesa, 
americana v criolla, tiene referencias. Infor-
maran Amargura 67, fabrica de cortinas, 
_ 5552 4-19 
Desea colocarse de criandera una jo -
ven peninsular. Tiene buena y abundante le-
che y una criada de mano que sabe su obliga-
ción. Informan en Indio 46, entre Gloria y Co-
rrales, 5569 , 4-19 
Una señora peninsular 
buena cocinera desea colocarse en una casa 
particular ó establecimiento, sabe cumplir 
con su obl igación y tiene quien la recomiende 
Informan Angeles 58 bodega. 5525 4-19 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe cum-
plir bien con su obl igación y tiene quien la re-
comiende. Informan San Nicolás 75, 
5616 4-19 
Una criandera peninsular, 
de 2 meses de parida con buena y abundante 
leche, desea colocarse a leche entera. Tiene 
quien ia garantice. Informan San Miguel 210, 
bodega. 5512 4-19 
NEPTCNO kí, a l t o s 
se solicitan una criada de mano que sepa co-
ser un ñoco, sueldo 2 centenes y ropa limpia. 
Presentarse de 12 á 3. 5514 4-19 
.!> ESEA C O L O C A R S E 
una c r i a n d « r a peninsular acabada de llegar 
de España, tiene buena leche y abundante Jer 
conocida por el Dr . Hortsman. Informan So-
n. 26. 5513 4-19 
B A R Q i f t O S 
Se solicita uno que sepa su obl igación con 
buen sueldo si lo merece. San Miguel 102. 
óóiO 4-19 
Desea colocarse 
un señor de mediana edad de portero en casa 
respetable ó servir A un óaballero. Tiene per-
sona quo lo garantice. Marqués González y 
Jesús Peresriuo 2B, bodega. 
5536 4-19 
D E S E A COLOCAIÍSB 
un buen cocinero peninsular en establecimien 
to ó case, partictilar va a cualquier punto de 
campo, eriMende de repostería y da buenas rc-
íereacias. Sa.J.ud n. 1, 55135 4-19 
Una joven peninsular, aclimatada en 
el pais, desea colocarse de manejadora. T a m -
bién se coloca un joven de criado de mano ó 
en un establecimiento. Sabe de cuentas, leer 
y escribir. Tienen quien ios garancice. Infor-
man Egido 33, 5460 4-18 
Una buena criandera peninsular 
de tres meses de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informan Anodaca 
n. 59. 6473 4-18 
E N R E I N A l i o 
se solicitan un criado y una criada de mano 
blancos ó de color, ei no saben su o b l i g a c i ó n 
que no se presenten, 6474 4-18 
Un buen cocinero peninsular práct i -
co en el oficio, desea colocarse en casa part i -
cular ó establecimiento: es persona formal y 
con huenas recomendaciones. No tiene incoa-
veniente en salir de la capital. Zanja 72 á to-
das horas. 5472 4-18 
S e s o l i c i t a 
un cocinera peninsular que sepa cocinar y con 
recomendaciones y que'duerma en el ac orno-
do. Informan calle 4 u!.' 9, Vedado de 8 a. m. á 
1 p. m, 5501 4-18 
Y O F U M O 
E L T U R O 
Se solicita un vendedor para viajar y 
vender Aceites Lubricantes. E s necesario que 
conozca inglés y español . Colocación perma-
nente, Espccitique el salario que se desea, 
t a m b i é n si ea casado ó no, la edad y la expe-
riencia que tenga. Contesten al apartado 745. 
6477 4-18 
S e s o l í c i t a 
un criado de 15 a 16 años que tenga buenas r e -
ferencias. Sueldo dos centena y ropa limpia. 
Concordia 101. _4598._ *-18 
Dos peninsulares, madre é hija, ca-
sadas, asturianas, desean colocarse; uns de co-
cinera y la otra de criada de manos. Son c u m -
plidoras de su deber y t í snen quien las garan-
tice, InformanSol 11. ñ45tí 4-18 
Una joven peninsuíar desea colocar-
se de criada de manos, sabe cumplir con sa 
obl igac ión y tiene personas que la recomien-
den. Informes Carmen 6. 6457 4-18 
Una buena cocinera peninsular que 
lleva 12 años en el pais, desea colocarse en ca-
sa particular 6 establecimiento, prefiriendo 
esto filtimo. Tiene Dueñas recomendaciones. 
Informan Aguiar 67, 5371 4-18 
Desea colocarse 
una cocinoaa. Sabe su obl igac ión , cocina á la 
francesa y española con su correspondiente 
repostería, sea para la Habana ó para el cam-
po, en casa particular ó en establecimiento. 
Obrapía 88. altos. Sueldo 5 centenes, 
6438 4rl7 
Un joven peninsular desea colocar-
se de escribiente, dentro ó fuera de la c i u d a á , 
ó para a c o m p a ñ a r señor solo á cualquier par-
te del extranjero, dirigirse por escrito A n i -
mas 129, alto izquierda. 5444 4-18 
R E G É Ñ f E " 
se solicita un para ir al campo. Informará el 
Dr. Domingo Amador; botica Lampari l la 74 
54ff? 15-18 A 
Se solicita 
en Manrique 18, una criada peninsular, par» 
dos personas. No tiene que servir á la mesa. Se 
exigen buenas referencias. 5361 4-17 
C o c i n e r o y Repostero 
rec ién llegado de Madrid, desea colocarse en 
casa particular ó establecimiento. Cocina á la 
francesa y española y tiene quien responda 
por él. Informan, Infanta 68. 
5430 4-17 
Se desea un portero 
para una casa americana, siendo Ijjdispensablo 
que entienda algo de maquinaria. Dirigirse 
apartado de Correos 661, cando informes. 
6407 4-17 
Una c i iaudera peninsular de seis me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantioe. Informan Morro 22. 
5411 4-17 
S e s o l i c i t a 
ana muchacho de 12 á 'i4 años para criado de 
mano. E n Obispo 03. informaran. 
5369 4-17 
Un joven peninsular desea colocar-
se de criado de mano ó portero: es persona de 
confianza y tiene quien responda por su con-
ducta. Para mus informes Tejadillo y Com-
postela, bodega» 5454 4-18 
Una señora perdnsular 
buena cocinera, desea colocarse en estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl igac ión y tie-
ne quien la garantice. Informan Angeles 20. 
¿458 l 4-18 
Cua pociuera p e n i n s u l a r de recular 
edad de«ea colocarse, en San Rafael esq. á 
Campanario, bodega informan, y en la misma 
hay una para criada de manos. 
5467 4-18 
Una buena cocinera peninsular de-
Boe colocarse en casa particular ó estableci-
miento . Sabe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene quien la garantice. Informan Jesús M a -
ría 6, entresuelos. 5160 4-18 
Un matrimonio peninsular de media-
na edad desea colocarse junto, él de caballeri-
cero y sereno, cochero ó portero, y ella de co 
emena, prefiriendo ir ai campo. Informan 
Compostela 110, bajos. 5461 4-18 
Se desea eolocar un joven peninsu-
I lar de cochero caballerlcero ó para los queha-
ceres de una casa formal. Tiene bastante práo-
I tica e;> el trabajo y buenas recomendaciones, 
! I n i o r m a n en Monte n. 2, bodega. 
5454 4-1S 
Cocinero y repostero en general, 
blanco, desea colocarse on casa particular ó 
de comercio; es oersona honrada y sabe cum-
plir con su deber. Informan Zuiueta y Tenien-
te Rey, vidriera de tabacos del café. 
5497 4̂-18 
Un joven peninsular aclimatado en el 
país desea colocarse de criado. Sabe bien su 
obl igación y limpia automóvi les . In formarán 
Sol 9S, esquina á Villegas, lechería . 
5493 4-18 
APRENDIZ DE ¥ A S T a E 
Se necesita uno con principios del pficio.--
Habana 92. 5491 4-18 
Un crirtdo de manos. 
Se desea que tenga buenas recomendaciones 
y sepa cumplir con sus deberes. Se pagan tres 
centenes de sueldo. Dirigirse á San Lázaro262. 
5451 4-1S 
Desea colocarse de cr i ad a~7!e~man o 
una señora peninsular de mediana edad. I n -
formarán Industria 120, altos de la fonda. T ie -
ne quien responda. 5448 4-18 
S e s o l i c i t a 
nna criada de manos cine tenga referencias. 
Amargura 44. 5466 4-1S 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl igación y tie-
ne quien la garantice. Informan Obrapía" 50, 
5486 4-18 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada ele imanos ó maneja-
dora. Sabe desempeñar bien su obl igación y 
tiene quien la recomiende. Informan Lealtad 
núm. 93, 548S 4-18 
Una joven desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora ó para acom-
pañar á una señora. Sabe cumplir con su de-
bor y tiene quien la recomiende. Informan 
Animas 58. cuarto 19. 5447 4-18 
Un joven peninsular 
desea colocarse de camarero ó criado de mano. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo recomiende. Informan Neptuno 23514-
5442 4-18 
Una señora peninsular 
aclimatada en el país desea colocarse do cr ian-
dera á lecho entera, que tiene buena y abun-
dante: tiene quien responda por ella, con dos 
mesas y ocho días de parida. Suspiro 16 á to-
das horas. 5-19o 4-18 
Un joven peninsular desea colocarse 
de cortero, cochero ó criado de mano. Sabe 
cumplir con su obl igac ión y no tieno inconve-
niente en ir al campo. Informan Sitios 79. T ie -
ne recomeadaoioneá de la misma casa. 
5494 4-18 
Solicita colocación en casa respetable 
una joven peninsular quo es muy práct ica en 
el oncio, se coloca para limpieza do habitacio-
nes y ayudar á vestir señoras y coser. No sale 
fu^ra de la Habana. Tiene muy buenas reco-
mendaciones. Injorman San Rafael 14, altos. 
51*9 4 18 
Para criado 6 jardincTO, desen colocarse nm 
peninsular de 40 a ñ o s de edad in te l igen te 
y act ivo, con 20 a ñ o s de residencia en Cuba 
dedicado a estos oficios, s aMéndo loF con 
pe r fecc ión . Sabe leer y escribir y es ú t i l pn -
r a todo. Prefiere j a r d í n y no acepta p o n e -
r ía , l í e fe ronc las , cuantas se quieran. Monta 
16 4, m u e b l e r í a , en l a misma lo g a r a n t i -
zan. 536^ 4-17 A. 
Iíom pealnauínreA d e s e o » colocarse de c r i a -
das de mano 6 manejadoras. Xo t ienen i n -
conveniente en i r a l campo. T a m b i é n v a n 
fe E s p a ñ a a c o m p a ñ a n d o á una f a m i l i a f> de 
manejadoras. I n f o r m a n San Juan de Dios 
25. 63SO. 4-17 A . _ 
Desea e o l o í a r s e t m n .Ioven penlusular a e l í -
matada en el pa í s , de cr iada de mano 6 ma-
nejadora; sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n , 
es c a r i ñ o s a para los n iños , no tiene incon-
veniente en i r a l campo. I n f o r m a u en M o n -
te 157. 5382. _ 4-17 _ A , i 
Se sol ic i ta una Vtuenn cocinera que taiaM(Sa 
fr iegue suelos, pa ra Marlanao; que duerma 
en l a co locac ión . S u e l d é 4 centenes y ropa 
l imp ia . Calle 15 n ú m . 27, entre B a ñ o s y F, 
Vedado. 6389. 4-17 A. 
Una buena cr iandera eou bnenn y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. I n f o r m a n Oficio» 
y M u r a l l a , fonda " L a Paloma." 
5387. 4-1T A. 
Se sol ic i ta nnn muehachi ta blanca del pala 
de 13 á 14 a ñ o s , para entretener un n i ñ o ; 
que sea honrada y fo rma l . Se le dará , un 
corto sueldo, ó ves t i r l a y calzarla. Salud 
30, altos. 5385. 5-17 
Van Joven peniusalnr desea colocarse d« 
cr iada de mano; sabe cumpl i r bien con su 
o b l i g a c i ó n y t iene quien l a garant ice. I n -
formes A m a r g u r a 37. bajos, 
5384. 4-17 A . 
Una Joven peninsular a n í n m ? de Oal ic ia , 
desea colocarse de cocinera. Cree saber su 
o b l i g a c i ó n en cocina y r e p o s t e r í a . Otra id . , 
para criada de manos, manejadora 6 coci-
nera. Puer ta Cerrada n ü m . 1, altos. 
5395. 4-17. 
Tres jftvenes peninsulnrcs desean colocarse. 
una de cocinera y dos de criadas de mano o 
m a n e j a d o r a » . Saben cumpl i r con su ob l iga -
ción yt ienen quien responda por ella.?:, i n -
fo rman O'Rei l ly 77 altos. No tienen incon-
veniente en Ir a l campo. 5400. 4-17 A. 
Una esSora pcniDsular desea colocarse en 
casa par t icu la r , de costurera; no tiene i n -
conveniente en l imp ia r algunas habi tacio-
nes. E n la misma hay un ma t r imon io que 
desea colocarse para el campo; el la t a m b i é n 
sabe coser y cor tar . Todos tienen recomen-
daciones. I n f o r m a n Compostela 115. 
5399. 4-17 A. 
U n peuiusular de 47 nfios de edad y 21 de 
residencia cu esta Isla, desea colocarse de 
por tero 6 sereno. D a r á n r a z ó n ; Calle da 
Cuba, n ú m e r o 95. A todas horas. 
_5396. 4-17 A. 
U n asir*(ice buen «oc lne ro , desea colocarse 
en casa pa r t i cu l a r ó establecimiento. Sab« 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien 
lo garantice. I n f o r m a n Concordia 49. 
5348. 4-17. 
Dos peninsulares desean colocarse, una lie 
cr iada do manos ó manejadora ,y l a o t ra 
de tres meses de parida, de cr iandera á l e -
che entera, que la tiene buena y abundan-
te. Tiene quien responda por ellas. I n f o r -
man Monte 405. 5359; 4-17; 
Cocinera, peninsular desea colocarse en ca-
sa pa r t i cu l a r 6 establecimiento; cocina á la 
criolla, y españo la , ¡ r e f é r enc l á s todas laa 
que se quieran; in fo rman Merced 8í>. no 
duerme enel acomodo. 5352. 4-17. 
Una cr iandera peninsular de t res meses de 
parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien 1» 
garant ice. I n f o r m a n Neptuno 65. 
^ 5393. 4-17 A . 
Desea colocarse 
un s e ñ o r de mediana edad, peninsular, de por-
tero ó sereno. Tiene quien responda por su 
conducta. Dir ig i rse á Amargura 27 v 2D. 
6353 á-17 
S E N E C E S I T A * 
una señora para criada que sepa cocinar: tie-
ne que dormir en el acomodo y que te npra hue-
n a recomendac ión . Dar&n razón en San R a -
fael 1413í- S. O. 5864 4-17 
SE SOLICITA 
un criado de mano, blanco ó de coior, inteli-
gente en servicio de mes j . Ha de traer bueno? 
informes. Informan de 10 a 4. Cuba 120. 
6126 4-17 
Un cocinero blanco 
desea colocarse en casa de comercio ó particu-
lar. Sabts cocinar 4 la criolla y á la española. 
Tiene quien lo garantice San Miguel y i í s co -




E L T R E i M E X P R E S O , 
E n nuestro círculo de amiaros cáu-
BÍ5 profunda sensación la noticia del 
])róxinio matrimonio de Valentín 
Sancere, hombre singular que había 
jurado no casarse en su vida. ¿Y con 
quiim iba á unii-se para siejnpre? Con 
una viuda. 
L a primera vez que le encontré en 
la calle me apresuré á pedirle expli-
caciones. 
—Tengo mucho que hacer—me di-
jo.—Vengo de la Alcaldía y he de 
pi-adicar aún algunas diligencias he-
porta ntes. Acompáñeme. 
—Con mucho gusto. 
— L a historia es muy sencilla. A 
últimos de Febrero resolví ir á Niza 
para las tiestas del Carnaval. Como 
no me gusta viajar de noche, tomé el 
li 'cn de la 8,'55 de la mañana, que de 
bía llegar á Marsella á la una de la 
madrugada. 
E n la esta* 
gentío imnens 
ciiu él jefe de 
pude colocarme 
üyon había un 
,s á mi amistad 
i, M. Fregnmil, 
coche del tren 
a el qite sólo había un viajero que 
por todo equipaje llevaba una car-
IrrH. Este me hizo suponer que no hi-
ría muy lejos. 
Kl tren iba á partir, cuando oí el 
rumor de una disputa junto á la por-
te/uela. 
—No. señor—decía una voz. de mu-
jer, fresca y sonora—he pedido un 
coche cama y hay que servirme inme-
diatamente. 
—No es posible, señora. 
—¿No han tomado ustedes nota de 
mi carta i' 
—No la hemos recibido. 
—Pues suspenderé el viaje. 
—Como usted quiera. E l tren va k 
partir y voy á dar la señal. 
— l'n momento. Y a que no hay más 
remedio, subiré á ese coche. Pero en 
la primera estación me darán un co-
che cama. 
—Sí, señora. 
Abrióse la portezuela y entró en el 
departamento que yo ocupaba una 
señora con varios paquetes y una 
manta de viaje. 
Rasgo el aire un silbido y partió el 
tren. 
L a viajera colocó un paquete en la 
redecilla y se envolvió en su manta, 
porque hacía un frío espantoso é irre-
sistible. 
Yo me puse á leer uno de los mu-
chos periódicos que había comprado 
en la estación. 
Llegamos á Laroche, donde se de-
tuvo el tren. 
Nuesrto compañero de viaje bajó, 
después de haberse despedido de no-
sotros, y la viajera, asomada á la ven-
tani l la / l lamó al jefe de estación. 
—¿Qué desea usted, señora? 
—¿No le han telegrafiado á usted 
desde París pidiendo un coche ca-
ma? 
—Sí, señora; yo mismo he trasmi-
tido el telegrama. 
—¿Pero no va usted á proporcio-
nármelo en seguida? 
—No es posible, señora. E n Lyon 
será usted complacida. 
—¿A qué hora se llega á Lyon? 
— A la cinco y cuarenta y cinco. 
—¡Qué contrariedad! Yo no puedo 
pasar aquí todo el día. 
—Cuidado, señora; el tren va á 
partir. 
Y , con efecto, emprendió inmedia-
tainente la marcha. 
L a viajera se colocó en un rincón y 
yo proseguí la lectura de mis perió-
dicos. • 
(Concluirá). 
D E C O R T E . Y C O N F E C C I O N . 
-.Trasladada con na«viw instalaciones á InduBtri» 80 altos. 
ICAIEMIA BE PEÍM1R OEDEN 
moatada «on t^dos les «í&otenfate «[ue iaapoae la e n s e ñ a n z a 
práct ica maáerfaa c».n f r a » talloi11 do confecc ión bajo la d irec-
c ión general do lt« éttaa. 
ñarfiona y Armi-a Giral 
M é t m á ® á e e n s e ñ a n z a 
el m á s raeional y práct ico y siempre el mis econóxnico. 
Enaeñaiaza rápida á quien disponga de. poco tiempo. I n -
gresos en todas lifcs énocas del afio. 
^ v ? A T R O ? Í E « tomadon & medida, copiando toda clase de 
figurines qae traigan las sefioras. 4«62 alt 8-6 
S e s o l í c i t a 
nna Inglesa ó americana para enseñar i ng lés a 
«da niüa y cuidarla. .De doce a dos de la t»r 
de. Concordia 26. 54§8 4-17 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea ir á E s p a ñ a acompasando á una familia 
en calidad de sirvienta,"Informan Habana atk* 
mero 122. 5369 4-17 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r a c l i m a t a d a en 
país, desea colocarse de criandera á leche an-
tera. TPiene quien la recomiende. No tiene ia-
conveniente en i r al campo. Darán razón en i ¿0 «c¿# pesos, 
Monscrrate 55. 5S49 4-17 
U n a s e f t o r a p e n i n s u l a r c o n s u n i ñ a 
de dos años desea colocarse con u » matrimo-
nio; sabe algo de costura y cocina, ao tiene 
inconveniente en salir a l campo. E n la misma 
se coloca una matrimonio, t i e»e quien los re-
comiende. Informes Concorditt'»4. 
5377 , 4-17 
U n a c o c i n e r a f r a n c e s a d e m e d i a n a 
edad desea colocarse en una casa da comercio 
ó parfclculsr, cocina muy bien á la ñranosa, cu-
bar.a y á la espaíiola; sabe cumpliv con su «feli-
aración no duerme en el acamado y tiene muy 
buenas recomendaciones de las ca«as donde 
ha servido. Informan Amistad 15. 
5378 4-17 
D e s e a e s t o c a r s e 
una criada de mano peninsular sabe eajanlir 
con su ob l igac ión , no le importa ir al eampo, 
Dirigiser á M a r o u é s González 4. 
5:J68 447 
U n a C o c i n e r a 
se solicita una qae sepa su obl igac ión , sea 
muy limpia y tenga »nenas referencias. Com-
p e s t e l o » . 3. 64S1 4-1? 
U n p e n - i n s t í i a r dewiea c o l o c a r s e d e 
portero ó criado de mano. Sabe d e s e m p e ñ a r 
bien su obl igac ión y tiene quien lo recomien-
de. Informan San Nicolás 3ü, 
5413 4-17 
E N A M I S T A D 13 
se aolieit* ua muchacho para el servicio. Su el 
««a*.. 5319 8-15 
l i«n señorn» jñveaMí*, peninsulares, desean 
colocarse de orladas de mano, para, habi ta-
ciones 6 de manejadoras. Saben cumpl i r con 
sm •bi ia rac ién y t ienen quien responda por 
ellas. I n f o r m a n Bernaza 3 7 ^ . No duermen 
en ia co locac ión . 5417. 4-17 
ÍJBH ,i*rve» de emlor desea poloearse de e r J » -
da de mano. Sabe d e s e m p e ñ a r bien su o b l i -
g a c i ó n y t iene quien l a recomiende. I n f o r -
maivj Ac»s,ta 17. 5;4gl. 4-17. 
S« d e s e a n ' « « l o c i i r dos i teninnulares; nutt de 
18 aftas y o t r a de 30, una de cr iada de ma-
j na ó manejadora, y l a « t í a de manejadora; 
| saben su o b l i g a c i ó n y t ienen buenas refe-
rencias de las casas donde han establo. 
Ylllegals 88. S424. 4-17. 
U n U u e a c o c i n e r ó d e c o l o r deftea c o -
locarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obl igación y tienb quien 
lo garantice. Informan Someruelos 29, carni-
cería. 5365 4-17 
D e s e a c o l o c a r s e u n a c r i a n d e r a pc-
nhisular de dos meses j medio do parida con 
butna y abundante leche y su n iño que puede 
ver á leche entera, es sola y no tiene inconve-
niente en i r al campo. Tiene quien la reco-
miende. E n la misma ua joven de criado de 
mano. Informes Salud 136. 
P376 _4 -17. 
D e s e a c o l o c a r s e u n a j o v e n p e t i i n s u l a r 
de manejadora ó de criada de mano, tiene 
^uion responda por ella. Informan Á todas ho-
ras en la calle de Animas 5$ en casa del en-
ea r g a d o ^ f i S t í G 4-17 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r , 
desea colocarse de criada de mano ó cocine-
ra para corea famil ia , es cumplidora de su de-
ber y tiene quien recomiende. Informan R a -
yo 70. 5874 4-17 
PSM»'* o r l a d » de manos.—Desea colocarse na 
jienlriísular de 2S a ñ e s de edad, sabe cum-
p l i r cen su o b l i g a c i ó n y tiene recomenda-
closes (¿ta las casas donde ha trabajada. 
I n f o r m á í ' á n Monaerrate 9j) esquina á L a m -
par iH» , B a r b e r í a g l , F é n i x . o41». 4-17. 
Una j»veis peninsuCtur denen c*I*carse de cri'tbáa, «le m a n » par*, l impieza de habi ta-
tciwnes y coser; t iene «luien l a garant ice; 
: l n f o n u a r á n 
542:5 
en A g u i l a 116 e n t r e s u e l o » . 
4-17. 
ü 15 jn»tr im«»ni* penlnanlar desen c « l o c a r s e 
el la de.cocnierA á la e s p a ñ o l a y á la c r i o l l a 
y r e p o s t e r í a ; él de portero, sereno • c i i r re -
ton#j<e; no t ienen inconveniente en sal i r 
fuesa de l a fíabana. Informes fonda Las 
Ouatifo Xacionos, Muel le de Luts. 
5435. 4-17. 
JESUS BEL MONTE 447 
Se solicita una criada de mano. Sueldo tres 
luises, i)ñ63 4-17 
"~ A G E N T E S 
Se solicitan ea Prado 190, de S a 11 y do 1 a 5 
Buena c o m i s i ó n , 5341 26-17 A 
S e s o l i c i í a m i * c r i a d a d e m a n o s 
peninsular de médi&ná edad, es para el aervi-
jcíó de corta familíÁ- Tiene que presentar 
buenas referencias. Lampar i l l a 19 altos. 
r40S 4-17 
S e s o l i c i t a 
un joven e s p a ñ o l que sepa inglés , para que 
lleve la correspondencia en e s p a ñ o l y se haga 
cargo del mostrador de una nueva casa amer i -
cana. Siendo háb i l h a d e profresar con el no-
srocio. Sueldo $25.00 oro e s p a ñ o l , caaa y comi-
da. Escriba apartado de correos 661 dando rs-
fe re ncias. 5106 4-17 
D e s e a , c o l o e a r s e 
una criandera peninsular de tre? meses de 
parida, t iene bucaa y abundante leche, v ive 
en la tu l le del M o r r o n. 5 A. 
5 i 0 l ^ 4-17 
D o s s e ñ o r a s p e n i n s u l a r e s d e s e a n c o -
locarse una de cocinera, y l a o t ra de cocinera 
ó criada de mano. Saben cumpl i r con su ob l i -
gac ión y tienen qjalph las garantice. No due r -
men en la co locac ión . In fo rman Monserrate 
Se s o l i c i t a 
una criada de mano< que sepa coser í m á q u i -
na y á mano. Su^Uio Í-.US cen tén2S y ropa l i m -
pia. Cario- ! i : .i,:), altos. 53'»fi 4-17 
U n a c r i a t i d c r a p c a í n s u l a r d e <los 
meses de parir. ^. ¡on buena y abundante l e -
che, dteea cólócar« «. loche entera. Tiene 
quien la garantice. In fo rman San Láza ro 
o4oi 4-17 
de íe s . colocarse nara coser de 7 á 7, cose v cor-
t a por figurín, i n f o r m a n Sol 61, altos, 
j Se HoIf4Kan una « r i a d a de mano de mediana 
i eded y nna manejadora que sea c a r i ñ o s a 
I con lo» n i ñ o s ; a m b a « de color y de no ser 
! a^i. (jue no se presenten en San L á z a r o 65. 
¡ __i>jm. jfrflT.,' 
I 5 TÍH cocinera peninsular ool icl ta una colo-
cació'n. en una casa par t iou la r de corta fa-
m i l i a ; es buena cocinera y l i m p i a : t iene 
personas que respondan por el la . Calle M o -
r ro esquina á Genios, n ú m . 4. 
538H. 4-17. 
l a joven p e n í n n i i l n r desea colocarse de c r i a 
do .de mano. Tiene quien lo recomiende. 
J n forman M u r a l l a 121. 535L 4-17. 
<KlA?5IívyRA.—Solic i ta colocarse una »e-
íiora, peninsular de dos y medio meses de 
parida. I n f a n t a 138.—Rosarlo F é r e z . 
S2»l. 4-17. 
•sír ofrece u n excelente cocinero á l a esfia-
ño la y c r io l l a , aseado y r o r m a l ; conoce la 
r e p o s t e r í a . I n f o r m a n M u r a l l a 89, cuarto 
nftmer* 4. 536». 4-17. 
Una cr iandera p e a í n s n l a r de dos meses de 
parida, con buena y abundante leche y con 
su n iño ' «[u« se puede ver, desea colocarse 
a raed{a\ ó & leche entera. Tiene «tuien la 
garantice. I n f o r m a n A n i m a » 123. 
•S$g2. 4-17. 
C<m íáTí>ÓO é 2 . 5 ( F 0 - p e 5 o » d e capital 
persona antigua en el costerci* y dlligeate, 
desea entrar de socio on afgnaa iudustria ó ne-
gocio y a conocido. Aviso por escrit* J . O., 
Apartado 112. 5364 12-15 
P a r a d a r c l a s e s d e 1? y íí- E n s e ñ a m a a 
en casa particular, se ofreoe un profesor com-
petente que posee varios t í tulos académicos . 
Tana Mea prepara maoscres para les préxintos 
ex&mames. Dirigirse per cerro© & J . G. on 
Cteispo SO. tienda de ropas Hl Corroe de P a -
rís, ezo Oc 
5116 4-17 
S E S O L I C I T A . 
una. criada de mano nara limpiar una sala y 3 
j habiuciones, sueldo 12 pesos plata y ropa 
Hmpia, si no tiene buenasvroíerencijis que ao 
-e» presente. Monte 34«. • -5415 - 4-17 •, 
Se sol ic i ta una cr iada de manes, que sepa 
cumplive on su ob l i gac ión , y tenga buenas 
referncias. Sino es as í , que no se presente. 
Buen sueldo. I n f o r m a n en San Ignacio 4S. 
S39g. g-15 A. 
U n t e n e d o r d e l i b r o s q u e t i e n e v a r i a s 
horas desocupadas, se ofrece para llevarlos on 
alguna casa ae comercio por módica retribu-
ción. £0 forman en B l Correo de Paris, Obispo 
8*, tienda de ropaa. g Oc 
AgfeiK i a l a . d e A j r u t a r . - S s t * e s l a ü< 
nion que cuenta con buen servicie demést i ce , 
empleados, dependiente» y toda clase de tra-
bajadores, lo miseno para ésfe£ « « e para el 
campo. O'Reilly n. 13, tel. 450, D. J , Alease y 
Vi l layeráe. 4ü6« i»-5 
A t e n c i ó n . - S e d e a e a s a b e r e l p a r a d e r o 
d ' l s eño r Joseito Villavicencio de los Palacios 
de Plnnr del Rio. Se suplica que se presente en 
E s t é r a s n ü m . 1 por Monte, para tratar de 
asuntos de herencia, á Pedro A. Villavioen-
cio, Habana 4322 26M-27 
¿ F o r q u é n o s e a n u n c i a u s t e d 
e n los h u e r o s d e g a l l i n a ? 
A ios hocTeros, detallistas y daeRos de fon-
da interesa cenoeer esta ntáauina que es la 
mas moderna que se conoce. Tenemos espe-
cial e m p e ñ o en darlas ii conocer para lo cual 
pueden pasar por Mercaderes 22, ó dirigirse al 
apartado 353, donde se lo enseñarán el mecanis-
mo. ' 2 W A 
ü I A E I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la mañana.-—Abril 20 do 1006. 
O e p e n d i e n t e d e F a r m a c i a 
Ventajosa propos ic ión para uno que tenga 
practica y buenos antecedentes. Informes en 
la Droguer ía Sarra. 5044 8-10 
Dinero é flipotecaa 
D i n e r o á m ó d i c o i n t e r é s 
en pagarés y en hipoteca, cuanto mejor firma 
ó propiedad menos interés . Salón H , manzana 
Gómez, de 10 á 12 y de 5 á 7. Teléf. 850. 
5564 8-19 
D e s d e 5 0 0 p e s o s h a s t a 2 0 0 , 0 0 0 p e -
sos al 7 por 160, se dan con hipotecas de casa.. 
y censos y de fincas de campo, pagarés y a l -
quileres, y me hago cargo do tcstaraentaríass 
abintestado y de cobres, supliendo los gastos, 
San José 30, 0556 4r-lü 
SE VENDE ÜNA DUQUESA 
con dos caballos y su limonera, se puede ver 
en Oquendo frente al n. 13 todos los días de 
11A 2. 5446 S-18 
S e v e n d e 
un elegante milord de Barrieu, con muy poco 
uso en 625 pesos oro Salud 25. 
_ 5450 4-18 
Se veade uaa duquesa, un i r . l l o r d . u n p r i n -
cipe a lber to , nuevos, un f a m i l i a r de seis 
asientos, uno id, de cuatro asientos, var ios 
t i l b u r i s , u n traps, un cabriolet . una gua-
gua, un car ro de dos ruedas, y un carro pa-
ra ent ier ros casi nuevo. Monte 268 esqa. 
ít Matadero,! t a l l e r de carruajes, 1 He ae 
lOstanillo. 5324. 8-15 A. 
SE VENDE 
D i n e r o 5 0 , 0 0 0 p e s o s 
Se desean colocar a bajo interés con paga-
rés, hipotecas ó sobro alquileres en cantidades 
desde 200 hasta 25,000 pesos. Compra de fincas, 
censos y piernoración de papel que tenga coti-
zación. Sr, Morell de 9 a 1, Monte 280. 
5505 8-1S 
D i n e r o b a r a t o p a r a e l c a m p o . 
Tengo 22.000 pesos para flacas do campo en 
la provincia de la Habana, al 12 por 100 anual. 
J . Espejo, O'Heilly 47, de 2 » 4. 
5403 8-17 
en todas cantidades, para hipotecas, pagarés , 
alquileres, etc. Compra venta da censos, fin-
cas urbanas y rúst icas , y demás negocios de 
corretajes de valores, cambios y azúcares. 
E D U A R D O M. B E L L I D O , corredor Notario 
Comercial, Empedrado 30. 
5048 8-10 
Damos y tomamos dinero en todas cantida-
des en hipotecas, pagarés y sobre toda ciase 
de valores. L a Vi l la Hermanos, Mercaderes 22 
Apartado 353. Te lé fono 328. 
26-7 A 
Sin Intemncíóa ie correar 
Se desean celocar sobre 100.000 mil pesos en 
oro americano sobre fincas urbanas y rústicas 
en la Habana y su provincia. Diricirse por co-
rreo 6 personalmente todas laa noches de 6 a 9 
á E . León , General Lee 33, Quemados de Ma-
rianao 4«21 26-27 M 
D I N E R O 
Se da con pagarés , alquileres, hipotecas y 
con toda garant ía que preste seguridad: me 
hago cargo de vender y comprar casas en to-
da la Isla. Progreso 20, t e l é fono 3065, de 8 á 11 
a, m., Inocencio González. 4251 26-27 M 
118 S C i l 
una casa nueva do esquina, de alto y baio, en 
la calle de Animas, en 122.000; otra nueva, de 
esquina, en f 39.000; otra nueva, de esquina, 
en Virtudes, en f 13.000 y reconocer un censo 
de |4.B00; otra en Gervasio en 14.600; otra en 
Tejadillo, en $ 4.50© y un censo de $ 500; otra 
en Lagunas, en $ 7.000; otra en Egido y por el 
fondo otra más, las dos en $ 12.000; otra en Con-
sulado en $17.600; otra en Animas de dos ven-
tadas, con agua redimida, en 110.000 y recono-
cer $1.024 de censo; otra en Gervasio, de $8.000. 
Tacó» 3, esq. á Empedrado, de 12 i 3,—J. M. V. 
6593 6-20 
un terreno de esquina de 40 x 40 que le cruza 
el tranvía COD $3.500 de censo, en 113.500 y re-
conocer: otro de 2.180 metros cerca de 1» calle 
de Marina en $ 18.§00 y un censo de 1800: otro 
en San Miguel en $15.000; una casa en Neptu-
ne en $4.500; otra en E c o n o m í a de esquina,, en 
llP.eftO. T a c ó n 2, esq. á Empedrado, de 12 á 
3, J . M. V . 6592 6-20 
S e c o m p r a u n t e r r e n o p a g a n d o e n 
Jesús del Monte ó Cerro, según lugar, de 25 á 
60 centaves ms.; on el Vedado de 50 á .̂25 a s . , 
é en Pueblo Nuevo, de Zanja á la Playa, de 
une á dos pesos ms. Informan Carlos I I I , n ú -
inere S. 5230 4-23 
S E V E N D E 
nna buena casa en la calle de la Merced. I n -
formarán de precios y condiciones en A guiar 
3S, de 8 á 11 de la mañana . 
55«K) t4-19 m4-20 
nn magníf ico coche Landof, de lujo, propio 
para una famiha. F u é construido en París y 
costó 2©,C00 francos, es tá en buen uso. Para in -
formes de su precio pueden dirigirse al señor 
José García Segarra, calle de Barracones n ú -
mero 23, S A N T I A G O D E C U B A . 
A 6-15 
U N M I L O R D N U E V O 
de ú l t i m a moda sumamente elegante, en Ce-
rrada del Paseo n. 7.—Antonio Domínguez . 
5166 8-12 
A U T O M O V I L 
Un americano que regresa á l o s Estados Uni-
dos, vende su automóvi l de 18 caballos de fuer-
za en perfecto estado. Precio bajo por venta 
inmediata. Para demostraciones dirigirse á 
Prado 117, entrada principal, 
5224 8-12 
S e v e n d e n 
muy baratos todos los muebles do una casa, 
juego de sala Luis X I V , reformado, juego de 
cuarto fino de nogal, uno idem amarillo un es-
caparate de tres lunas, piano, lámparas , sillas, 
adornos finos; otros muebles más, Estre l la 7Ü. 
5504 8-18 
APARATO ESTERILIZADOR 
firancés p a r a b a r b e r í a s . jLo v e n d e 
S A L A S a l c o n t a d o m u y b a r a t o y t a m -
b i é n á p l a z o s . S a n R a f a e l 1 4 . 
5469 . 8 ^ 
P o r $ 1 0 - 6 0 o r o e s p a ñ o l a l m e s , S a -
l a s l e d^, u n p i a n o n u e v o f r a n c é s , a l e -
m á n ó a m e r i c a n o . S i e m p r e se l o a f i n a 
g r a t i s . - J í O N E C E S I T A F I A D O R . 
S A L A S , S a n R a f a e l 1 4 . 
5470 8-18 
A v i s o - - S e v e n d e u n a f o n d a e n b u e n 
punto con vida propia, por tener que ausen-
tarse su dueño para España por falta de sa-
lud. Informes en Gervasio 134 y 136, bodega. 
5483 4-18 
T a l a b a r t e r í a . — M o n t e 4 9 
E s t a casa acaba de recibir de Francia , In-
glaterra y Alemania un gran surtido de herra-
jes para guarniciones, Nunca vistas en la H a -
bana, tanto por Ja elegancia como por la c a l i -
dad, Gran surtido en arreos de todos precios 
y demás art ículos de talabartería, Vista hace 
fe. 5108 26-10 A 
CARRUAJES EN VENTA D CíMBiO 
Un Vis-avis francés de nn fuelle, casi 
noevo. Un Conpé francés en magnífico 
estado. Un milord grande nnevo. Un 
Familiar con asientos cómodos para 6 
personas. Infinidad de familiares, Ti l -
bar j s y Faetones. Todo se vende bara-
to y se admiten cambios. 
S t ^ l l i c a i 1 7 . 
5157 8-11 
T a l l e r d e C a r r u a j e s , I n d u s t r i a 1 9 
Se vende un deg-eart de des ruedas, de muy 
peco uso y un familiar Bacbok, vuelta entera. 
5074 8-10 
S E V E N D E N 
dos carros de cuatro ruedas; pueden verse «n 
Concha y Villanueva, taller el Catalán. 
*1J 15-4 
S e v e n d e 
un caballo criollo, moro azul, joven y buen 
caminador. Puede verse a todas horas en Lí -
nea n. 19, Vedado. 5534 8-19 
S E V E N D E 
un caballo maestro de tiro por ausentarse su 
dueño . Reina 91. 5462 6-18 
" p r o p i o p a r a n i ñ o -
Se vende un caballito trinitario completa-
mente sano. Informan Lampari l la 78, baios. 
5490 4-18 
E N A M I S T A D 10 
se vende una cama imperial de nogal; se da 
barata por no necesitarla su dueño , 
5439 4-17 
v : t : o : o . i : E s : o . ^ a L í S 
propias para toda clase de establecimientos, 
O'Eeil ly 40. 5485 alt 8-18 
LA ZILIA 
calle de SUAEEZ 45. entre Aplaca y M a 
U n i c a d e G a s p a r V i l l a r i n o y C p . 
Realiza un gran sur t ido de ropa para ve-
rano á precios nunca vis tos ; tanto para 
s e ñ o r a s como para caballeros. Fluses de 
d r i l n ú m e r o 100 holanda y otros g é n e r o s 
propios para l a e s t a c i ó n , desde $2 en ade-
lante, hechos y en corte, y t a m b i é n se con-
feccionan por u n excelente sastre. 
Vestidos ysayas de todas clases, a s í co-
mo chambras, cortes de vestidos d e . o l á n y 
otros, a s í como g é n e r o s para ropa in te r io r , 
para s e ñ o r a s á precios de ganga. 
Gran novedad en juegos de mimbres, los 
m á s elegantes que hay en l a Habana. 
Prendas de br i l l an tes , r u b í e s , perlas, etc. 
Muebles de todas clases y de ú l t i m a nove-
dad. L á m p a r a s de c r i s ta l , pianos, m á q u i n a s 
de coser, etc. 4644. 13-17. 
S E V E N D E 
nn juego de sala en diez centenes. Para infor-
mes dirigirse á la Zarzuela Moderna. Neptuno 
esquina a Manrique. 5347 4-17 
c o « 
= 3 ta a 
o3-3 0 
Esta casa, Neptuno 62, entre Galiano y gan 
Nicolás , t e l é fono 1954, todo lo fabrica ¿n sug 
talleres. Trabajos garantizados. Precios redu-
cidos. 4721 26-2SM 
(Tocadores de Pianos). Venden B . Castin 
Habana 94. 3896 30-15 M 
Franceses, Americanos, Alemana y Españolos, 
—Unico representante en A m é r i o a d e l o s man», 
n íñeos Pianos, R O D R I G O T E N y C í - C o m » 
también Brnest A. Tonk, New-York.—Josa ¡i, 
M o n s e r r a t . - N E P T U N O 22, Teléfono n. U31 
Se araratizan estos pianos por tiempo indefini-
do, tanto por el comején como por su cons-
trucción. Se alquilan pianos nuevos. Ventada», 
de DOS centenes mensuales. 
26-21 M 
S E V E N D E 
un magníf ico juego de cuarto, de caoba y l u -
nas biseladas, informan Cuarteles 2, A. altos. 
5337 4-17 
S E V E N D E 
un jnego de sala Luis X I V , unas mamparas y 
varias pizarras. Todo muy barato. Informan 
Neptuno 255, B. baios 52S2 4-17 
B L U T H N E R venden E . CUST1N, HABA,» 
N A 94. 3897 30-15 M 
K O H L E R & C A M P B E L L venden E, CUS» 
T I N , Habana 94, 3891 30-15 M 
C. O E H L E R en C E D R O , venden E . CÜ8U 
T I N , H A B A N A 94. 3S9S 30-14 M 




SE VENDE EN 60 CENTENES 
una magníf ica pareja de caballos americanos, 
está aclimatada en el país. Se puede ver en 
Morro 6 á todas horas. c S10 4-18 
V e d a d o 
A $ 4.75 Cy. metro cuadrado se vende nn so-
lar de esquina, bien situado, en lo mejor de la 
loma del Vedado, á casi una coadra de la L í -
nea del 17, esq. de 4, Informes, Muralla 119, de 
7 á 1< de l a mañana . 550S 4 aa-lS 4 t-18 
S e v e n d e u n a c a s a p e g a d a á K e i u a y 
Plaza del Taper. Gana $85 ero español , s ía 
gravamen: 16 x 55 de frente y fondo; otra, ca-
lle de les Baños, Vedado; gana 24 centenes. 
Las dos t i«nen higiene y son nuevas. Salón H , 
eafé, Manzana de Gómez, de 10 é 12 y de 5 á 
7, T e l é f o n o S59. §563 S-l» 
tres vacas recién paridas; para verlas y para 
precio calle M número 14, Vedado. 
6375 4-17 
M U I A C R I O L L A 
con su nsointura y de 6 ^ cuartas, gran camina-
dora, muy fina, completamente sana y maes-
tra de tiro. Hay un hermoso chivo maestro 
de tiro. Puede verse todo en Cristina núm. 3 
esq. a Pi la y tratar de sus preeioí'. Castillo 84. 
5363 12-15 
H o r r o r o s a gangsi. 
Por tener que ausentarme vendo siete mag-
níficos caballos de cerca de siete cuartas de 
alzada, al ínfimo precio de 13 centenes. Piuca 
Eatanillo, Palatino al lado de las Delicias. 
5181 S-ll 
S e v e n d e 
una fonda bien situada y con buena marehan-
tería. Para su trato y condiciones, Figuras 101. 
5541 8-19 
S e v e n d e 
S e \ r e n d e 
« » caballo criollo, fimo, entero, para cria ne 
tiene rival, Se da barato. Salud 89, panaderia 
L a Balear. 5154 8-11 
OH M I L E S i U L I M . 
un solar de 13 por 40 varas, bien situado, en 
$9,000; otro en f 18,690 y una casa en 35.000, I n -
ferman Concordia 41, de 12 & 3, 5519 4-19 
V E D A D O 
i $2-50 Cy. metro cuadrado, se vendo un solar 
i e esquina en lo mejor de la loma del Vedado 
á una cuadra de la linea de 17. Informan N e p -
tune,jl28, altos. 556< Srlfi 
P o r n o p o d r a t e n d e r l o sn d u e ñ o 
por motivos de salud, se vende un estableci-
miento de v íveres situado en una de las mejo-
res esquinas d© la Calzada de J e s ú s del M o ñ t s 
I m p o n d r á n Galiano 103, de 7 a 10 a. m. 
5455 4-18 
S E V E N D E 
una vidriera para tabacos y cigarros. Se pue-
de ver é informar en Aguiar y Cuarteles. Bar-
bería. 5806 4-20 
N O N E C E S I T A F I A D O R 
para lJ«xTar un piano nuevo de la casa Salas, 
San Rafael 14. ni tiene que pagar nunca la afi-
nación. S. Rafael 14. 5622 8-20 
E n 2 5 c e n t e n e s 
í e vende l a mitad de la fonda de la Calza da 
de Concha núm. 6, ]por tener que ausentarse 
el interesado. Dirigirse en la misma á Alanuel 
Calvo. 5355 4-17 
B a r b e r o s 
Se vende un s i l lón americano A R C H E R , es-
tá nuevo y se dá barato on Bernaza 36, bar-
b e r í a 6429 4-17 
Se vende uaa casa acabada de o o a s í r u l r en 
el Repar to de Rivero ( V í n o r a ) . In fermes en 
el bufete del Ldo. An ten io G u t i é r r e z y Bue-
n; Habana 128, de 3 á. 4. S89S. i - i ? A. 
G A i N G r A 
Se vende una casa nueva, pisos fines, m u y 
barata, a des cuadras do los baños de las P l a -
yas. Informan J. M. , Banco Nacional , Galiano 
*4 ó J. S., Palacio Carneado. 5296 
Se vende una antigua v acreditada boflieg.i, 
sola, en esqailna, con salida para el cimpo, y 
.¡tiene otra industria anexa de resultados posi-
tivos. T a m b i é n se vende la finca si al compra-
dor Je conviene. Informan, de 12 á 6, en San 
Joaquín núm. 60, Guawabacoa. 5315 15-15 
¡ L o s C T L I X D R O S CUBANOS 
d e B D I ® O N e s t á n á l a 
v e n t a - E ~ - C — 
P . D G I > A P O I 5 T i & , M a n x a -
n a d e G ó m e x -
A p a r t a d o 6 4 7 . H a b a n a . 
G A R U J O e n G i i i n d r o s , y 
G r a n s u r t i d o d e O p e r a s . 
2.000 camas de hierro y madera. 
100.000 sillas variadas. 
5.000 muebles de todas clases, mimbre, re-
lojes, lámparas, joyas y brillantes á granel; 
todo con extraordinario descuento para dejar 
local donde colocar nuevas mercanc ías próx i -
mas a llegar. 
Pianos baratísimos. 
LA CASA DE RÜISAKCHEZ 
A n g e l e s 1 3 y E s t r e l l a 2 9 
T e l é f o n o 1 0 5 S 
4273 26-25 M 
S e v e n d e n 
unos armatostes propios para estableoiasienta 
de víberes ó bodega, en muy buen uso, y se 
dan baratos. Informan Aramburo esq. á Ame!, 
herrería. 4S98 136 _ 
' EBLEUOÍASTKT 
Realizamos un gran surtido de muebles, si-
llas, lámparas , camas, relojes, espejes, pren* 
das. topas y todo lo concerniente al giro de 
préstamos y mueblería . Damos dinero sobre 
alhaia?; compramos prendas y oro viejo. Visi* 
ten L a Perla. Animas 84. 4604 26-lm 
venden B . CÜSTIN, Habana 94. 
3S92 20-15M 
C i t a i r s e & Mole Yarf l s 
C o r r a l e s d e G a s a u s . 
Constántemente estoy recibiendo mulos de 
todos tamaños y caballos finos v corrientes. 
Calzada de C O N C H A esq. á C R I S T I N A . 
Frente 4 la Quinta del Rey. 
Te lé fono 6032. 
C 721 1 A 
PIANOS CABLE MODELO CUBA 
á 4 0 c e n t e n e s a l c o n t a d o 
4 8 á 2 c e n t e n e s a l m e s . 
Se garantizan por 10 años .—Anselmo Lóoez . 
O B R A P I A NUM. 23. 
A l m a c é n de mús i ca é instrament03.-Se cam-
bian componen y afinan Pianos yArmouiums. 
C 718 alt -1 A 
S E V E N D E 
nn H A R M O K I U N M Ü S T E L p a r a s a -
l o n e s d e c i n c o y m e d i o i u e g o s y 2 4 r e -
g i s t r o s : s u e s t a d o n u e v o . C e r r o 4 1 6 . 
c 723 1 A 
S e v e n d e n c o m o g r a n e a 
varios muebles de sala, de cuartos, comedor 
y cocina. También un gran piano de W E B E R , 
propio para escuela ó café. S© alqu la casa por 
el 1? de Mayo. 78, Calzada Vedado. 
5249 8-12 
E n m ó d i c o p r e c i o 
se venden dos grandes alfombras propias para 
estrado ó salón. Pueden verse á todas horas 
en Virtudes 63. 5196 8-11 
6 á 
i a n o s " E s p a d e r o 
Construidos expresamente para el clima de 
Uuba, con elegante mueble de caoba 7 ^ oc-
tavas de ostensión, e x p l é n d i d o sonido y suave 
pulsac ión, |320 Cy. al contado y con aumento 
á plazos cómodos . 
1̂1 Anselmo López, Obrapía 23. 
Comercio en general demús ica , pianos y de-
más instrumentos. c 71S 1 Á 
Venden E . 
3S94 
CÜSTIN, Habana 94. 
30-15 M 
R O S E N E R e n C A O B A , venden E. CÜSTIN, 
Habana 94. 3S95 30-15M 
M é d i c o s . 
Se vende una máquina e lectro-estát ica da 
muy poco uso. Magnífica ocasión. Informa 
Leiro. Aguiar 122. 5405 4-17 . 
i m mmm. 
D E S C A R G A D O R P A T E N T E 
fe d o d n g u e z 5 ? 
E l mejor y más económico de los conocidos, 
no necesita cadenas ni estrobos, es el que me-
nos personal emplea, su mecanismo sencillo, 
.duración eterna, no puede descomponerse con 
la facilidad de los otros trasbordadores. Pue-
den yerae en los centrales "San Antonio" en 
Madruga y "Toledo" en Marianao, combina-
dos con el potente "Rodríguez" para descar-
frntos.—Dr. Carlos Armentoros. 
Para informes y demás condiciones sus Re-
presentantes únicos: Domingo Arrúgate y Ga-
lindoen Matanzas, y Carlos Armenteros, Pra-
do 44, Habana. 430) 15-15 A 
M o t o r d e v a p o r , v e r t i c a l , 
de 11 caballos de fuerza y en perfecto estado. 
Se vende en Infanta 62. 5255 26-12 A 
D O N K E Y 
Se vende uno potente de 3x2!4'. Puede versa 
é informarán eu Oficios 33, bajos. 
5105 8-10 
BÉRNÁZA~55.—Se realizan los enseres del ta-
ller de instalación lámparas de cristal inglés 
y francés v bronce, liras, inndoros, bombas, 
herramientas de todas clases concernientes al 
i ramo, farol para puerta de entrada, de gas y 
aceite de carbón, porcelana de inodoros y bra« 
' zas sueltos de toda clase á precios módicos . 
4S74 1&-3 
12133 312-24 Ato , 
en proporción una finca de seis cabal ler ías de 
tierra situada entre Paso Real y San Diego de 
los BaSos, (libre de todo g r á v a m e » ) , con dos 
casas de vivienda y abundantes maderas de 
todas clases, propia para tabaco, semillero y 
crianza. L inda por el N. y E . con el rio. Playa 
de Mariana», Rea l núm. 31.—Domingo Canto 
5139 8-1l 
AVISO IMPORTANTE 
Se vende un establecimiento de tienda de 
tejidos con existencias ó sin ellas; está muy 
acredifcaio y haoe ventas muy superiores con 
muy poca existencia. Para m á s inforwes, en 
la misma tienda. Belascoaia n. 7 B , casi esqui-
» n á Animas. 4676 15-3 
Ei los loiaSes i e l r í m í 
Adolfo Castillo, se vende una casa de ladrillos 
y tejas francesas, compuesta ds sala, saleta, 
comedor y cuatro cuartos con toda la higiene 
correspondiente, concluida de construir; tiene 
el solar 27 varas de frente por 40 de fondo. De 
más pormenores informan en el núm. 2.—Sin 
intervenc ión de corredor. 4S94 .15-5 
N O C O M P R E V . P I A N O S 
sin ver primero las condiciones tan ventajosas 
en que los vende Salas, en S, Rafael 14. 
3625 8-20 
S E V E N D E 
muy barato un pianito nuevo de cinco octa-
vas, de euprdas cruzadas, propio para reg» lo 
de una niña. Se vende por tenerse que embar-
car para New Y o r k . Vedado, Calzada 116, es-
quiaa 6, 6, de ocho á una a. m. 
5625 4-20 
un juego de cuarto muy barato. Informan ea 
Paseo 1, Vedado. 5627 4-20 
S e v e n d e n 
los muebles superiores de una casa-quinta, an-
tiguos y modernos, de majagua, caoDa, roble, 
gran piano Pleyel, etc. Se pueden ver de 5 á 6, 
calle General Maceo núm. 5, Q. de Marianao. 
5559 4-19 
P I A N O S 
Se alquilan desde $4 al mes, aficiones arratis. 
F I A N O S A 8 C E N T E N E S 
Tenemos magníf icos pianos de poco uso de 
los fabricantes Pleyel, « a v e a u , E r a r d , Bord, 
e tcétera , que vendemos a 8. 10, 15, 20 y 25 cen-
tenes al contado, y á plazos cómodos con on 
p e q u e ñ o aumento. Tenemos excelentes p ia -
nolas nuevas, que vendemos á 30 y 40 centenes. 
Se componen, afinan y cambian toda clase de 
¡ pianos.—Viuda é hijos de Carreras. Aguacate 
I 53, t e l é fono 691. 5021 26-8 A 
FABEM DE MUEBUT 
V I R T U D E S 9 3 . 
1 Nadie compre muebles sin antes r í s ¿ -
tar esta casa. N O V I O S , A C A S A R S E . 
Gran surtido de todas clases. Más barato? 
que nadie. De cedro, nogal, meple, majagua. 
Los hacemos á la vista y gasto del comprador. 
Todo bueno y sin competencia. 
4241 alt 13-22 M 
S e v e n d e n 
dos calderas de vapor seccionales: una de 75 
caballos y otra de 100. Están en perfecto asta-
do y se pueden ver funcionando en Infanta 62. 
4605 26-1': 
i m 
Casa de Xiqués . Galiano 105 
5571 4-19 
S e v e n d e 
un precioso coche, nuevo, pronio para cuatro 
jóvenes pasezr. Muy barato. "Salas, San R a -
faei l i , 6624, ¿«20 
una vidriera metá i i ea en buen p u n i ó en esta 
localidad, el que desee verla; puede pasar por 
Villegas 43 á rodas horas y preguntar por F e -
lipe Rodrigvez; venta de 1̂4 á 15 diarios ó más. 
5555 8-19 
R e l o j e r o s 
E n Neptuno 124, se vendb en 7 centenes, un 
obrador muy c ó m o d o y muy elegante. Vale el 
doble. 5463 4-18 
Planchas, papel, cartulinas y 
efectos íotográficas á precios 
nunca vistos. 
Otero y Col ominas. 
San Rafael 3 3 . 
C-705 1 A 
Acaban de llegarlos magníf icos pianos Eois-
selot, de Marsella, de caoba maciza, tres pe-
destales y sordina y los famosos M E N Z E L de 
j Berl ín , con doble tabla de harmonía y tres pe-
| dales. Estos pianos que es tán recomendados 
por los primeros profesores del mundo se ven-
j den muv baratos por sus únicos agentes, V i u -
¡ da é Hijos de Carreras, Aguacate 53, T e l é f o n o 
j 6BL 5022 26-3 A 
! de Cámaras y accesorios foto-
gráficos á precio de los Estados 
Unidos. Damos gratis lecciones 
ele fotografía. 
Otero y Colominas. 
San Rafael 3 2 . 
C-705 i A 
F R U T A L E S M U Y B A R A T O S 
H I T E L A O 0 A S I O Í 5 " 
SE V E N D E N 3.000 frutales propios para el 
t rasplante, son de gran t a m a ñ o , o s t án en la-
tas y son de semillas escogidas.—2.000 rosales 
finos-—2.000 matas de adorno para jardines y 
salas—400 marsullos de j a z m í n del Cabo y 
2.000 posturas de frutales en cajones. Juntos 
ó por p e q u e ñ o s lotes. 
Se g a r a n t i í a que no se pierde n i una sola 
mata a l trasplantarlas. Hay frutales do dos 
a ñ o s . Se hacen ajustes para jardines á preoi«* 
sumamente e c o n ó m i c o s . 
M i i i p e z S. CEREO k U 





Gran existencia en juegos para aula.5'come-
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas eo alqui-
ler por meses .—Vázquez, Hermanos y Comp. 
N E F T Ü N O 2 4 — T E L E F O N O 15S* 
5441 26-11 A, 
PREND 
Los que deseen comprar, hacer ó comociuer 
una prenda 4 la pe r f ecc ión y á m ó d i c o preuio. 
dirijanse á Villegas 51 entre^Obispo y O'Reil ly; 
Se compran brillantes, oro y p la ta .—Pél is 
Prendes. C 691 26-1A 
Y a l l e g a r o n 
parte de las afamadas escobas Bissell's para 
j barrer a l fombra, pisos de mnrmol y de mo-
í saicos. Unicos importadores en la Isla de C u -
ba: L A V I L L A H E R M A N O S , Mercaderes 22 
l Apartado S51 —— 26-7 A 
L O S A S D E S A N M I G U E L 
¡ usadas, se vende una partida, Z U L U E T A 71. 
j 5521 t l U M 
I Tanques <ic hierro desde Í2f> p l P a s 0 , 
¡ h a s t a 1. hierro corriente y galvanizado, y 
barandas para el; Ce rnen to r ió para persona 
' mayor y n iños , y 10 barras de ganchos P8-1*4 
c a r n i c e r í a , de varios t a m a ñ o s . Zulueta 16,—J« 
i Pr ie to. Vedado lí cuadra. . _ 
4372 _ _ _ _ J ? 5 A l L — 
V e n t a 
j Se venden toda clase de materiales e1®^"' 
1 eos y se hacen instalaciones. Dragones 5-., te-
léfono 1559. 4945 ! ? l L f l — -
V i g a s d e h i e r r o . 
J . O O O t o n e l a d a s 
siempre en existencia de 3 a 15 pulgadas y o a 
15 mecros de largo. 
M á r m o l e s . 
Constante existencia de todas clases y di-
mensiones. 
P L . A P S I O b Y G A G I G A 
B l o n t e 3 G 1 . T e l é f o n o 6 0 2 3 
4323 2^27 M _ _ _ _ 
Imprecta y Estereotipia del DIAIUÜ DE LA .«ABINA 
T E N I E N T E R E Y Y P R A D O , ^ 
